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I M P R E S I O N E S 
l á n d o s e poco a) Hoy, se ha expuesto usted a la lec-
tura de estas líneas. Todo va arreg 
C e s eran dos males los que 
|03 
j ^ n t o de los hberales a l  l
aciago destino, someti-
1,3 to anunciado hace ya vanos 
^ desde las columnas de es-
f Módico por el señor Carre-
e ha probado ser el poli-
t t u b a n o de más larga y ex-
^ visual, queda solo por re-
Jvcr el segundo. 
De este creemos que sea posi-
, sa]¡r igualmente, mas no por-
^ pongamos los medios necesa-
1 para ello sino porque no hay 
¡^Ique cien años dure m cuerpo 
uc lo resista. 
q Ahora bien, no son necesanos 
acabar en Cuba clen años para 
ibab i 
con todo lo 
acat e y 
d ios . mos otra vez en m 
Conque este conthcto 
conver-
. y sin 
se 
DE LA Fr iOIA D E L TRATA DO 
C C C C X X I 1 I 
A SU EATIFICACION 
Cuando yo leía sus Impresiones úl-
timas, sin duda me honraba leyendo 
la carta que dirigida por mi a nuestro 
común amigo el señor Modesto Morales 
Díaz, publicaba La Lucha esta tarde. 
Estas circunstancias y el empeño 
que tengo en que la bola no ruede, 
y en que se nos haga a los periodis-
tas la justicia de creérsenos un ñoco ' e l P"*"" PftrrafoT^orrWrdor^de'nuestro 
' artículo dG avftr titnlnrt^ "1 .q Inz-híj 
L a g u e r r a e n t r e G r e c i a y T u r q u í a 
( c o y m i ü A c i o . N ) 
E l T r a t a d o R u s o - T u r c o y lo que puede influir en esa guerra. 
E l T r a t a d o secreto italo-turco. L o s turcos se reponen 
de las pr imeras derrotas. 
NOTA.-Reproducimos a continuacifin ^ era preciso saber hasta qué pun 
D E S D E N U E V A Y O R K 
EL MAS GRANDE DE LOS HOMBRES PEQUEiSOS 
mas 
rtlculo de ayer titulado "La lucha 
me | entre Griegos y Turcos en Asia Me desinteresados y sinceros, 
ohliffan a «mnlirarU r,.— «..UI^'..- i i ñor,'» porque, en la composición de im 
oongan a suplicarle que publique lajpienta, aparece ininteligible. 
carta mía a que aludo, pues no quie- i ~ ~ 0,_~ , „ m 
m nii#» nadiV rviAnc- „ o.™^ J J Es sabido quo en las Conferencias 
ro que nadie piense y suponga de mi de Londres de Febrero y Marzo últ i-
lo que no hay para qué suponer. ¡mos entre Aliados y Griegos, y enttre 
Soy amigo y admirador del doctor ¡ Aliados y Turcos imperialistas y na* 
Alfredo Zayas y tengo plena COB I cionalistas, loa Griegos rechazaron 
fianya m «n a f » / ^ „ ^ i u- ' 1o8 términos que los Aliados quisieron 
tianza en su atecto y en el bien que lmponeries al modificar el Tratado 
recibirá ^uba con su próximo Go- de Sevres no ratificado todavía . Fal 
bierno. 
Creáme su amigo y compañero, 
José Hernández Guzmán 
Di-
Habana, 22 de Abril de 1921 
Señor Modesto Morales Díaz, 
rector de El Tfiunfo. 
Ciudad. 
, Queridísimo amigo: 
El Triunfo de hoy publica un suel-
levitas- conque ^ I V ^ m Ü t0 títulado. "Zayas y Hernández Guz-
ongue unos cuan os meses mas mán).. qüe es invcrosímil 
pliquen los remedios pro v no se ap"^i~— — 
necesarios para atajarlo nos vamos . p 
tos los griegos de la protección que 
la clámide augusta de Venizelos les 
dispensaba, después de la terquedad 
del pueblo griego, expresada por su-
fragio público dos veces, en poner a 
Constantino en el Trono, no podía 
esperar gran s impat ía de Jos Aliados, 
a quienes así contrariaban. Y sucedió 
quo, equivocadamente a m i juicio, oí* 
vidáronse los inpleses de los poemas 
fie Lord Byron y &e las Catilinarias 
de li'adatone en favor de los griegos 
y contra los turcos, y no reconociendo 
que éste era el momento de terminar 
la costosísima labor de arrojar 
Europa y retener en Asia a los Tur-
cos, comenzada hace 2,000 años, in -
visito al doctor Zavas, y no sería tan 1 fluyeron con los demás iliados para 
i n o r a n t e que lo visitara para pe-!modificar el Tratado de Sevres de 11 a divertir de veras 
"No está de mas hacer mcapie; dirIe una Secre tar ía del Despacho, 
nuevamente en que la s i t u a c i ó n | Segundo: porque desde que me 
financiera de Cuba es mucho peor | honr4 Don Antonio San Miguel con 
de lo que podemos imaginar o de j su confianza, no he pensado un so-
1 lo día en irme de su lado, ni en bus-
car mayor honra y provecho. 
Eso de la Secre tar ía de Agricultura, 
probablemente nació al calor de los 
que suponen que habían de crear al-
gún problema al doctor Zayas; fiero 
es que yo entiendo que este ilustre 
amigo ha de crearme un poco más 
desinteresado de lo que son la ma-
yoría de los hombres que sólo viven 
_ de la polít ica. 
lerior y no los de la Habana , d o n -
de las dolencias del p a í s ^e sue-
m sentir con mucha menor i n -
tensidad. 
Esotros estimamos como el aI períocl¡sta se debe sóJo a este gran 
Lauten que la s i t u a c i ó n de l órgano de ia op¡nión que se 1jama 
La Lucha. 
Perdona que te suplique la inser-
ción de estas líneas en tu diario, que 
también he de publicar en La Lucha. 
Es siempre muy tuyo. 
que estamos dispuestos a! 
creer." 
Las anteriores palabras per te-
necen al informe sobre Cuba del 
señor Harry Lauten, que t r aduc i -
do de un pe r iód ico americano p u -
blicamos esta m a ñ a n a . 
Si son falsas o v e r í d i c a s que 
lo digan los que v iven en el i n -
de Mayo de 1920 etc. 
Cuando el General Gouraud, Jefe 
'.- ír- 'ncé^ en Oriente^ llegó 
a Constantinopla el 19 de Marzo, re-
cordó a los turcos que Francia ha de 
ser anto todo aliada de Inglaterra, y 
como los Nacionalistas turcos habían 
celebrado un Tratado con» los Bolshe-
£ 1 p r o b l e m a d e l a g u a 
E). remedio es peor que .a onítíiiieda-i 
Parece ser que se proyecta abordaír 
el tan debatido problema del agua, 
, cosa muy loable si no fuese el remedio 
Y aunque agradezco a E l Triunfo) peor que. la enfermedad. 
to llegaban las cláusulas de es« Tra-
tado contra Ing ' lá terra . 
Y en efecto, desde Reval, puerto de 
Estonia en el Báltico, se supo el 25 
de Marzo que ese Tratado ruso-turco 
contenía pactos prohibidos por el 
Convenio Comercial anglo-ruso que 
tan laborioso fué para realizarse. En 
Londres, Leonid Krassin^ en nombre 
del Soviet y Sir Robert Horne en el 
del Gobierno inglés, sólo representa-
ban una parte del plan general con loé 
bolshevistas, quienes al mismo tiempo 
firmaban otros Tratados, no comer-
siales, eino políticos con Afghanistan, 
Bokhara y Persia y el más importante 
de todos con Turqu ía . 
"í^lo curioso del caso es que una 
cláusula de ese Pacto comercial an-
glo-ruso, prohibía toda acción diplo-
mática hostil entre los dos pa í ses . De 
suerte que esos tratados del Soviet 
con las cuatro Naciones fronterizas de 
Mesopotamia y la India, daban rienda 
suelta a su acción coa:ra Inglaterra 
, Como consecuencia de esa política de 
^e ' amparo de esos países orientales más 
0 menos hostiles a Inglaterra, por el 
Soviet, se ve a Moscou en estos mo-
mentos lleno de personajes orientales; 
y mientras Washington Vanderlipt se 
quejaba de que no podía montar en 
automóvil para su uso en Moscou, a 
pesar de las Inmensas concesiones en 
Kamchatka que estaba negociando con 
Lenine, pasaban por delante de él, 
que los miraba de pie, desde la acera, 
lujosos automóviles ocupados por per-
sonajes con turbantes o fez que ha-
bían venido a f i rmar Tratados con 
el Soviet. 
1 Bn cuanto al Tratado ruso-turco, 
que se conoció en Londres después de 
firmado el Convenio Comercial, decía 
allí Krassin, "Inglaterra no nos 
puede exigir que vayamos a luchair 
con Turqu ía y tenemos que hacer con 
esta Nación un arreglo de fronteras-' 
S A D O 
MERA) 
n estas in8D1| 
os y PW 
estuvieron a1 
uanifestado. I 
o mismo m 





Oviedo; J ] 
^os C U r í 
, Villarc1^] 
i ; AlDer* *3 
firmas-
síflor 
país es grave, no debiendo serlo 
ada la gran riqueza que posee. 
Esta crisis formidable es l a p r i -
mera de tal magni tud porque he-
mos pasado; por eso estamos co-
mo tontos, brazo sobre b razo , y 
liemos entregado su r e s o l u c i ó n a 
elementos: el t i empo y los 
diistes, sin advertir que con un 
poco de diligencia todo se salva 
y con un mucho de pereza todo 
se pierde. 
H señor Lauten s i é n t e s e pesi-
mista respecto de l a s i t u a c i ó n del 
país- Nosotros coincidimos con él . 
Pero una cosa es la s i t u a c i ó n del 
P*̂  y otra e l p a í s mismo. Este 
« un atleta de vigorosa muscula-
^ 7 buena salud a qu i en l a 
convrcdon de' su fuerza lo v o l v i ó 
^ y se echó un peso encima 
ta» bestial como e l de los presu-
f * * » actuales y se puso a co-
^ tonterías tan grandes c o m o 
t̂ cer las leyes e c o n ó m i c a s f a b r i -
ca3K̂ose con ellas corbatas y em-
bones. 
Y ahora si no se le socorre a 
perecerá como su colega 
, 0^ Por agotamiento de ener-
vas. 
sus buenos deseos hacia mí, debo de-
cirle que nada he hecho por el doc-
tor Zayas, mi excelente amigo. Que 
todo cuanto de gloria pueda caberle 
José Hernández Guzmán, 
Administrador General. 
V í c t o r M u ñ o z , el incompara-
ble , p r e s e n t ó una m o c i ó n a l 
A y u n t a m i e n t o p o r la cual h a b r á 
un d í a a l a ñ o dedicado al reftoer 
d o de las madres. 
A q u í donde los ciudadanos se 
las recuerdan constantemente, la 
m o c i ó n debiera redactarse al re-
v é s : un d í a a l a ñ o para que las 
de jen tranquilas . 
Todavía no se sabe si se trata de 
arrendar los servicios municipalea a 
una empresa particular o si el tras-
cendental asunto se h a r á en forma 
distinta. Lo que sí so sabe, porque ásA 
se ha publicado en otros colegas como 
información de reuniones celebradas 
por nuestros ediles, es que habrá reloj 
contaddr y esto es ya más que sufi-
ciente para que el nueblo reciba la no" 
tlcla^con unáninj^ hostilidad. 
Contadores para el agua en un país 
en el que el alimento es cosa secunda-
r ia al lado del precioso líquido, sería 
ol mayor error que pudiera cometer 
el Ayuntamiento de la Habana. 
Búsquense soluciones, que las hay, 
y procúrese d^.- al pueblo la cantidad 
de agua que necesita que es tres veces 
mayor de la que consume; pero no se 
haga esquilmándolo porque entonces 
sería el baño un art ículo de lujo, »' 
lo al alcance de los privilegiados de 
la fortuna. Es decir, de aquellos que 
menos lo necesitan porque no tienen 
que someterse a trabajos violentos. 
Nosotros, que hemos batallado muy 
rudamente* en estos problemas del 
agua, somos los primeros etf lamen-
tarnos de que se procuren soluciones 
ruinosas para el pueblo habanero. 
Un ' 'English man" firma este ar t í -
culo y habla as í : - aumenta el dis-
gusto en el seno del partido liberal, 
y nada hay que pueda contener la 
rebeldía de indómitas huestes. Mr. 
Llcyd George se "agarra # | idea" 
de la coalición con los Unionistas, y 
fin de que el mundo les ayune a sal-
var la civilización- En el fondo, esa 
civilización ideal y empírica de que 
alardean está en ruinas, y no es ma« 
que una prolongación de la barbarla 
primitiva que adoptase, en vez de \ 
muecas, gestos ar is tocrát icos . Los 
tampoco niega que fué culpable de • franceses dicen que han hecho mucho 
y tarde o temprano ello ha de suce-
der, porque los Aliados y Asociados 
que son cristianos no p c l r á n permi-
ti r nunca que yazca esclava, escarne-
cida y de rodillas la única nación 
cristiana de toda el Asia. 
Y tampoco parecer ía justo que los 
* griegos cristianos sean abandonados 
a sus propias fuerzas por los Alia-
dos y Asociados; y nootros entende-
mo que no se trata de un castigo 
porque fuesen neutrales en la Gran 
Guerra, sino precisamente porque el 
Rey Constantino y su cortcorte la Rei-
na Sofía se mostraron total y comple-
tamente parciales a favor de Alema-
nia, como lo demuestra el derro(Sa-
miento del Trono Griego por Veuize-
log después del incidante do Cavalla: 
ni siquiera se debe ese abandono de 
Grecia a sus solas fuerzas a la repo-
sición de Constantino, s-ino simple-
mente a no haber querido aceptar las 
modifiaacionea del Tratado de Sevres, 
propuestas en la Conferencia ce Lon-
dres y que después de todo se redu-
cían a someter a plebiscito la Tracia 
que había sido ad jüd ica ia a Grecia, y 
acortando un poco el b'nterland de 
Esmirna; y eso so hacía con el fin de 
asegurar la paz en Turquía y en Ar-
menia. 
La fortuna de las armas ha sido 
varia: primero, los triunfos grie-
Igos del mea de Marzo en los dos em-
palmes del ferrocarril de Bagdad, 
la desbandada nroduefia entre los 
cuneros que le seguían- Su prestigio 
como "leader" de partido está en 
eclipse. Sostienen los managers que 
toda la labor del primer ministro se 
reduce a conducir el rebaño liberal 
(Liberal sheep) hacia un entendido 
con los políticos que mil i tan en cam-
pos distintos." 
Stephane Laurence, director de 
"Le Matln", ha escrito un libro. Son 
rasgos majestuosos trazados sobre el 
bien a Ia humanidad, y, sin embar-
go, piensan de los demás cosaa 
monstruosas. Triunfa la fuerza, y la 
decadencia sólo se manifiesta en las 
tierras que llaman moribundas. Los 
adalides de las santas empresas ven, 
antes de escalar la cumbre, lac-ras 
horrendas en su nación. Después todo 
lo juzgan a t ravés de lumbres glo-
riosas, y señalan lu^go los lugares 
que necesitan colono para que loe 
campos no queden siempre en barbe-
Pasa a la página CUATRO 
A U l t i m a H o r a 
PROBABLE TRISIS MI lVISTERIAl 
m ALEMANIA 
BERLIN, A b r i l 23. 
Parece inminente una crisis mluis-
terior de resultas del desjontcnto 
que prevalece por la falta del Go-
«. ^«wwu — ^ . — — • bierno de consultar al Reichstv» an-
Y por su parte Tchitcherm, y hasta teá de pedir de presidento de lea Es 
Lenine decían a los corresponsales ex-
tranjeros que el Pac tó Comercial con 
Inglaterra significaba mucho más 
de lo escrito, puesto que era la llave 
que abrirla a Rusia el comercio de to-
da la Bul opa y de América . Y añadía : 
"ningún dulce turco" después de un 
juego de ajedrez, puede compararse 
con el sólido roast-beef anglo-ruso del 
Convenio Comercial'*. 
Y precisamente esa cuestión de fron-
teras en Asia Menor y en la Trascau-
casía, es de Tai mayor Importancia 
para Inglaterra, Rusia, Grecia, Arme-
nía y por ende para Europa y los Es-
tados Unidos que quieren reconstituir 
una Armonía criptiana al abrigo de 
las crueldlides de T u r q u í a . 
Y como esta Armenia unida, como 
la quieren lo» 'Aliados y Asoc'ados, os 
incompatible con una Armenia dividi-
da en Armenia rusa y Armenia tur-
ca, de ahí la importancia que para 
RÚpia y Turqu ía tiene el Tratado que 
celebraron en Marzo último a fin de 
llegar a las reparticiones definitivas 
de Armenia. 
El sueño de los Armenios de cons-
ti tuir una Gran Nación desde Azer-
baijan con su capital Bakú, teniendo 
en el Mar Negro la populosa ciudad de 
Trebizonda como puerto que la comu-
nique con el resto del mundo, tomó 
forma cuando Wilson habló de ello; 
tados Unidos, M r . Harding, la m.di'-i-
ción entre Alemania y los aliados re-
lativa a las reparaciones. L j , posi-
ción d!el Minisltro /de Estado Wal-
ter Simona, particularmente pone en 
peligro la vida del Gabinete. >LVR D E F O I T D O EJí B E J Í L I N ! O R LA N O T A E J V T I A D A a M R . H iR" D I K © . 
LONDRES, A b r i l 23., 
Alemania ha contestado la nota dpl 
papel por una pluma docta- Existe 
en nuestros tiempos un estadista que 
pasa rá a Ia inmortalidad con el pere-
grino nombre de la anguila- No se 
diferencia del pez. Flota sobre las 
aguas, y cuando las olas se encres-
pan busca en lo hondo quietud. Las 
salpicaduras de pantano manchan a 
veces su piel viscosa. Entonces re-
trocede, v boga, hacia las planicies 
tersas, agitando su cola, contento y 
ufano, con la sonrisa a flor de la-
bio, igual que un monstruo marino, 
dueño y señor de los océanos. No es-
tá clasificado adn en la ictiología. 
Pero la Historia lo juzgará como un 
maquiavelo, y quizás ponga en torno 
de su f igura apotegmas sangrien-
tos. 
Lloyd George, apóstol en un prin-
cipio, formidable gladiador que es-
gr imió el arma de la elocuencia con-
tra los latifundios, esclaviza ahora a 
los páíses irredentos. y ya en la cum-
bre mira con desdén a los pueblos 
que se revuelven en angustias al sen-
t i r el peso de las cadenas. La liber-
tad que pregonan ciertas naciones no 
transpone las fronteras. Alborea so-
los he-i- ntes que vieron ^iac«í 
utopías Irisadas de áureos destellos. 
La grandeza se mueve dentro «le esfe-
ras pequeñas, y para I t ^ r i e t ^ que 
habitan colonias será como un /í«?pa-
zo de fiera que las derriba sobre el 
Gobierno de "Washington rechazan lo1 polvo-Todos los ídolos de muchedum-
el papel de á rb i t ro que le fué oírte' .-¡ bres empezaron su carrera apostro-
do por el Gobierno alemán, dicen d í i fando a los verdugos. Surge una 
Berl ín a "The Central News 
Los té rminos de la nota en / i i . l a al 
Presidente Harding se han uivulg-a-
do hasta tarde. Dícese que los prin-
cipales políticos alemanes m u é i í r a n -
se irascibles por no habérseles «on-
sultado antes de que la comuolración 
original se mandara a Waihingtoa. 
A L E M A N I A Y L A C O M I S I O N A I I S -D A D E R E P A R A C I O N E S . 
PARIS, Abr i l 23. 
Alemania en vez de convenir c le-
husar la trasferenciat de la reserva 
en oro del Banco de Reichs al < cu-
pado terri torio r íniano como se la 
ha pedido la Comisión Aliada 'le i\e-
paracíones ha ofrecido la no expor-
tación n i permitir la exporta'.'ión de 
oro de Alemania antes del l o . d-í Oc-
tubre. 
guerra, y los campeones de la demo-
cracia se dirigen al mundo con el 
cho- Lloyd George, Clemencau y W i l -
son podían inventar una cornamusa 
especial, prevista de tres punteros y 
de ^frios cañutos. Cada uno de estos 
hombres inflaría por su lado, y las 
notas sonarían a s í : Polonia . . . Dar-
d á ñ e l o s . . . colonias alemanas... L i -
ga l i g u r u m . . . Con ^1 punto 14 que-
darían amarrados al cepo ilotas y ho-
tentotes. ¡Vae victis! 
Stephone Saurence sostiene que 
Lloyd George es una anguila. Se es-
curre. Hoy tiene una opinión y ma-
ñana otra. Hábil, astuto y sutil , sacó 
de la guerra todas las ventajas. Fué 
el único que ganó. Wilson—según 
opina el publícístg francés—-no fO-
noce las almas de otros pueblos. Ve 
los espíritus llenos de herrumbre, y 
así concibe sueños exóticos. "Es 
hombre de talento, pero' obcecado " 
Da más importancia a las palabras 
que a las Ideas, y cree que en la 
elocuencia está el maxlninni de tr>-
das las apoteosis. Presentóse en Eu-
ropa a manera de redentor, y los cla-
vos desgarraron sus arterias. La san-
gre de sus venas cayó sobre pueblo* 
prevaricador"-^ y las máxim&S d ' 
amor y justicia, escritas en el nuevo 
pentateuco, rodaron sobre el cieno 
y fueron pisoteadas por las turbas. 
Pero la "anguila' ' continuaba escu-
rriéndose, y en premio a su habilidad 
puso Neptuno sobre su testa una co-
rona de dioses. Lloyd George es el 
¡ m á s grande de•,,todos los hombres 
1 pequeños. 
J e sús Prado Rodríguez. 
B M u s e o c o m e r c i a l k r i l a d e i f i a 
I N S T R U C C I O N E S D E I N T E R E S P A R A L A S C L A S E S P R O D U C T O R A S 
El Museo Comercial de Filadelfia, 
no está destinado a la exposición de 
casas comerciales, ni de entidades 
de ninguna clase, sino a la exhibi-
ción de productos naturales, indus-
tipos de tabacos y cigarros que se 
fabrican en Cuba, que un hacendado 
remita distintas muestras de azúca-
res; que un apicultor remita miel de 
abejas, cera y panales; para que los 
presentados en él. 
Bas ta rá pues, por ejemplo que un 
manufacturero de tabacos envíe los 
S a e s p e r a c o n a n s i e d a d q u e e l D r . S i m o n s d i g a h o y l a 
ú l t i m a p a l a b r a r e s p e c t o a r e p a r a c i o n e s 
L a r e b e l i ó n e n U k r a n i a c o n t r a l o s m a x i m a ü s t a s ¿ a n a t e r r e n o . - L o s ¿ r i e g o s s e 
r e h a c e n . - C o n t i n ú a l a a n o r m a l s i t u a c i ó n e n I t a l i a 
Q 
^ de 
enbeno de don R a m ó n « o n -
Mendoza c o n s t i t u y ó u n 
de - neo postrer homenaje 
.^edad cubana a uno de sus 
T ^ o s más conspicuos. 
• postración palpable de que 
^aparecido llegó a la muerte 
viJ?5 ^ ^ a s altas prendas de 
^ 0 y caballerosidad que here-
i4 ̂  mayores para andar por 
hombres en particular ye-
, a menudo. 





homenaie A* , „ "U i ' t í e r t í T punto, ia situación, por coló 
^ Mío. ayer h a Sldo car a los jef¿S de los Gobiernos fra^i 
ec]uivoca. 
en general rara 
SE ESPERA QUE WALTER SIMONS Gobiernos lleguen a un acuerdo sin 
PRONUNCIE LA ULTIMA PALA-, tener que rechazar cualquiera oferta 
ERA EN LO DE LAS REPARA-1 que pueda venir de la capital norte 
CIONES americana. • 
^ f S n t r Y o s 'del Gobierno iu - H ^ f f i ^ . ^ ^ ^ l V ^ 
glés esperaron hoy ansiosamente la TRA LOS MAAIMALISIA» 
respuesta de Berlín relativa a las; ESTOCOLMO. Abr i l 23. 
reparaciones. Se espera que Walter. Según teaegramas Z ^ 1 ^ 
Simons, Ministro de Estado alemán,! la rebelión contra el Gobierno soviet 
diga "la úl t ima palabra" en nombre ¡ ruso en Ukrania va ganando terre-
de bu Gobierno, considerándose és- no. Los campesinos que se hallan en 
to el asuttto más vital en la actualí- l a insurrección han ocupado mucho» 
dad en el seno dé la Entente; yI pueblos situados entre los nos Dme-
evidentemente hay fcipectación en | per y Dniéster, donde, d^e«e el mo-
esta ciudad para saber qué ofrecerá i vimiento sedicioso es ™ ^ 0 ^ y . ^ ^ 
Alemania antes de llegar e un acuer- -devúu noticias set. e ^ n I 
do definitivo sobre las medidas quo operaciones que tienen por objeto, L a f i e s t a g i m n á s t i c a d e l 
a d o p T ^ r i o A ^ ^ r | ^ " " ^ " ^ " ^ 
? e a f e í i / e ! B e r l í n a weptar 1o ,a ^ ^ \ C o l e g i o de B e l é n 
La petición hecha por Alemania a, «wrtLnAa « i m-i ivitt n i J 
los Estados Unidos de ^ sirvan dó, LOS SK VKKIFICAKON, B R I -
cisti, socialistas y comunistas, y que. necientes al elemento fasclsti. La po Pares se ha ofrecido como candida-
hace días vienen desarrollando, sur-j l icía acudió; a l lugar del hecho yj to por Irlanda meridional. Los jefes 
gidos de la campaña electoral. En¡ detuvo a un anarquista. Díceos que sin feiners verían con pjiéto .-m can-
Cutelerampo un grupa fasc'sti pe-; tres miembros del grupo fasclsti pe-'didatura y le han ofrecido apoyarlo, 
ne t ró en el Centro de los comunis-! recieron en un encuentro con los co-
tas y le pegó fuego al mobiliario; y: munistas en Bar í . 
como no encontró la bandera roja en' 
el local, ordenó a los comunistas que| DEPOSICION DE UN ALCALDE 
la presentaran en el término de ocho ROMA, A b r i l 22. 
d ías . i Hoy se expidió un decreto ministe-
Cerca de Verona los comunistas' r ia l deponiendo de su cargo al a l -
detuvieron hoy en la calle a los tran-l calde maximalásta Amadeo Coltelli-
vías, registrando a los pasajeros, ni , de Loggí Bohm, cerca de Siena 
amenazando a los que j re ían perte- por haber usado el escudo maxima-
, ; lista en los documentos municipales. 
El decreto también dispone el cierre 
de la Imprenta maximalista aqu í . 
á rb i t ro en el problema de reparado 
nes y la negativa del Gobierno ame-





cés e inglés en posición ae tener que 
tratar asuntos sumamente delicados. 
La ooinión de que la contestación 
del Gobierno de Washington daba a forzado con la llegada ae fuerzas de 
e| aMlnt entender que está dispuesto a servir preserva perfectamente equipadas., 
Ataban, qUe ayer c o ' de intermediario para que se inicien 
!"n08- I nuevas negociaciones se acentuó ayer 
aumeoit^ndo donsldierablenrcnite la 
Í « lo arieSlaS ^ ePÍs to Ías que Dreocup¿ción que existe en los círcu-
del WARIO DE L A MA-
Ciudad. 
los o f i c i a d sobre la solución 
problema de reparaciones. Parecía 
seguro que los señores Lloyd George 
y Briand se verían obligados en la 
conferencia que celebrarán mañana 
en Lyprre o bien a rechazar la oferta 
de buenos auspicios de los Estados 
Unidos o iniciar nuevas negociacio-
nes- pero hoy parece prevalecer la 
¡opinión de que el anuncio de la po-
YES TADEÍ IDO KN ASIA MENOR 
ATENAS, Abr i l 22. 
Grecia se ha repuesto de los des-
calabros padecidos a manos de los 
turcos en Asía Menor y el pueblo 
confía en la nueva ofensiva que pro-
bablemente se iniciará en breve. 
El ejército se, ha consolidado y re 
L L A N T E M K M E , LOS 
GENERALES 
ENSAYOS 
En la tarde de ayer, y en la Quin-
ta La Asunción, Luyanó, se verifica-
ron los ensayos generales de la gran 
fiesta gimnástioa que mañana, do-
mingo, ce lebrarán los alumnos del 
Colegio de Belén. 
Dada la corrección y armonía con 
El Estado Mayor y a ofleialidad j que fueron ejecutados los numerosos 
han sido robustecidos y aquellos pun; ejercicios que componen el pfogra-
tos débiles que ge advirtieron en lasima de dicha fiesta, es de augurar un 
operaciones iniciales han sido corre- éxito completo. 
tr íales y agrícolas de los países re- productos cubanos tengan su exposi 
ción en el Museo; pero todos los 
productores de tabacó o de frutas o 
de otro articulo cualqirera, deberán 
sí así lo desean, remitir al Museo 
Comercial por conducto de esta Se-
cretar ía , o directamente sus catálo-
gos, listas de precios, sistemas de 
ventas, etc., etc., para que éste a su 
vez pueda cuando se Soliciten ante-
• cedentes por algún interesado, darlos 
Í ampliamente. A su vez los comercian* 
» tes de Cuba pueden pedir cuantos 
I datos y noticias necesiten, para esta-
| blecer relaciones de negocios con al-
guna casa americana o con otro de 
t los países allí representados; servi-
I cios todos írratuítos. 
I El Museo Daga los gastos de trans-
; porte e instalación en urnas o' v i t r i -
nas de todos los productos que se le 
le envíen, desde el Muelle de Filadl-
fia al Museo, y esta Secre tar ía pasra, 
r á los gastos de transporte y íletén 
desde cualquier lugar tíc Cuba a F i -
ladelfia, si el remitente viese previo 
conocimiento a esta Secretaría para 
su despacho y embarque directo por 
la línea de vapores que hacen viajes 
. entre esta ciudad y la de FiladcN 
i fia-
Las cajas, paquetes, etc.. que se 
remitan serán rotulados como aquí se 
expresa: 
DECLARAí ION DE UN MINISTRO 
BELLA 
BRUSELAS, A b r i l 22. 
E l Ministro de Estado, Jaspar. ha-
blando hoy en una reunión política 
dijo que estaba completamente de 
acuerdo con el plan trazado por el 
Gobierno francés para obligar a Ale-
mania a pagar lo que sa le exige en 
concepto de reparaciones. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L G R I E G O 
ATENAS, abri l 22. 
Un comunicado oficial fechado el 
jueves dice: 
"En el sector de Tohlou-Bournar 
Gobierno de Cuba 
A Commerclai Museuni Filadelfia, Pn. 
Siendo esta obra de intereses eco-
nómico y patr iót ico a un mismo tiem-
po porque ya debiera a estas horas 
tener en ese Gran Museo Cuba, su 
Pabellón para que nos dé a conocer 
de todos; esta Secretar ía encarece a 
todas las clases sociales y especia; 
AUTOMOVnjSTAS ARGENTINOS 
EN SANTIAGO DE CHILE. 
SANTIAGO DE CHILE, Abr i l 23. 
Han llegado varios aiitomovilistas, „ 
argentinos procedentes de Bahía! ?ue5tra ^ " f * * ^ o c e s a r e l ea 
Blanca, cruzando los Andes por el¡ "0"eo enemigo que hama sido muy mente a los productores de todos los 
paso del Sur; la distancia recorrida| actlvo durante to((ioMel día- R^haza-1 órdeneS de este país que se pongan 
fué de mi l ci¿n millas. E l objeto de, l1™5 * vano? Pf ,ruIlas de " c o n o c í -
viaje fué fomentar la comunicación! mlf°Í0^n„e^1f_a8; . 
por automóviles entre las cortas del 
Atlántico y Pacífico de la América 
del Sur. 
pongan 
en relación con este Departamento 
para llevar a té rmino este empeño 
y ai efecto se solicita por este me-
dio: 
E l profesor de cultura física del gidos. Se cree que pronto se inicia 
r á un movimiento de avance desde 
Ush^k hacia Kutala y de al l í con 
Eriki-Sheír, donde los griegos tuvie-
ron serio r e v é s . 
ensayos de ayer fueron pre-
ENTRE LOS GRUPOS RADICALES senciados por numerosas familias, 
ITALIANOS i por el Rector del Colegio de Belén 
ROMA. Abr i l 22. I Rvdo. P. Abad. , por nuestro querido 
Continúan llegando noticias de dis- 'Director, doctor José I . RIvero y ñor 
LOS ASUNTOS DE IRLANDA 
DUBLIN. A b r i l 23. 
Los organismos formados en la I r • 
lauda meridional para u poyar a los 
candidatos que han de representar a 
dicho distrito en el Par-amento, co-
mo también para laborar en pro d3 
En el sector de Aidin dispersamos 
fuerzas enemigas irregulares que tra 
taban de cruzar el río Meander. E l 
enemigo abandonó un buen n ú m e r o ! Productos del azúcar, vistas foto-
Jde muertos y gran cantidad de m a - ! l c a ? de Ios Ingenios, y algunas 
terlal ." ' plantaciones, vistas de transporte de 
) caña y azúcar. 
' S E T R A T A D k E V I T A R O L K L A S ' 
sia. 
Los 
T - - eco de lo que i i i t í ^ ^ r ^ m a n a pueda allanar el ca-j tintas partes de Ital ia de los conflic-| varios Padres 'profesores ( 
" ^ n w r f * en el d ía delpOnq Para, flue ambo? Jefes de dichoaltoai existemtas entre f>\ plementq f a a - í g i ^ 
Colegio de Belén, señor José Heider, la autonomía, han sido disueitos. Los 
demostrará , una vez más, su probada miembros de la Liga Colonial no In -
compétencia en el arte de la gimna- tervendrán a menos que el Gobierno 
br i tánico rpromistta íqua iCónsid^erará 
las elecciones parlamentarias como 
medio de facilitar la creación de una 
Asamblea Constituyente, la cual ten 
drá a su cargo encontcar la manera 
do solucionar el problema irlandés. 
Lord Decies, representante por I r -
landa, miembro de la, Cámara de loa 
ENFERMEDADES DEL GANADO SE 
TRASMITAN DEL BRASIL A LA 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, abr i l 22. 
Se ha solicitado a todos los depar-
tamentos de; gobierno, Incluso el Ejér 
cito y la Marina para que contribu- ¡ 
yan a llevar a cabo las medidas to- | 
madas para impedir ,a impor tac ión . 
do enférmedades de ganado del Bra- { 
sil. Hoy se anunció que el ejército ha | 
enviado tropas de caballería para que 
guarden las costas y las fronteras y i 
j(PASA A I A . P L A N A CUATRO)' | 
Pasa a la página CINCO 
LA EXPOSICION SABATER 
Todos los días, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor vaienciaiiO Daniel Sa-
bater en el Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
FAGINA DOS 
B E 
UlAKiü DE LA MARiNA A b r i l , 23 de 19Z1 
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MIEMBBO DECANO E> < UBA DB X,A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada ea la Que pwsee «1 exclusivo derecno de utilizar, pa» 
ra reproducirla:', las noticia» caUlegráticas que en este DIARIO se pufiTTaur*. 
asi como la información local que en el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Caiga una pobre flor de mi afecto Si doña Concepción vendiera fotes j 
sobre la tumba de un ex-compañero con destino sus ganancias al fondo I 
L a c a s a l o c e r a & C o . , d e M u r a l l a 8 3 , e n t r e 
A g u a c a t e j V i l l e g a s , h a a b i e r t o u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a l a v e n t a a l d e t a l l e d e M A -
L E T A S , M A L E T I N E S y P O R T A M A N -
T A S , q u e r e a l i z a a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
A n t e s d e e m b a r c a r , v i s í t e n o s y l e v e n d e -
r e m o s s u e q u i p a j e u n 25% m á s b a r a t o q u e 
n i n g ú n o t r o . T e n e m o s d e t o d a s l a s c l a s e s : 
DESDE E l M A S BARATO AL DE MAS ALTO PRECIO 
locera & t o . - M u r a l l a 8 3 , entre Aguacate y Vi l legas 
nevolencia estos renglones, y haga 
doode las columnas de ese importante 
y leído diario, porque cristalice el 
homenaje. 
Días hace quo mi fantasía lo vló 
convertido en realidafl. Ella "os con-
templó a todos QU derredor de Zayas, 
y vió, entusiasmada y ccnmovlda, que 
ar reba tándole unos instantes al dia-
rio trabajo mental.N fuimos del mar 
a la otra ori l la, a la cercanc Regla, 
a saludar y consolar en §u infortunio 
y su pobreza a una viejecita que ya 
no camina, ¿*1 poeta Presidente era 
el gu ía ; llevaba flores rara la canto-
ra, para Luisa Pérez de Zambrana. 
Y el pueblo, el buen nieblo, admira-
ba, regocijado, el gran corazón del 
primer ciudadano de la República. 
Muy atentamente, 
Luis F. Gómpr-Wangilemcrf. 
U n a i d e a 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
Reúnanse en jovial camarader ía la 
falange portadora de la L i ra : Dulce 
María Borrero Emilio Bernal, Gra- ra y Ricardo Pradela, acusados de es-
• iella Carbalosa, Lola R. de Tió. Ro« tafa y maltrato de obra, fueron ab-
Ei señor Luis F. Gómez Vaa£iie- Bario Sansores,' Josefina Sardiñas , sue.tos del delito y condenados por la 
y viejo v querido amigo: el ilustro del Turismo, nadie se meter ía con ,! mert, compañero en la prensa, nos Rey Soto. Acosta, Byrne, Sánchez Ge- falta a cinco pesos do multa cada uno, 
doctor Manuel Delfín. ! ella. Hay una ley que autorua han- remite la carta que a continuación larraga. Lozano Casado, Ibarzábal , Ro Por expenda- leche adulterada fue-
Espcoiaüata en enfermedades do cas, ruletas, tongos, todo, todo lo que publicamos. Y si no lanzamos la idea selló, Rubiera, B r u l l , Musteller, To- ron multados Vicente Rodríguez, 50 
niños. Dios sabe cuántas madres de es Juego, y es explotación, pero pa- y no ie damos calor ahora es porque más F. Camacho. Lugo-Viña, Cabrl- pesos; Manuel Fernández . 100 pesos; 
familia de estos días, y cuántos ciu- gando los explotadores un tanto por ¡ cou ia publicación de jla carta queda sas. Baez, Rodríguez Pérez, Carlos Salvador Alvarez, 31 pesos; Manuel 
dadanos úti les es tarán sirviendo al ciento para el tesoro del Turismo. Y ia i¿e.A lanzada; y ella seguramente (Maño, Juan B. Ubago V Sergio Acó- Castelianos, 150 pesos; teniéndose en 
país porque 61 los a r rancó de prema- entonces ni jueces ni expertos pueden' tendrá la v i r tud de hacer que los bal . cuenta para la Imposición de la multa 
tura muerte en esa edad, de los tres decir "esta boca es mía". , eimientos aludido'; la '1 Unanse los oradores: Montero, San el grado de reincidencia y da Indus 
meses a los tres años, en que re-! Aquí delitos 
sulta problema tan grave el vivir , quien las cometa 
V A P O R E S 
V e n d e m o s B a ú l e s , M a l e t a s 
y M a l e t i n e s , i n g l e s e s , a m e -
r i c a n o s y e s p a ñ o l e s , p a r a 
t o d a s ¡ a s c a t e g o r í a s . 
" L a P r i n c e s a " 
M u r a l l a y H a b a n a . - T e l . A 4 8 5 2 
C?.0S8 
Amanto de los niños áhí queda su el mismo Congreso expide patentes 
obra en el Dispensario "La Cari- de inmunidad a los listos, no a las 
dad" y en la Granja para huerfani- viejas ex-artistas que ya han vivo 
tos y miserables. F u é un benefactor, bastante en nuestra tierra, 
un altruista eficaz y sincero en toda 
y faltas son según cnloi a aquella. Nosotros ciertamente c-hez de Bustamante, Varona, Wlfredo t r ia que cada uno ejerce, 
y con qué fines. Y no regatearemos nuestro concurso, y Fernández, Cortina.' García Kohly, I Por diferencia de 55 centavos en 
la hermosura del calificativo. 
Educarse, adquirir una profesión 
E l Mensaje que el alcalde üe la Ha-
bana dirigió al Ayuntamiento con 
magnífica, consagrarse a la ciencia, motivo de la apertura de sesiones do! 
vivir años y años haciendo el b i en . . . actual período, contiene cifras muy 
y qué? si dentro do una década ape- significativas; por ejemplo e, capí-
nas habrá una docena de nosotros tulo de becas y subvencione?!, 
qiie recuerde qué día fué sepultado Hace diez años el Municipio ha-
lo sumaremos gustosos al do los de 
má.s compañeros 
Véase la carta 
Habana, 22 de abril do 1921. 
el cadáver de Delfín. bañero tenía un presupuesto de trein-
ta valí duros para subvencionar a es-
tudiantes y mantener y educar niños 
Juan Gualberto Gómez, Maza y Ar to- . el pago de una deuda, el chauffeur 
¡a, Dolz, Regueiferos, Herrera Soto- José Manuel Camiño lesionó con un 
longo. Aramburo, Recio. Loinaz del cuchf.o al bodeguero Manuel Naceio; 
Castillo, Peón, Carbonell, Celestino fué condenado a 90 pesos de multa y 
Sr. Director del D I A R I q D E LAjSuárez , Collantes, Lucilo de la Pe- 75 pesos de indemnización. 
MARINA, ña, "Wolter del Río e Iraizós. Agrú - José Arnet, sereno do una obra que 
Ciudad. j pense ios escritores de ayer y los de no puso faroles en una excavación ad-
Distinguido compañero : ) hoy, los periodistas militantes y los virtiendo el peligro, dando lugar a 
Calmadas las pasiones, excibadas | quo han dejado de serlo, para fel i- que cayera un ford, sufriendo averías 
por una larga y fatigosa contieuda citar juntos al compañero insigne, es- fué condenado a 31 pesos do multa y 
pelítica. y designado el doctor Alf re- , trocharle car iñosamente la mano y 105 pesos de indemnización, 
do Zayas para ocupar la Presidencia aplaudir la exaltación do un Intelec- ¡ Ramona Delgado, criada de servicio 
de la República, cabe pensar que a los tual a la presidencia del Estado. que al maicha-se de la casa so llevó 
lez 2 0 pesos por llamar yapase a un 
vigilante. 
Por daño, Manuel Díaz, 5 pe.; ^ ifc 
multa y tres pesos de indemniz v i ó n y 
el menor José Alvai'ez absuelto por 
razón de da edad y obligado su padre 
a indemnizar en dos pesos al no, judi-
cado. 
Por desobediencia, Ernesto Arhray, 
tres pesos, 
Adolfo Ovies, manejando máquina 
particular, por hacer ruido cinco , pe-
sos. 
Antonio Rodríguez, por exceso ño 
velocidad confesado, 5 pesos. 
a altas 
su vecia. 
Avelmo Rico, bodeguero cu* 
horas de la noche se ent 
rascabuchear a las ca^as d* 
dad, cinco pesos. 
Felipe Hernández cinco ai 
arresto por amenazar a una dí 
bina, ^«mco-
, Eugenia Villalonga. qUQ Gn 
de un juicio oral insultó r ^ t " ^ í * 
j Fueron absueltcs 23 
I Se dictó resolución en q u l ^ ¿ 
i ^ a U a ^ 0 ^ ^ 7 - 1 ^ ^ 
poetas, los oradores y los escritores 
se les ofrece la oportunidad—que 
bien pudiera ser el cumplimiento de 
un deber—de testimoniar su aprecio. 
El general Gómez se retira definí , 
tivamente a la vida privada. i sm padres. 
Eso mismo le aconsejé con ihsis-1 Hoy asciendo la consignación 
teñóla en 1916. más que por simpa-1262-788 pesos. Ese cuarto de mil lón. de patentizar su satisfacción y hasta 
tía hacia su persona, por devoción a , de aumento, sin debida justificación, bu orgullo legítimo por haber sido 
su venerable esposa, es, una de tantas sangr ías que im-1 elevado un escritor, orador y poeta a 
Cinco años de luchas, de contrario- piden pagar con puntualidad el alum- la suprema Magistratura Nacional. 
$»deti y de ambiciones de amor pro- brado público. A todo el mundo se da a i político, al hombre p ú n i c o le 
pío. estér i lmente vividos, i Una beca; no como dica don Maree- han demostrado sus partidarios cuan 
Se habría evitado con mi consejo U¿0 previa demostración de que e» to les complace su exaltación a la 
el ex-presidente un diluvio de inju- talentoso, estudioso, candidato a I a Presidencia. Sus correligionarios pre 
Acoja usted con su proverbial be- ropal del dueño y que confesó su de-
— — — — i — li to, condenada a 50 pesos de multa. 
l U a r n a c V P a t a n f a c Armando Sánchez, que maltrata de 
I T l a l C í l a j l d l ü l H C a obra a su ex-concubina pretendiendo 
volver a las relaciones, condenado a RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 1 ciñeo días do arresto. 
I Ex-Jefe de les negocios de Marcas José Arias ,ancíanü libidinoso, que 
y Patentes. ¡hace cosos impropias de su edad, 31 
RaroíOIo, 7 altos. Teléfono Á'tlSSL pesos de multa 
r ías de todo jaez, un gasto de milla- gloria e] pensionado; basta que se 
res de duros mejor empleados en l i - interese un amigo de ios concejales, 
mosnas por mano do doña América, Y lo mismo resulta con los n iños : 
v a esta hubiera ahorrado inquietudes todo el mundo, si cuenta con bue-
y tristezas. nas aldabas, tiene derecho a que el 
Los hombres públicos, aún los más Municipio le vista, calce, mantenga 
Insignes, tienen su época de éxitos. V eduque los hijos, cou solo presen-
de popularidades y d? fortuna: no tar un certificado de pobreza que es 
les conviene prolongarla más al lá i tan fácil de obtener, 
del límite prudente. Créditos agotados, capítulos cuyos 
La habilidad y eT talento consisten ' r é d i t o s tuvo buen cuidado en gastar 
en sabe'' retirarse u tiempo. 
Ahora, ni siouiera le ofrecen "puen-
te de plata su« adversarios. 
antes de las elecciones de novlem 
bre la adminis t ración anterior. 
"Para el catastro 70 mi l pesos, pa-
ra el ulano Ereodésico 50 m i l ; para 
paran fiestas en honor del candida 
to triunfante. Y nosotros, los grandes 
y los pequeños de la pluma, los cul-
tivadores de la Métrica y los que es-
calan la tribuna para deleitar o con-
mover con la palabra ¿no nos apre-
suramos a ofrecerle al intelectual 
ilustre el tr ibuto de admiración sin-
cera y de una a legr ía franca por su 
triunfo, que es el triunfo de todos 
los intelectuales? 
A nosotros, a los periodistas, a loa 
escritores, a los Oradores y los poe-
tas, corresponde lanzar la iniciativa 




l i l M i l i 
S E C R E T A R I A 
Apartado número 799. 
C595n « t t I 0 t . . l l 
La moral pública es objeto de ve- ' imprevistos 43 m i l ' Para apertura y ^ piritualldad, de idealidad, de l i r i s -
neración entre los expertos policías reparación de calles 50 mi l , para en-• mo, obra exclusiva nuestra, de ios su cpcrt( 
de la Habana: justo es arüqudirles. 
Acabo de leer que por órdenes re-
i-ibidas del sarsrentrr Hernández dos 
oxne^tos de esos detuvieron a Con» 
<ención Lamadrid. ocupándole una 
tretenimlento de proniedades 20 mi l . 
para material do oficinas 21 m i l , " 
ete, etc. 
No se gastó por dozavas partes ni 
por trimestres -en ningún caso; se 
hacpr don Marcelino con 17 millones 
ríe deudas y potadas Ibq conslena-
cfoneq para tantos servicios munici-
pales? 
J. N. ARAMRFRU. 
novela dentro d^ cuyas hoia? había consumió todo antes de marzo aun-
nna l'a^n d* numero^ ilegales, uMa que el año fiscal termina en Junio. 
rMMintación de suscriptorts a los Después de esto hav que presrun-
forminales «l̂ 1 sorteo d? Lotería Na- tar a los nue protestaron de Ir iha-
í-ionai que t.ambféa es si^no de mo- rren y pidieron su ser.aración del 
ralfftiM trubernnmental, L - acusada. Denar+amputo de Haripnda porque, 
i>-estó fian?:;, lia«fa que el Juzgado ¡ ̂ aganrio d^uda* que otros contraen 
U ronden • por rifera. ¡ V autorizan, enternece anticinada-
EMu rioña Concención española. ¡ menf p la labor d*1' S^crof arlo que Za-
fué artiga, en el teatro ArtnMlda- ' vas eH*». ; .nné l<»s parece nue nuedft 
•les de Ensebio Azcue. Calcetando el 
• :pi"r.o pu qu= A'b'«5u MiiKllluVó a Ac-
tualirlades y Campoumor /a Albi^u. 
rmede asegurarse sin ver a la tal r i -
bera que es unq, viej-vita. incapaci-
t;1'!., ya. no digo para a'M'Kla. para 
criada (Io manos o despalilladora de 
tabaco- L?> infeliz se tranaría veinte 
f 'uroi al mes vendiendo clandestina-
mente terminales de Lclen'a. indus-
tria esta que ejercen en todos los 
pueblos cientos de personas, hasta 
ióvenes v fuertes, hombres sanos y 
robustos también, sin percance cuan-
do son correligionarios de la policía 
local. 
Pero como en tod.i« loa casos es, 
f'elito emular al Gobierno y valerse 
de la Loter ía Nacional nara lucrar 
con la esperanza de los viciosos, 
cuando los Jueces conocen de estos 
hechos, con e-tricta sujección a la 
L^v penan. 
Y después de todo está bien hecho. 
El mejor hilo para COSER 
De venta en todas partes 
L a s A m o r t i z a c i o n e s 
d e l P i a n B e r e n p e r 
S e g u n d a d e l m e s d e A b r i l 
Resultado de los solares amor t i 
zados en el Plan Berenguer en la s;: 
gunda decena del present mes con el 
número 58. estando exento do seguir 
pagando, ^indáendo los intoresadut. 
ordenar el otorgamiento de las escri. 
turas, debiendo antee pasar por las 
oticinas de este negocio establecidas} 
en Agular, 45, altos. 
Serie 1.—Martina Alvarez de Al-
varez. vecina de AlquízAr, un solar 
que compró por $400 en el Reparto 
El Moro, lo obtuvo por $36. 
Serie 3.—Anita Torres de Galán, 
vecina de Zulueta 71, un solar quo! 
compró por $400 lo obtuvo por $24-1 
Serio 4.—María Luisa Jiménez, ve ! 
ciña de Animas 103. un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $1.8.1 
Serie 6.—Florence B . Croce. ve-1 
<ina de Calle 3 número 4, Vedado, uní 
solar que compró por ^300 lo obtu-
vo por $39. 
Serie 8. — Antonio Fernández, 
vocino de Estrella 28, un solar qtia 
compró por $300 lo obtuvo por $33.1 
Serie 9,—Micaela Gutiénrer., vecl-l 
Ha do Salud 86. un solar que ccmp;óí 
por $400 lo obtuvo por ^44, 
Serle 14.—Maoiuel González Goa-, 
/á lez. vecino de Gcrvafiio 174. un -.o-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $31, 
Serie 15.—Dolores H . de Bacot. 
w l n a de Baños 7, Vedado, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
$12. 
Los terrenos dol Plan Borengjci 
es tán situado en los barrios de Arro-
yo Apolo Mantilla, Calvario y Luya-
nó. donde ee ccitá vendiendo el me-
tro de terreno desdo tres pesos en 
adelanto. 
l y i popuJacidad d«I Plan Beren-
guer está en que sigue vendiendo sus 
solares por su sistema fácil y cómo-
do de amortización por sorteos, rae-
diante el pago do cuotas de tres pe-
sos sin interés , no teniendo el sus-
criptor que dar ninguna cantidad de 
dinero adelantada. Y esto os precl-
eamento lo que caracteriza la bondad 
de este negocio, que estando sus con-
tratos sujetos a un sorteo mensual 
DESDE E L PRIMER MTÍS QUE PE 
BUSCRJBDN, PUEDE ADQUIRIRSE 
LOS SOLARES POR 2 L PRIMER 
PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer es "bono" quo ¿e amorti-
za por sorteos todos los meses entre 
cada cien con arreglo al número de 
series que ae hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300 y se pagan a razón 
de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4.00, 
Los de 250 metros valen $500 y te 
pagan a razón do $5.00. 
PARA MAS INFORMES, PUEDEN 
SOLICITARSE AL# DHPARTAMÉIN-
TO DB INFOR^IACION DEL PLAN 
Berenguer, AGUIAR, 45. ALTOS. 
TELEFONO A-6348, HABANA. 4 
yos. de la legión quo no vive a ras 
de t ierra y es creadora de bellezas y 
grandezas infinitas. 
La Poesía, " la republicana Reina 
de los bohemios"—como la llamó el 
poeta Rey Soto en su hermosa confe-
rencia del Teatro Nacional—presidi-
rá ese homenaje, asombrada y com-
placida de que uno de sus hijos hu-
biese llegado pacíficamente a las al-
turar; que otro de la pro^e—me refe-
ro a Gabrielle D'Anunzzio—no pudo 
conquistar por la fuerza do las ar-
mas. 
El poeta Zavas—a un tiempo mismo 
tribuno, escritor e historiador—mere-
ce, sin disputa, que ''al caer de la 
nieve" de los años sobre su cabeza 
do pensador y de patriota, todos, ab-
solutamente todos, realicemos en su 
honor un acto significativo y frater-
' nal. 
; " o r t o g r a f í a -
1 No escriba disparates. "La Ortogra-
I fia al alcance de tod'os le enseñará a 
! escribir bien, sin maestro. Ultima edl-
1 dón. Contiene además un diccionario 
1 (le palabras dudosas. $0.50, Inte-
I rior: $0,65, 
GUSTAVO ROBREflO 
El picaresco autor del teatro "AL-
HAMBRA'* ha publicado un libro Heno 
de jocosos y quevedescos "SALTAPE-
UICOS,'» que le harán reír hasta de su 
suegra, 200 páginas: $1. Interior: $1,15. 
ARITMETICA PRACTICA 
Mercantil, por H . Ainworth. Ente-
ros, quebrados, m, c, d., m. c . m., po-
tencias, raíces, decimales, completos, 
sistema m. decimal, pesas y medidas 
universales, razones, proporciones, mag-
nitudes, reglas de tres, de aligación, 
conjunta, de compañía, rentas vitali- I 
cias, fond'os públicos, etc. Magnífica 1 
para estudiar sin maestro por la gran ' 
cantidad de problemas resueltos que' 
contiene: $1. Interior: $1,15, 
D I S C U R S O S 
De combate del eminento tribuno es-
pañol B, Alvarez. En esta obra encon-
trará la Juventud ávida de triunfon. 
inagotable fuente de inspiración, 2ui 
páginas, más do 40 discursoti: SI, In-
terior: $1.15, 
P L A N T A S Q U E C U R A N 
y plantas que matan. Tratado teórlco-
práctico de botánica medicinal para la 
curación de todas las enforinedades. 3(30 
páginas: tl.20 Interior: •íi.40. 
Librería "UNIVERSAU1' de'(Jarcia J 
Lorenzo, O'Kcill.v, 60. Teléfono M-2263 
Habana. 
C 2002 alt. . 1U-0 Sd-lO 
m 
P P O T & J A S U A U T O M O V I L 
C0n LA SEADITA CHAPA DEL 
P A M l O U R t ó M l . 
L U I S M A M D E L L I 
C0MP05TELA 50 A.TELF'™ M, 1367. 
Por infraccones municipales: Rogc-
¡ lio Tarafa dos pesos; Jesús León 5 
pesos; Fortunato Ruiz 5 pesos; A l -
berto Alonso un peso; Eligió Prieto 
5 pesos; Secundino Pérez 10 pesos y 
20 posos poi* ocultar su domicilio; 
Ramón Fernández dos pesos y tres 
pesos por ocultar su domicilio; Orlan 
do Reyes 4 pesos y 2 pesos; José A . 
Sosa, 2 pesos y C. 
Constantino García, chauffeur, por 
exceso de velocidad, que confesó su 
falta por i r en busca de medicina, 5 
pesos. 
Eduii do Peneda por tener animales 
I sueltos, dos pesos do mul ta . 
Carlos Smlth, por tener perros 
cond:cIones de ocasionar daño, cinco 
pesca. 
Francisco Leda .motorista, que por 
no parar el carro dió lugar a que ca-
yera un menor, 30 pesos. 
Por faltas a 'la policía: Sebast ián 
Hernández 5 pesos, y Antonio Gonzá-
(ATISO A LOS SUSCRIPTORES í) EL EMPRESTITO VOI.Tjyr VRlO) 
De orden del señor Presidente ce este Centro se hace presenta a leu 
suscrlptores del emprést i to volunta-ío que pueden pasar por osta'secre 
taría, en horas hábiles , para que hs sean canjeados los recibos Drovi 
sionales de suscripción al emprésti to por los pagarés deflaitivoe ertrii 
didos ai efecto. 
Habana 22 de A b r i l de 1921 
C 3264 4t 23 4d 24 
R. G. MARQUES, 
SECRETARIO. 
( s u s M a n , A l t u n u 
C O N T I N E N T A L 
UN A L F I L E R 
IMientrag se afeitaba en la barber ía 
quo existe en Obispo 25. le sustrae 
je ron un alfi ler de corbata valuado 
en 160 pesos a Alberto Fernández de 
C st:-o, vecino de Camnario 34*. 
Por sospechas de que fuera 1 au-
tor del hurto, fué detenido y enviado 
al Vivac, Esteban Pérez Estevez, de-
pendiente dle| café estabüecddo en 
Obispo 16. 
R E C U E R D E QUE PARA QUEDAR B I E N E L DIA 
D E SU ONOMASTICO, SOLO A 
S A N J O S E 
D E B E RECURRIR. ES QUIEN MEJOR FABRICA 
LOS D U L C E S E N CUBA 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
S e c r e t a r í a 
0 o2.̂ c 1 t 23 í 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bril lante^ 
zafiros y otras pied:as preciosas, pre-
eentamoB variado ¡j-.rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero 
M U E B L E S 
do cedro y do caoba con marqueter"^ 
y bronce, para sala, comedor y cu' t-
to. 
B d l i a m o n d e y C í a . 
Obrapía, 108-5, T PLACIDO. (ANTES 
BERJfAZA,) Jio. 16> YEL, A-SfóO 
J U M A GENERAL OH^D. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados que 
el domingo próx mo, día 24 so cele-
brará , en los salones dwl palacio del 
Centro Gallego. Junta General ordi-
naria adminisírat lva, correspondien-
te a1, primer tr::^^stro del corriente 
año.' 
T<fl Junta d r ^ . comienzo a ÍCB dos 
ARIA ADMIMSTRAT1TA 
de la tarde y pa-a poder penetrar en 
el local en que se celebbre será re-
quisito indispensabiO el de presentar 
a la Comisión el recibo que aci edite 
estar al corriente en el pago de la 
cuota social, y el carnet de identi-
ficación. 
Habana. 20 de Abr i l de 1921.— 
R. S. SbtWftés, Secretario. 
"20?» id-? ' 3t-2t. 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
v m u u 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a _ 
= d d D r . J 0 H N S 0 N = m á s f i n a s : : : : : : 
EIQD1SITA P A U EL B¿fl9 T EL PAGUELO. 
De renta: DBOGDERIA JOHISOH, Obispo 36, e q u i n a a Agolar. 
j 
Para ( á m i o i i e s ddiericanos y europeos 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
D N T A L V O & E P P I N C E R 
G a l i a n o 9 8 ^ 
A L C O M E R C I O ^ 
O f r e c e m o s s e r v i c i o r á p i d o y p r e r i o s Dafos 
Aparadores y mesas. 
Camas de hierro. 
Cómodas y Chlffonlers, 
Escaparates, 
Sillas de todas clases 
Loceros y fiambrera». 
I Obreros, 
Mimbres, 
Neveras de todas clase*. 
Sillones de portal. 
L e P a l a í s R o y a l 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
TELÍF : ^ 
qu 
1 Iftu 
ANGKLES >'o. 14 HABANA-
O 3799 alt 
D E S D E E S P A Ñ A 
{¡I M e n s t r u o t a m p o c o o l i ó !a D i p l o m á t i c a 
ios aue apuntaban la sos 
Coa t aüe toda su labor—señor 
* á ! X d S c l » a BU empeño de ga-
^ a- p a la par, dijo usted solem-
eillibirt . "El estudio y nada más 
peínente.^ ( ^ ^ acción apostóli-
sus ar t ículos, sus 
libros, apenas se 
mAKIO DE LA MARINA Abril. 23 de 192i 
D I O I O I O I O I O I O I O l D I l O l o r i O l D ^ ^ E 
f A ü l N A I K I ^ 
„ dieron ( ¡O 
^ Y leyendo 
^forPnciaS. SUS UDrus, ttyCii"B o, 




acá "monstruo de sabmu-l l a r v babléles yo del asunto a d 
ría ' escritores, v a poco se des 
es un monstruo 
trabajar: "por eso la 
nstruo de algo, 
A l i c i a Y de ig^ 
dev cuenta usted que en España, a 
de las continuás guerras intes-
c8Uf p1 ffenio aiempre tuvo que es-
t W * f¿ ^or„ trabaiar: conderse r 
mayor pa 
del pensai 
did0,nra?chivos" conventuales. No es 
Endonante ver como tuvieron p r i -
e Nicolás Antonio antes Feijoo, 
' S é s Menéndez Pelayo, que inves-
d Pr í ciencia española en los archi-
Ugar la c\wUnhDn!>a conventuales... ? 
COu»-- -rte dQ las grandes obras 
^nensamiento español se han per-




S L W de^esta^ palabras-: 
dóneme 
quinas de imprenta que prodigaran 
los libros, y éstos se multiplicaban! 
por medio de los copistas. Y alguien 
copiaba ¿a Su casa. ^ la organl. 
zación a r t í süca -y melódica de la co-
pía de volúmenes, solo podía existir 
en loír grandes escritcrlos "conven-! 
tuales dedicados con especialidad a i 
esta labor. En estos eseritarios ha-
bía monjes de notable erudición y 
extremada habilidad; había jefes que 
ordenaban los obispos, para repart i r ' 
las obras dictadas y custodiar-i 
l as . . . (3) Y no solo se copiaban las1 
obras de los padres de ia Iglesia, s i - ¡ 
no también las de ciencia, las de U-
teratura, las de ingenio. . . 
"La mayor parte de las grandes! 
obras del pensamiento español se! 
han perdido para siempre"—dice us-! 
ted porque no sabe lo que dice. Y j 
las que se hubieran perdido para 
siempre hubieran sido la mayor p a f ^ 
te o todas las grandes obras del 
pensamiento latino y del pensamiento ' 
griego, (Je no ser los escritorios de 
esos monjes. Aún así, se perdieron 
unas cuantas, y otras hubo—la de 
"De aquaeductibus urbis Romae. . . " 
de Front ín , por ejemplo—de las que 
solo pudo conservarse en un monas-
terio oculto, un único interesant ís i -
mo ejemplar. Qué diferencia, señor 
Noel,—entre los monjes de aquellos 
tiempos "bá rba ros" y io*s ferreristas 
como usted de estos civilizados que 
solo saben entrar en una biblioteca 
S i e m p r e l o m á s n u e v o y 
T o d o n u e v o c a d a e s t a c i ó n 
Noel,—es una 
T/r^na tontería. No obstante, estu-
usted afortunado, puesto que tiene 
v° d afirmaciones dondé una sola 
" labra guarda las tonter ías en mon-
pa aSíi hablando por ejemplo de 
T îPhlos campesinos, dice usted: , 
unT0S r e s c r i b e n en el Itinerario de conventual para robarse los libros o 
"No 80 _„~o„ tnn f^o^oe ii\ para prenderles fuego. . . ! ¿tonino Pío razas tan feroces . ( 1 ) 
y eI1 el Itinerario de Antonio "no se 
Lcribe" nada; y . el Antonlno del 
itinerario es Cáracalla, y no el P ío ; 
J el itinerario no cita razas, sino 
Leblos' y usted nilsmo reconoce que 
Jn afirmación eg ruin, falta de toda 
verdad en esta otra af irmación: "Lo 
Leo óue resta sano en España es 
¡1 campesino", (2) y 'los hombres de 
¿5 ciudades debieran venerar le . . ." 
Ha de saber usted—señor Noel— 
oue el hecho de que busquen los po-
lígrafos los documentos de estudio 
en ios antiguos convento, solo puede 
«emocionar" a persona tan inculta 
como usted Eso no ocurre solo en-
tre nosotros: ocurr© entre los france-
ses, los belgas, los alemanes... Ocu-
rre donde quiera que so estudie y 
haya conventos antiguo». Ecbe usted 
una ojeada a los "Monumenta Germa-
niae histórica" de Pertz, continuados 
De esto que le cuento a usted re- : 
sultó que los conventos tuvieran na- i 
turalmente las mejores bibliotecas, y 
resultó también que los archivos 
fueran "todos" conventuales. La vida I 
de ios pueblos que surgían alrededor 
de tales fundaciones, de ellos depen- | 
día primitivamente, y con la de ellas i 
se unificaba toda su historia. Más! 
tarde, los mismos pueblos «ncomen-1 
daban al archivo conventual la guar-
da de sus papeles, porque era el me- i 
dio mejor de conservarlos seguros. Y ¡ 
más tarde, los mismos reyes le enco- 1 
mendaban ia guarda de los papeles \ 
de cancillería, y cuando no en un : 
conYento, formaban el archivo en una | 
Iglesia, llevando en cofres la docu-
mentación de uso corriente cuando ! 
marchaban de viaje. Así ve usted en j 
España que los primeros archivos i 
lo fueron los conventos, las Iglesias, I 
«OT Mommsen; échesela a la graaj las catedrales de Toledo, de Oviedo, 
¿elección de "Documeirts Incdits sur 
Itistoire de France"; échesela a la 
copiosa ^Collection de Chroniquos 
belgas"... y usted se convencerá de 
qne hace falta un mundo de incul tu-
ra para emocionarse tanto por una 
cosa tan lóg ica . . . 
El principio de gran número de 
pneblos fué un convento de monjes 
idmlrables: y sin £»aUr de Evpaña 
kay documentos que presentan a esos 
pueblos en el Instante mismo de na-
ter. En el nacer de Oviedo, verbi-
Eracia, es el abad Fromistand quien 
uranca las realezas, funda el con-
tenió de San V i c e ^ congrega a su 
ilrededor un puñado da colonos.. . Y 
(I convento era escuela, era escrito-
rio, era campo de labranza En 
squellos viejos,—oh, nfoxidtruo de 
flocuencia y de saber—no había má-
(1)—Nervios de la raza, 139. 
(2)—Pan y toros, 102 y 107. 
de L u g o . . . Y lo mismo ocurrió en | 
Francia, en Bélgica, en i talla, en to- I 
das partes. Y cuando San Luis de I 
Francia quiso hacer un Archivo na- j 
cional, el sitio nue eligió para este _ 
fin, fué—maravíllese usted, o mejor, 
dicho, "emociónese"!—la Sftinte Cha-| 
palle nada menos.. •! 
Y aquí ve usted la razón de lo que 
!e parece tan absurdo. Y aquí ve us-
ted que tanto tuvieron que hacer en 
estas cosas nuestras continuas gue-
rras intestinas (!!) como la carabina 
de Ambrosio. Y aquí ve usted que lo 
que reputaba como exclusivo de Es-
paña, es propio de todo pueblo ade-
lantado. Y aquí ve en f in que el estu-
dio no pudo darle a usted acción nin-
guna, y mucho menos de^ apóstol, 
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Habla el orador del Bautismo, de l a , 
enseñanza religiosa recibida de nuesj 
trog padrea, de la necesidad de vol-
ver a ella; de la fe religiosa de Cuba, 
que expresa ser de abolengo, uunque 
hoy disminuida 'por las costumbres, 
modas y lecturas exóticas, que ia 
van secando, y ya s© vé insultado al 
anciano y a la dama y la hospitali-
dad guajira convertida en recelosa 
desconfianza. 
Todo ésto es por soberbia y el vano 
temor del que d i rán . Creemos ya 
disfrutar de la perfección humana, y 
nos creemos suficientes, v a ñ o r e m o s 
suplantar a Dios, nos rebelamos con-' 
tra Dios no queremos .-.dorarle. ¡Ta l ' d1^"1^des sembradas a vuestro pa-
es la miseria humana» 80' eí iáeal stiolime que hemoá entre-
Bntonces se manifiesta la Insuficien vlsto. Seréis hombres y crlst iános, 
cia de la civilisaclón- entonces resul hombr*s decididos y generoso*, y 
ta evdente que la cultura centífica. cristianos convencidos, para que as í 
literaria y art ís t ica, una cultura pu- después de dar ¿ lor ia j . nuestra pa-
ramente humana, es un ídolo sin efi-' tna- vayamos a gozar los esplendo-
cacia en el perfeccionamento deli r<'« de ^ eterna patria prometida a 
hombre- entonces se ve que la gracia todos los hombres de corazón recto, 
necesaria al hombre no se adquiere, a todos los buenos servidores, 
por medio de la cultura puramente ^ concurrencia fué igual a la de 
humana. La revelación cristiana nosl13 Pnmera conferencia. 
LIGAS 
P A R I S 
No h a y contacto 
de metal con la piel 
enseña que la Sabiduría es una, v 
que ella, consustancial con Dios, se 
comunica al hombre por la ley na-
tural de su inteligencia y por las 
enseñanzas de l a Sabiduría encar-
nada. 
La orientación cristiana, como to-
das las obras divnas, participa de la 
divinidad, y por lo mismo, inehiye 
sin cohibrlas todas las orientaciones 
i secundarias de la multiplicidad hu-
j mana, que como afluentes han contri 
i buido, a formar aquel magnífico río, 
i que, según el lenguaje profétlco, ale 
I gra la ciudad de Dios, es decir, la 
civilización cristiana salida de Dios 
la humanidad la devuelve a Dios, 
j cuando nuestra fragilidad, cooperado 
! ra de la' omnipotencia divina, glcrif i-
I ca al mismo tiempo l creador y a 
las criaturas. 
Ese debe ser vuestro Ideal, jóve-
nes católicos el "restaurar esa glo-
rificación a Cristo y a sus criaturas' 
Predicar con el ejemplo y la pala-
bra, el resipeto y amor al Creador, I i 
y con El , por El , a la dama,' al anciaj L 
no, de tal modo que la belleza monn |r 
( M a r c a r e g i s t r a d a ) 
UN CATOLICO. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore» 
Enviamos gratis catálogo de 
de Cuba, sea como su belleza física, 
la esmeralda siempre vestida de ru t l -
flo-
í P 1919-1920 
E N G L I S H S P O K E N 
O t i l y s e l l t h e c l o t h . 
O N P A R L E F R A N C M S 
S e u l e m e n t l e d n p . 
lante» dolores; y tmbáerta por 
rida y exhuberante vegetación. 
No temáis en vuestra patriótica la-
bor, tomad a Cristo corno compañe-
ro de vuestro viaje, que él os da rá ' ; 
energía^ para vuestros combates. Jc - ¡ ! 
fmeristo es la fuerza. Sostenidos porj * 
su gracia realizaréis, no obstante las', f 
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D i a o i o i o i o o 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
(3)—Ritual del Monasterio de Silos 
—Berganza—^Antigüedades, t. I I , 629. 
A s o c i a c i ó n d e J ó -
v e n e s C a t ó l i c o s 
El jueves anterior tuvo lugar en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, la segunda Confciencia "sobre 
la acdón social de la juven+ud". 
Fué pronunciada por cd R. P. Juan 
José Roberes. Secretario del M . I . 
Cabildo Catedral de la Habana, elo-
cuente orador y sabio artista, lo mis 
•no en la Poesía que an ia Música V 
b Pintura. 
Versé sobre la armonía entre la ra-
tón humana y la razód , eligiosa. 
Que nacen de la desuüión de 
. y medüos que lal juveniud 
wbe emplearlas para que unida* rec 
'luten en el mundo, la rrmnnia cris 
cana. 
-aía hay t*hís nat-r" u que la so-
"'Walural doctrina del Cristianismo, 
jft esto decía un antiguo escritoi 
W el alma era uaturaímente cHá-Qíuul La orientación cristiana del 
S t 5 7 ^ cousiguiei-te, de la so-
lT > es armónica v co-'St'tuyts la 
IJwpretaoién de nuastro ritn.a vi tal , 
e3 una orientaciVm eatc^uslvisra 
como hoy muchos la entiendcri, 
abstf3 ldolátrica' aino libre no es u*a 
le tracción sino uua realidad vivien-
aaecuada a cada u to de nosotros, 
ye aquí nace la hermosura del 
isüamsmo. Por ésto es tan oxpou 
üanas evolu(:ión de épocas cris-
' el Cristianismo se une con 
*ste ti circunstancias, no os. de 
tiatibleemPO 0 ^ aquel otro' e'? com 




l^aje, con todas las ciencias, con 
famontÜ8 arte8- con to!Í>-> los tempe-r o s , con todos los gustas;, por 
que adoramo es infinito. 
61 P ^ 1 0 ^ ^ 1 6 COn el P«cado, y 
"^a^vT0 eá ^ vaa!dad, es una 
ta<lo de n ei1lgaña al hombre, un es-
^atií decía el antiguo filósofo 
110 un Pecado era una locura 
«¡a, m ^ r a ^ t o ñ a i r s i n o una 
^ ̂ ^ T ^ 1 0 (ie Ja P ^ i ó n sobre 
ori ^ b r e . 
^ querî ^0101163 hu^i&naá no puo 
^ Potue e t t 6 - 1 ^ ^ 3 ^ la pa--^undo h? l ta de¿oriontada. Todo 
^ que i? Sab€' todo3 a una confie-
Mác PfSlón ^uita ^ conocí-
^ ^ o^o u001101010 humano con 
í 0rI^tar i ^ . !íbÍéndose el hombre 
n £ ^ la.raz6n. nc obstan 
^ % o g , ^ i U lasuücionbe. Estos 
en estudiarla. Si el hombre siente la 
majestad divina que doaiina al mun-
do y al alma humana, si oye himno» 
de alabanza que le dirigen la¿ cria-
turas, si dentro de su corazón se 
levantan sentimientos que, como ex-
quisito perfume de incienso, se ele-
van hacia el Ser infinito y perfectí-
simo, le dicen que se ha de tapar los 
oídos, cerrar los ojos y detener el 
penáamiento, sin moverse dentro de 
aquel círculo, como un prisionero 
dentro de los estrechos límites de la 
animalidad, ¿cómo se l<a de sentir 
feliz fuera de su centro? 
La invasión de la inmoralidad en 
la vida colectiva, es un argumento po 
derosísimo de la Insuficiencia de una 
cultura puramente humana en la di-
rección de nuestro linaje. En la pu-
rificación de las costumbres públicas 
y privadas solamente Dios puede au-
mentar el poder del hombre y el en-
señarnos a buscar en Dios este au-
mento de poder que necesitamos pa-
ra contener los desordenados apeti-
tos de nuestra desequilibrada natu-
raleza, forma parte esencial del cris-
tianismo. Más el cr ís t iaaismo es re-
ligión de fe, y la fe es un don sobre-
natural, una vir tud por la cüal cree-
mos firmemente las verdades reve-
ladas, y ésto porque Dios LAS HA 
REVELADO. Ahora bien es evidente 
que lo natural no puede producir lo 
sobrenatural, la razón no hace má¿ 
que preparar el alma a la fe, me-
diante el examen de los MOTIVOS 
DE CREDIBILIDAD. 
Así el que,'por el examen de di-
chos motivpe se convenciera de la 
solidez que encierran y, por consi-
guiente de la necesidad en que está 
de prestar su adhesión a las verda-
des reveladas, no tendría aún más, 
que una creencia meramente huma 
na; para que su fe llegue a ser di-
vina, es necesario que te mueva a 
creer es4as verd^deá ^ m o r vela-
das como fundadas sobre la autoriT 
dad' infalible de Dios, y ésto movido 
por un PRINCIPIO SOBRENATU-
RAL, que es la misma gracia, este 
socorro divino, ^que consiste en la 
iluminación del espíri tu v en la im-
pulsión de la VOLUNTAD, no se me-
ga jamás a quien, con completa sin-
ceridad y deseo d© descubrir la ver-
dad religiosa, recurre a Dioá por me-
llo de una oración humilde y con-
fiada. 
De modo que las verdades de la fe; 
los Misterios de la '.Religión están 
garantizados por el testimonio irre-
cusable del mismo Dios, y la razón 
debe cerciorarse de este testimonio; 
cuando esta autoridad es el mismo 
Dios, de ese Dios que es sabiduría 
infinita y eterna verdad, para que 
mi asentimiento ^ea simplemente ra-
zonabíle, deberá, en a lgún modo 
guardar proporción con Jo inf ini t* y 
adlquArir una firmeza tal quh nin-
gíin testimonio humano sea capaz de 
exigir de mí . 
No puede haber antagenísmo entre 
la FE y la RAZON; porque Dios mis-
mo Creador de todas las cosas, es a 
la vez el Señor de la FE y la RA- a la fe: OBSEQUIO RAZONABLE. 
ZON, y Dios no puedo estar en con-
tradicción consigo mismo. 
La razón y la fé é^ou rayos l u -
minosos, que emanan del mismo foco 
La fe, como toda otra virtud, es un 
principio de actos LIBRES y MERI-
TORIOS para con Dios. 
radas cada una; pero amdas &->n luz^ 
Aqoiar 116 
Dios; se rán dos luces distintas, con o ^ k T o t a em^arg.0 es acto de I N T E L I -
objetos diversos, con esfera de ac - 'P13^1^ ' Ju la intellgencia «o es una 
facultad libre sino necesaria, porque 
su adhesión, está necesariamente I I -
y al unirse no se oscurecen sino quej gada ^ v ^ ^ ^ ? * ' ^ ^ ^ ^ ^ 
Be ayudan, se favorcaen. y ke h e r m a - i ^ f - ^ el ORIGEN y DESARROLLO 
nan. De ahí que el Apóstol, l l a m e ' ^ acto sobr1enaíuraLíeTia Afe' f . 1 } ^ !_ * \ \ por muy mucho la VOLUNTAD libre. 
/ í y por esta razón es el tal acto UN 
< HOMfEiNAJE QUE L A RAZON HU-
MANA rinde a la Sabiduría DIVINA. 
Véase cuán equivocados están los 
que se empeñan en presentarla como 
un hecho irracional, que tiene ru ori-
gen o en el SENTIMIENTO, o en la 
VOLUNTAD, y aún pairt algunos en 
el INSTINTO. 
A r m a n d y H n o . 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
M E R C A D O 
P E C D A B Í O 
ABRIL, 22 
i-a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios : 
Vacuno (ganado americano) de 7 a 11 centavos. 
Vacunou 
centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
.Lanar, de 11 a 14 centavos. 
(del país) de 10 1|2 a 12 
L i t e r a t u r a a m e n a p a r a í a s 
Se Cura el Reumatismo 
CON E L 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
(De Filadelfia) 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
demento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, ceta el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
teumático, muévese con entera libertad. si vendí en Iotas las boticas DfpuIUiks: Strrl, Itbiuf, It(iHteJ, Strrtri. Hiji CritiMf. 
* *ikoahli bToh »a<w* '88̂  ARINA LACTEAD 
SolNTOCOMPLEToPA-' 
AS DEBILITADAS * 0E | 
E s t o y e n l a G l o r i a ! ! 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
Rs el alimento que prefieren los niños. 
itispo'sialón1 pero hecho ésto, la misma avengua-
1 esta F 1 1 
-aoa e¿ítaci6n, que coñ razón i rión nos impone el deber de asentir 
íaÜ la ^ t i t m - no 1,011 0tra cosa a E l , desterrando de oosotroá cual-
twh,Httan¿ ..cuestión de la felici- quier sombra de duda. ¿Qué uso mas 
Q^'V \1vSSCUtida ejl t0dO3 l o J digno puede hacer el hombre de su 
C u - y debat í en los lempos ac-: razón que someterla a Dios, SABI-
O 1 ^ 1 . ^ " ! r 1en 'a conciencia DURIA INFINITA? 
mtininc \nombre con cues i Creer es asentir a una proposición, 
no por que «u verdad ye nos mues-
tre directamente, sino porque la 
vemos atestiguada por un testimonio 
de cuyo valor no nos es posible du-l 
dar. , . . . 
E l motivo de mi adhesión es úni-
camente la autoridad, la cual adhe-
sión será tanto zoáB firme cuanto mt 
más digna de coníianza y 
í Comprendéis ahora porqué, 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
Primorosamente adornadas, muy art ís t icamente, con cantone-
ras y monogramas de oro. Las hay de todos tamaños , en gran va-
riedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, o**̂  más 
modestas, todas muy, bonitas. 
« V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A . 3 2 0 1 . 
M 
^eea_ellas^mas, cuaildo 8e eT, 
de ia 
J > 
• C U B A - 6 4 - A -
• E D Í F Í d o - B - l A - A G X D E M Í A - D - C l E N C l A 5 -
• T O D O S - L 0 3 - D Í A 3 • B • S - A - I O ^ • P - M -
ü i A S • D • M O D A • L U N E 5 Y V I E R N E S - B • 5 A - 7 -
E r J r a d a r Q m r i s -
c^lo^ Z S?rQna luz y el sua 
U6n W á , " " la1 cristiana. 
^que^J6,3;161^ lK>r los honv 
.'iJ^^ue.st'ini3' m;is humana de 
^ ¿ l , , 6 ^ n p 6 n S ; la 'mica esen-
% 8 ^ ^ á s 7encl9 Y contiene to-
- Se haa a c a i S T de qUe los ¡ Parczca uraao grandemente, respeto. 
c o e w J l I l f S R O B I H s C ^ S S 
U n i c o s i m p o r r a d o r e s . - W A P Q U E T T E t B 0 C A B E R T I . A g u j a r n S b i n a 
PIEKRI0 SAL'KS.-La Americana. 
Novela, continuación de "Kl 
Sargento Kenaud.-' Versión cas-
tellana. 1 tomo, rústica. . . . S 0.70 
r jEUKE SALKS.—1^1 ángel del 
del perdón. Piadosa novela. 
Versión castellana.- 'i tomos, 
rustica $ 1 40 
PIEURB SA LES. — El Carbonerfn 
KOVela, continuación de "Mila-
gro de Amor.'' Versión caste-
llaná. 1 tomo, rústica. . . . S 0.60 
PIERRK SALES. —Clara Ae Cres-
senville. Novela, continuación 
de "Kl Diamante negro.'' 1 to-
mo S 0 50 
PIKHRI3 SALES.-EJ diamante 
ne^ro Novela.- Vellón caste-
llana. 1 tomo S 0 50 
PIERRK SALES.-La lierencla 
del condenado. (Bibiana de 
Montmoran.) Preciosa novela. 
Versión castellana. 2 tomos, 
. rüstica « 1.49 
VIEHKK SALES. - . Huérfanas. 
Aventuras parisienses, continua-
ción de'"Una Víbora.»• Veral6n 
castellana. 1 tomo, -rústica. . $ 0.80 
1 PIERRK SALES. —Lindo page. 
Novela. Versión castellana. 1 
tomo, rusti«i o 6(1 
PIKKRE S A X e s . - Milagro de * 
anior. Aventuras parisienses. 
Versión castellana. 1 tomo, 
rústica S 0 tíO 
PIERRK SALES. - Roberto "de ' 
Campignac. Novela de aventu-
ras parisienses, continuación de 
"Un drama financiero.'" Versión 
castellana. 1 tomo, rústica. . . s 0.50 
PIERK10 SALES.-E1 Kargento 
Renaud. Novela. Versión cas-
tellana. 1 tomo S 0 70 
P1ERRE SALES.-Un dVama £i- " 
nanciero. Aventuras parisien-
ses. Versión castellana.. 1 to-
mo, rústica f $ o.óU 
P1ERRE SALES, — Una v'bora. 
Preciosa novela. Versión cas-
tellana. 1 tomo, rústica. . . . $ 0,S0 
PIERRK SALES.—Ija venganza 
de un noble. Preciosa novela 
de costumbres. Versión caste-
llana. 8 tomos en rústica. . . S 1,50 
PIElíRE SALES.-Virtud y vicio. 
Novela original. Versión cas-
tellana. '1 tomos, rústica. . . . $ 1.20 
EMILIA PARDO BAZAN. - La 
Tribuna. Preciosa novela de 
costumbres. 
1 tomo, rústica s 0,70 
JAVIER DE MONTEPIN. - El 
iaFcre número lo. Preciosa no-
vela de costumbres francesas. 
Versión castellana. 2 tomos, 
rústica - S 1 00 
GOETHE, - Werther. Preciosa • 
edición ilustrada con láminas 
en color. "Grandes novelas de 
amor.*' 1 tomo, rústica. . . . S 0.80 
B. DE SAINT PIERRE.-Pablo 
y Virginia. Preciosa edición 
ilustrada con láminas en colo-
res.' "Grandes Novelas de 
Amor.'' 1 tomo." rústica. . . . S 0.S0 
ABATE PREVOST.-Manon Les-
raut. Preciosa edición ilustra-
da con láminas en color. "Gran-
des novelas de amor.'' 1 tomo, 
rústica. . S 0 SO 
EDUARDO MARQUINA.—El beso * 
en la herida. Preciosa novela 
ilustrada con grabados en colo-
res. 1 tomo, rústica S 1 0(1 
PEDRO DE REPIDE.-E1 níalefi-
cío de la U. Preciosa novela de 
costumbres. Edición ilustrada 
con grabados en colores. 1 to-
mo, rústica $ 1 00 
P. GARCIA SANCH1Z.-E1 cora*-
zón astrónomo. Aplicación de 
los sUtnos del Zodiaco al cora-
zón humano. Edición ilustrada. 
1 tomo, rústica í S 1 (Mi 
B. JOHNSON. - La pescadora. 
Preciosa novela. Versión cas-
tellana de Enrique de Mesa. 
1 tomo, rústica s 1 m 
KAR1N MICHAELlS.-.La edad 
peligrosa. Novela. Versión cas-
tellana de J, García Mercadal, 
1 tomo, rústica ' X J (¥i 
HAWTHONE. — Guando la tierr¿ 
era niña. Colección de novelas 
cortas. Edición ilustrada, Ver-
món castellana. 1 tomo, rústica. S 1,00 
JORGE KODENBACIJi.-Museo de 
Beguinas. DescriiKíiOn de las 
costumbres de Brujas, Erlic*ój» 
ilustrada. Versión castellana 
1 tomo, rústicu x 1.00 
J. K, HUYSMANS.-Vida ú« Ban-
ta Liduvina de Schtedam. Le-
J yenda histórica. Versión cas-
] tellana. 1 tomo, rústipa. . . . S 1.00 
¡ FRANCES JAMMER. - El Be4or 
Cura de Oyeron.-Preciosa nove-
la de costumbre». Versión cas-
tellana. I toiuo, rústica. . . . S l,oo 
C. DERKNNES. - El pueblo del 
Polo. Preciosa novela de aven-
turas. Versión «astellana. 1 to-
mo, rústica $1.00 
Hlhrería "CERVANTES,'' de Ric*rrto 
Veloso. (íaliano, 62 íEsquina á Nep-
I tuno.i Apartado 1.116. Telefono A-4U5S. Habana. 
IND. 1S t 
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H A B A N E R A S 
R A M O N G . M E N D O Z A 
Su entierro 
N o v e d a d e s y . . . 
m úl t imo tr ibuto. 
•"'ué r t iu l io eu la tarde de ayer. 
Culminó en una imponente maní-
ir. tación dg duelo el entierro del 
doctor Ramón G. Mendoza. 
El Presidente electq, doctor Alfre-
do Zayas, figuraba también a la ca-
beza de la fúnebre comitiva. 
Diplomáticos, altotí funcionarios y 
representaciones de todos los elemen-
La sociedad do la Habana, honda-. ¡ tos de la sociedad so sumaban a los 
mente conmovida por t amaña deegra-j doliente^. 
Allí estaba el clero, 
Y estaban la banca y el comercio 
Deapnes, al efectuarse la inhuma-
ción del cadáver, los clarines de la 
mar ine r í a americana dejaron oir 
una triste marcha. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, rodeado de la representación de 
toias las ramas de la ilustre familia 
de Mendoza, despidió el duelo 
Hablé de las coronas. 
¡Cuántas y cuán espléndidas! 
De todos nuestros graudes jardines 
procedían los tributos florales envia-
dos al pobre Ramón . 
Uno de ellos, la a r t í s t ica cruz pues 
ta sobre la caja, ofrenda de la deso-
lada viuda. 
Hecha fué por los Arraand, en cuyo 
famoáó jardín E l Clavel pe confeccio-
naron, en total, cincuenta y siete co-
ronas . 
Las de E l Fénix, magníficas. 
Especialmente la del Club Rotarlo. 
En todo se hizo patente el gran 
pesar experimentado por nuestra "0-
ciedad por la muerte del que fué una 
de sus figuras más prominentes, nuSs 
caracterizadas y m á s queridas.. 
Pobre Ramón! 
cia, dió la prueba más grandiosa de 
su dolor en a<juel acto indescripti 
blo. 
No in tentaré reseña alguna. 
Ya está hecha. 
En la edición primera de esto pe-
riódeo, aparece junto con la lista de 
lotí cencurrentes la de las coronas 
que depocitadae en flamante^ carro-
zas seguían en la fúnebre Jornada el 
a rmón donde fueron llevados nasta el 
lugar de descanso eterno les queri-
derf restos. 
A l lujoco sarcófago, cubierto v por 
la sbanderas americana y cubana, 
daba escolta un grupo de oficiales 
del Ejército de la República y del 
Kjtrci to d<vlo« Estados Unidos. 
Una sección de mar ine r í a del ca-
denero >iágara , con su binda de cor-
netas y un batal lón de nuestro ejér-
cito, con su banda de música, hicie-
ron los honores correspondientes a 
la je rarquía mil i tar del finado. 
El cortejo, interminable. 
Era, sobre nutrido, lucldiáimo. 
Veíase en primer término al señor 
Presidente de la Repúública, a quien 
acompañaba el mayor dé sus hijos, el 
joven 3Iayilo Menocal. 
T o d o s e a r r e g l a , s i t o d o s t o m a n e l R i c o " C A F E " 
" L a F l o r d e T i b e s ^ 
Bolívar 37. Te/éfono A-3520. - Azúcar, por (Ú). a $V90 
d e 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
cuando se habt ían 120.000 griegos 
contra 90,000 turcos. Después de la 
derrota de los turcos en los dos eru-
tos de feriocarri l , los griegos 86 pro-
im.-.iercu Hogar a Angora capital de 
i' turcos nacionalistas y ma charou 
al Este de Brusa que era la antigua 
capital do la Anatolia. Y cerca de es-
ta antigua ciudad se dió uua n-ñida 
batalla eu lo que se dijo que había 
perdido la vida el Pr íncipe A'idrés de 
tirecia, aunque después ¿o ha Uesnun-
tido osa noticia. 
Y se dijo esie día 4 de Abr i l que 
ol (íobioruo de Leninc se aprestit-a a 
ayudar a Turquía en curnplmdento de 
una c láusula del Tratado ruso treo 
do 16 de Marzo ú l t imo. • 
Y mientras tanto la movilización qc 
las tropas griegas so hace con d ' l i -
cultad, porque ef país no tiene entu-
siasmo por la guerra. 3r de d e a 100 
hombres, sólo 25 s© presentan para 
ir a laa. filas. 
Esto obedece principalmente a las 
malas noticias del frente, que se 
empezaron a rcíbir desde el día 9 
del corriente, siendo la principal la 
de que los griegos habían evacuado 
el empalme ferroviario de Afuin Ka-
rahissar, al mismo tiempo que llega-
ban a Angora grandes refuerzos da 
cabal ler ía armenia que había traído 
Klazin Kara Bekir, jefe del ejército 
turco de Erzerum. 
Luego se supo que la derrota de 
los griegos en Bruse había sido muy 
grave; y que solo en los hospita-
les de la ciudad había seis mil he-
ridos, sin contar los que habían si-
do enviados a Atenas, t-n donde pro-
dujo un gran desencanto el consi-
derable número de muertos y heri-
dos que ya se conocía. 
Coincidía este revés con el anuncio 
de que Ital ia había celebrado un 
Tratado secreto con Mustafá Kemal 
Bajá, jefe de los Nacionalistas tur-
ros (véase "The New York Times", de 
13 del corriente). En Londres se de-
cía en Marzo hne cuando los france-
ses firmaron el Convenio para re-
tirarse de la Cílicia, los Italianos, por 
mano del Conde de Sforza, habían 
firmado otro, que se desconocía y 
irme no fué comunicado a los propios 
aliados. t 
Los principales puntos de ese Tra-
tado hasta ahora secreto, í talo-turco, 
son: \ 
lo.—Los dos Gobiernos de Angora 
y Roma se proponen realizar una co-
laboración económica con derecho de 
prioridad, para obtener concesiones 
en los Sandjakg de Adelia, Mengla, 
Bourdur y Sparta y en una parte 
de los Sandjaks de Afuin, Karahlssar 
y Kutahia, que se determinará cuan-
do el acuerdo sea definitivo, como 
también en la cuenca carbonífera de 
ITeraclea, a menos que esas conce-
siones no se den directamente por 
el Gobierno otomano a súbditos oto-
manos con capital otomano. 
2o.—Cuando las concesiones con-
tengan privilegios o monopolios se 
explotarán por Compañías formadas 
con arreglo a las leyes otomanas. 
3o.—Al capital otomano se agre-
gará tanto capital italiano como sea 
posible, con tal que la parte otoma-
na llegue ai 50 por ciento del capital 
total 
4o.—El Gobierno Reai de Ital ia se 
obliga a apoyar en relación con sus 
Aliados todas las demandas d -̂ la 
Delegación turca relativas al Trata-
do de paz y especialmente la resti-
tución de ESmirna y Francia a Tur . 
quia- l • 
50.—Esta parte del Tratado com-
prende la evacuación de las tropas 
italianas que se hallan todavía en te-
rr i tor io otomano-
6o.—Las precedentes disposiciones 
tendrán efecto como resultado del 
Convenio entre ambas partes con-
tratantes, inmediatamente después 
que se celebre el Tratado (con los 
Aliados), asegurando a Turqu í a una 
existencia libre e indepenálente." 
Por nuestra parte creemos que este 
Tratado italo-turco no po^rá preva-
lecer, porque se opone a la doctrina 
de la "Puerta Abierta", en Turquía, 
defendida recientemente por los Es-
tados Unidos. 
Desde el día 12 del corriente, ios 
turcoi han asumido la ofensiva con-
tra los griegos en Desizll. 100 millas 
al sur de Aful Karahlssar. tra-
tando de envolver el a ^ derecha del 
ejército griego, i 
Y en el sector del Norte, cerca de 
JBrusa, la cabal ler ía turca llegada 4e 
Armenia, ha hecho esfuerzos deses-
^rados para apodera?se de esa anti-
gua capital, sin lograrlo. 
El ataque turco contra el ala de-
recha del frente griego, fracasó se-
gún dice un telegrana de Atenas del 
15 del corriente. 
A un telegrama del Cardenal Gas-
parri , en nombre del Romano Pontí-
fice, pidiendo a Kemal Bajá protec-
ción para los cristianos del Cáuca-
so, Armenia, y Anatolia, contestó 
ese jefe de los Nacionalistas, a Su 
Santidad en los términos más defe-
rentes y prometiendo e^a protección. 
E l Inquieto general Wrangel, que 
se desvive pof luchar de nuevo con 
el Soviet "o con los aliados de és-
te, amenaza llevar 20.000 de sus tur-
cos de Cri ea, de Gallipoli donde es-
tán, a Constant ínopla y luego a Asia 
Menor para luchar con los griegos 
contra los turcos, a lo que se opone 
Francia por temor de eme quiera ocu-
par y mantenerse en Constantínopla. 
De los resultados de esa lucha gre-
go-turca estaremos pendientes toda-
vía a lgún tiempo, sin que se vea co-
mo pueden triunfar los griegos aban-
donados por los Aliados a sus pro-
pías fuerzas y ^yudados los turcos 
por las fuerzas del Soviet. 
TlbnreJo CASTAÑEDA. 
Guarniciones. 
De fantasía y de filet legítimo. 
Han llegado nuevos estilos. 
Pueden verse en las dos vidrie-
ras y una mesa de exposición que 




De voile, linón, organdí. . . 
Fondo blanco con obra de co-
lor, y fondo de color con obra 
blanca-
Todo muy fino. 
Anchas para vestidos de seño-
ra. 
Y estrechas para vestidos de ni-
ña. 
^ 
Artículos de felpa. 
Al llegar el calor debe usted, 
respetable ama de casa, renovar 
y ampliar las toallas. 
En nuestro departamento de 
San Miguel y Galiano—planta ba-
ja—puede usted encontrar el sur-
tido más extenso, tanto de felpa 
como de granito o alemanisco. 
También hallará cuanto desee 
en alfombras de baño, alborno-
ces de señora, caballero y niños, 
batas de caballero para andar por 
casa, etc. 
En la propia planta baja está 
la mantelería y la ropa de cama 
y la de alcoba. 
De todos estos renglones ofre-
cemos cuanto se pueda pedir-
Desde lo de precio módico has-
ta lo de la más alta calidad. 
* * * 
Telas. * -i 
No podemos publicar ahora la 
lista de las que recibimos para la 
presente estación. 
Ocuparía un espacio del que 
carecemos. Baste reproducir lo que 
ayer dijo una elegante dama: 
—Jamás htí visto una colección 
de t>:las tan lindas como las que 
tienen ustedes este verano. 
* * * 
Ropa de baño. 
Nunca presentamos un surtido 
tan variado y tan completo-
Tpdos los estilos y todas las 
combinaciones de colores. 
Y a los más reducidos precios-
De señora, caballero y niñ0*. 
* * « 
Vestidos franceses. 
Helios puesto a la venta nue-
vos modelos. 
Todos responden al último man-
dato de la moda. 
Lo mÁ9 delicado, lo más chic. 
¿Le gusta a usted la equita-
ción? 
Entonces puede ver en nuestro 
departamento de confecciones una 
colección variadísima de trajes de 
montar. 
Y trajes de playa y de sport-
* ¥ ¥ 
Telas blancas. 
En este departamento, que está 
en la esquina de San Rafael y Ga-
liano, ofrecemos un espléndido 
surtido de brillantinas. 
Para mamelucos, blusitas de 
niños, etc. 
También tenemos—además del 
surtido general, extensísimo, de 
telas blancas—un surtido comple-
to de piqués ingleses. 
Desde el de 45 centavos la va-
ra hasta el de la calidad más fina. 
* * » 
Velos de novia. 
De encaje inglés, bordados a 
mano. 
Tanto los velos como los ramos 
y juegos de azahar puede usted 
elegirlos entre una variedad tan 
amplia como selecta. 
A l f a s c a l i d a d e s 
B a j o s p r e c i o s 
N u e s t r o t r i u n f a n t e 
s i s t e m a e s : 
V e n d e r a r t í c u l o s d e a f t a s 
c a l i d a d e s c o n m u v b a j o s 
p r e c i o s , 
T e l e f o n o A - 3 3 7 2 M u r a l l a y 
L o s d e l C e n t r o 
A n d a l u z 
E l 
L a l i q u i d a c i ó n d e l " a n e x o ' * 
d í a d e l a s m e d i a s y l o s p a ñ u e l o s 
Toca hoy el turno a estos im-
portantes artículos: 
Medias de señora-
Calcetines de caballero y de 
niño. 
Pañuelos de señora. 
Pañuelos de caballero. 
V V ^ 
Todos estos artículos, en gran 
cantidad, se han llevado hoy pa-
ra el local de Galiano, 81. 
De modo que las personas que 
vinieron ayer no los han visto. 
Y las que vengan el lunes aca-
so no puedan verlos tampoco, por-
que lo probable, dado el bajísimo 
precio a que se realizan, es que 
se agoten hoy. 
Sfc 9fr 
Hoy es el día de la venta es-
pecial de medias, calcetines y pa-
ñuelos-
Es preciso, pues, venir hoy pa-
ra adquirir estos artículos por una 
parte de su valor. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Muy Ilustre Archlcofrail ía del S a n t í s í n n Sacramento, er igida en 
la Parroquia de Nuestra Señora de la Caridad 
E . P . D . 
E l S R . J O S E A L V A R E Z P E R E Z 
Hermano Benemér i to de esta W u / I lus t re Arch l co f r ad í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTO i 
Y dispueáto bu tntleT-o para las 9 a. m . del d ía 24 del < o-
mente , el Rector que suscribe, ruega por eeto madlo a lee Urr -
manos de esta Corporación encomienden su alma a Dios y ve 
dignen acompañar el v.-xUver desde la casa mortuoria, San In-
dalecio 29, (Víbora) al Cementerio do Colón. 
Habana, 23 de Abr i l de 1921. 
JKSÜS O L I V i , 
RECTOR 
que la armada moviliza una división 
completa constituida por un cañone-
ro, tres guarda costas, dos monitores, 
tres torpederos y varios buques dft 
poco porte para patrullar los ríos y 
las costas a fin de Impedir el desem-
barco de ganado enfermo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, abril 22. 
Llegaron: Brighton, de Baracoa; 
Venus I I . de Manzanillo, vía Nor-
folk. 
Sal ló: Domingo Nazábal, para Sa-
gua. 
F ILADELFIA, abr i l 22. 
Llegaron: Celedonja, de Cienfue-
gos. 
Sal ió: Coquina, para la Habana. 
TAMPA, abril 22. 
Salió: Narwhal, para Nueva Gerona. 
NORFOLK, abril 22. 
Sal ió: Mongolla, para la Habana. 
MOBILA, abril 22. 
Sal ió: . Munisla, para la Habana. 
tensidad y los tribunales s© hallaban 
hoy atestados con supuestos Infracto-
res que esperaron durante horas las 
vistas de sus casos. 
FALLECE US Í ONOCEDO PESAN-
CIEE0 
PRINCETON, abril 22. 
M r . Moses TayJor Pyne, antiguo 
alumno de esta Universidad y de la 
Directiva de la misma, falleció hoy en 
su residencia de Newport víctima do 
una pulmonía aguda.v E l "Wal l Street 
Journar publicó en 1905 una lista de 
setenta y dos financieros, manifestan-
do que por lo menos cincuenta de ellos 
podían ser considerados como cons-
tituyendo la ol igarquía de negados de 
los Estados Unidos. En dicha lista f i 
guiaba el nombre de M r . Pyne. 
lo tendrán Talldcz on la fecha corrcB-
pondlente. 
Con el fin de facilitar la entrada y 
evitar aglomeraciones molestas ee habi-
litará una puerta especial para los se-
ñores bocíob , Invitados, prensa y publl-
C0i según cada clase de localidad'. 
Estas puertas tendrán letreros lumu 
nicos Indicadores ele su índico y a ellas 
deben dirigirse los señores socios, in-
vitados y prtbllco según la entrad'a. 
La comisión do orden autorizada ple-
namente, por la Junta Directiva, se re 
Aadaluz,'' serva el derecho, sin que por ello tonga 
Llmendares | quo dar explicaciones de no permitir la 1 
Abril fio- i entrada a las personas que a su juicio I * 
Llega a mis pecadoras manos y Pono 
cascabeles de oro a mi corazón, el pro-
grama, el brillante programa, el pro-
grama arrogante de los festejos que los 
mozos juncales del "Centro 
celebrarán en el Parque de Almendares 
los días 28, 29 y 30 dol actual bril fi - . 
rido y enamorado, bajo el titulo sonoro no lo merezcan. A toda persona quo 
do Pexla de Sevilla y Kxposlclótt i n - sea rechazada, be lo devolverá Inmecia-
dustrial y ( omerciaX. tamento el importo de la localidad que 
Vayan descubriéndose y vayan leyen-J hubiese adquirido. 
d0: Las puertas do Almendares Park, be 
Jueves 2«, a las cuatro de la tard'e. abrirán a las siete de la noche. La fies-
Inauguración de la Exposición Indus- ta terminará los dos primeros oías a Us 
trial y Comercial con aslsteiicla do las dos do la madrugada, y el ultimo, a las 
Autoridades cubanas, Inistro y Cónsul cuatro. 
General de España, Presidentes de las 
H e r i d o m i s t e r i o s a -
m e n t e e n u n a r iña 
Cámaras do Comercio y Socicdad'es lle-
gionales. Prensa, etc. 
Este acto ferá público y lo amenizará 
una gran Banda de Música. 
l'or la noche, a las ocho. Inaugura-
ción de la Feria de Sevilla. Visita a 
la Exposición. (íran Iluminación eléc-
trica y de farolillos a la veneciana.. 
A las ocho y media: Concurso con 
premios para los mejores ejecutantes de 
cantos y bailes andaluces. Un compe-
tente Jurado otorgará lo» premios. Pri-
mera corrld'a de toros por afamados #.es-
tros que lidiarán rests de acreditada 
ganadería. Ku película.) Baile general 
en el gran s iuón^e la Glorieta, ameni-
zado por una nutrida orquesta. Fiestas 
en las casetas particulares. 
Segunda noche de Feria, Viertes 29, a 
las ocho: Brillante iluminación en el 
Real de Feria, Visita a la Exposición. 
A las ocho y media: Concurso de Can i 
das Civiles y Militares con dos premios 
de Quinientos y Doscientos pesos, para 
las que mejor ejecuten las piezas que 
señalará un jurado competente nombra-
do al efecto. 
Segunda corrida de toros por célebres 
matadores, que lidiarán seis cornúpetos 
de afamada ganadería. Baile en el sa-
lón de la Glorieta amenizado por la mis-
ma orquesta de la noebe anterior y fies-
tas en las casetas particulares. 
Tercera noche en Feria, Sábado 30, a 
las ocho: Ultima velada en el Real oe 
la Feria. Visita general a la Exposi-
ción de diplomas a las instalaciones me-
jor 
mío ue CIEN PESOS a la caceta partí 
cular que estime el Jurado digno do él 
INTERESANTE PARA LOS SESrORBS 
SOCIOS Y EL PÜBlilCO EN GENERAL 
Para mayor cotnodidad de los asisten-
tes se Instalarán en el Real de la Feria, 
cantinas, cafés, restaurants. puestos do 
helados, tabacos, clgarroB, .dulces, lunch, 
buñuelos, churros y mariscos. Los pre-
cio» del consumo en estas instalaciones 
so señalarán en carteles que al efecto 
so fijarán a la entrada de cada puesto 
o establecimiento, rogándose a todos 
que no paguen más cantidad por los 
respectivos consumos, que la determina-
da en lo» carteles respectivos, debiendo 
acudir en caso de abuso en demanda do 
la Comisión de Orden, que usará un dis-
tintivo de color rojo- n caso de no en-
contrar fácilmente a un miembro de di-
cha comisión la persona quo tenga quo 
exponer alguna queja debe diifglrse a 
la Caseta de la Comisión Permanente 
Auxiliar. 
P u b l i c a c i o n e s 
LA REVISTA DB COMUNICACIONES 
Ha llegado a nuestro poder el último 
número de la interesante "Revista do 
Comunlcaclonesk' pwbllcaclóm mensual 
del Departamento de Comunícp-ciones 
Adjudicación del pre- i do Cuba, que exterioriza, de manera bri-
• llanto, el nivel de nuestros funcionarios 
¡ postales. -
A las nueve: Tercera y última corrí-[ Véase el Interesante sumario qne trae 
da de toros, por los más reputados ma-¡ dicha Revista—ad'emás de gran número 
y0 P 0 T > R A C A M B I A R S E E l i N O M -B R E D E H E R A L D 8 Q U A B I E > H O -N O R D E L C O R O N E L R O O S E V E j . T 
NEW YORK, abri l 22. 
Una disposición en la Carta consti-
tucional de la ciudad de New York 
que prohibe el cambio en los nombres 
con excepción de 3a época entre No-
viembre y Mayo, imposibilita a la Jun 
ta de Concejales de cumplir con la 
indicación del Alcalde Hylan para que 
ee Llamase a la Plaza Herald, la Pla-
za de Roosevelt. 
do grabados sobre el Congreso Postal-





La Reforma Postal en Cuba. 
El nuevo Convenio Amérlco-Hispano. 
Ecos del V i l Congreso Postal. 
El edificio de Correos de Sagua.—Dos 
cartas. 
¿Debe o no cursarse por las oficina» 
de Imposición la correspondencia dlrt-
Klda solamente a un número de Apar-
tado? 
Palcos con seis asientos sin entrada, Ea estafa por Correo. T . _ 
15 pesos. Abono para las tres noebes, Ea Casa de Correos <!e Londres, 
con derecho el poseedor do él. a la en- !£. electricidad sin trabas, 
trada gratis de las señoras y señoritas El te égrafo en Puerto «ico . 
quo lo acompañen, 4 pesos. Entrada Aviación Postal en España 
general por cada noche, 2 pesos. Con Mejora del servicio aéreo Postal en 
Igual derecho el que adquiera esta d a - ¡ Alemania. _ . , . . „ 
so de localidad a la entrada gratis de Servicio Postal aéreo entre los puer-
1aii señoras y señoritas quo lo acompa- to*^ uél ^OOlfO 
tad'ores con reses escogidas de una re 
nombrada ganadería. ('En película.) 
Fuegos artificiales por un famoso piro-
técnico. Bailo general en el salón de 
la Glorieta por la misma orquesta que 
las noches anteriores. Una magnifica 
banda do música tocará todas las noches 
escogidas piezas en el Real do la Fe-
ria. En el acto de la Inauguración de 
la Exposición y al terminar el programa 
todas las noches, tocará esta Banuk el 
paso-doblo Centro ndaluz, premiado ou 
el concurso convocado Por éste. 
PRECIOS DB LAS DOCALIDADES 
Estoy preparando una LNT°T̂  AU* 
con los detalles del nuevo hospital. • 
remitiré uno de estos días. 
ENLACE MATBlMOMAt 
ia 
L A CAMPAflA DE L A OBSERVAN-
CIA DE PROHIBICION 
NEW YORK, abri l 22. 
Los dos úl t imos acontecimientos en , , , , 
la campaña sobre la observancia de S f f igSSfSS? tA 
la prohibición fueron la negativa de , m m i > l ^ v ^ Í S ? S ? S f ? E 1)13 
un gran jurado de procesar a los su- ' tAECHO E a L O > A K I A 
puestos infractores en ausencia de i WASHINGTON, abril 22. 
prueba» estableciendo que tenían be- ' LA Legación Czecho relovaka doa-. 
bidas alcohólicas puestas a la venta mint ió hoy la notiola de la dimisión OBSERVACIONES 
y la primera convicción de un infrac- del Presidente Mazaryk, de Czecho 
tor . | Eslovakia. 
fien. 
A los señores Socio» les basta para 
la entrada a la Feria en unión de las 
señoras y señoritas que los acompañen, , 
la presentación del recibo del mes en 
curso, el cual so sellará de manera que 
pueda ser utilizado las tres noches. 
Las localidades estará a la venta en 
el Centro Andaluz, Bernaza número o, 
altos, todas las noches de ocho a diez y 
en las taquillas de Almend'ares Park los ; 
días de celebración de la fiesta. 
Exceptuando los palco», las demás lo-
calidades do las glorietas d© Almenda-
res podrán ocuparlas gratuitamente loa 
concurrentes al festival. 
DIVERSIONES INSTALADAS POK 
PARTICULARES 
Para mayor amenidad al espectáculo! 
ha nido íiutt'orty.ada la Instalación de 
diversiones de distintas clases, entre 
él las un teatro donde sm representarán 
obras típicas andaluzas y números de 
varités, entre las que figura la célebre 
Murga-gaditana. 
Tanto las diversiones antes citadas 
como el teatro se regirán por sus tari-
fas, y ofrecerán sus programas al públi-
co asistente a la Feria. 
Miscelánea. 
Blbliotrrafía Postal. 
F O X ^ T R O T 
Anteanoche so celebró en 
Catedral el enlace matrimonial 
elegante señorita Uortensia boier. ^ 
teneciente a distinguida fam.1'¡a jo-
fior Francisco G. Abreu GoicoecD» 
ven Teniente d'pl E'ércjto oW: 
Bendijo la unión el Rma.'r WDU-f 
po de la Diócesis, MonseBor ,» 
Ruiz y apadrinaron a > / ^ " A i k in»^* 
señorá Dulce María G^ocohea. ^ 
del novio y el »eflor Francia^0 
padre de la novia. /,prenlp*,'l l . 
Fueron testigos de i a F » 0 , 1 - ' ; 
señores doctor Carlos "Valdt» 
Presidente de esta Audl«n endent» de 
Enrique (i. Arocha, Superuu.5 ^ « « 1 
Instrucción Pública y ^ ^ ^ n f l j i l , J>f. 
Herryman. Gobernador 
ella; lo» /e^ore8 ^ í f i f 6 Teni'»nte-C?r 
de esto distrito; R*"1^1' Aí„ M 
Esencia 
3. Rué de la Piit 
PARIS 
«{¿Ileo 
nel: José Navarro CapUAn J ^ ^ i » -r'octor Cario» ^ a r í ^ éK ^ 1 ! -do do esta Audiencia. Por ^ - ^ jd^ 
A la ceremonia, asistió la n Tr,0nf>' 
tar que Interpretó 1* ^ar^novlo» 
en el momento do entrar 
el templo. , . .„ log invitado*/¡os Terminado el »<^.,I05JalcllW ^ ron obsequiados «n el don»" 
padres de I» " ^ V * - ^ todo*. Nuestra enhorabuen» a 
KOKBKAMIENTOS 
Par» el nnevo^Ho-p i ta l / e^ ¡ j , ^ 
Después de que el jurado habia re- I 
husado procesar ayer en cinco casos 
de supuesta violación y obrando hoy 
del mismo modo en ollros tres casos, 
el Jefe del jurado expuso la regla ge-
neral de que las personas detenidas 
por illevai* encima o toner licor en su 
posesión, sin ponerlo a la venta, no 
serían sujetag a proceso. Entre tanto, 
la campaña prosigue con la misma in- • 
TES 
B o r d a d o s S u i z o s 
Tenemos un gran surtido en tiras 1 
bordadas anchas y strechas, aplica-i 
Higiene infantil se *** 
^ f é S Director: al ^ 
übMédlco de Visita: doctor ^ | 
^ m k c é u t i c o : doctor 
deldmfnIstrador: .efior Ba»ó» ^ 
NOS ALEGBAJÍOS 
uy mejorad» d f 1 , , ^ ^ 
K l muño m L A SAJU-
voluntad de loa organizadores se suspen 
' diese la fiesta una téfe comenzado el 
primer número del programa de aquella 
noche, los poseedores do palcos, abonos 
o entradas no tendrán derecho a recla-
mación ni devolución alguna, y si la sus-
pensión tuviese efecto sin haberse co-
menzado el espectáculo, entonces ios pal-
co», abonos y entradas generales, serán 
válido» para la noche que se oelcbre 
aquel en compensación del suspendido. 
Cada abono y entrad'a. general, llevar* 
i marcada la nocho pora que sirve, y so* 
clones, nansús . muselinas y batistas,, auft'le^qucjaba nueRtr^^^ 
cald'e, doctor Juan Mari 
VENTAS DB TABAfO 
ae v e n d i e r o n ^ * -
SI por lluvia u otra causa ajena a la juegos de cama y pañuelos de todas 
il - ! cja8€g 
(La casa de los encajes) 
" L a Z a r z u e l a * 
NEPTÜJíO I CASLPAJíAlüO 
Use Crema Trixie, la qne usa la 
Reina Maria, de Inglaterra 
En esta ciudad, g J S S * uDa 
días dos Partida» ú e " 1 parO^ 
tercios y otra df »«tnui tre* id' 
Sabemos " J f suman uno» " 
en negociación quo sum 
dos. . _ _ »,«/.er «P* 
Se e m P Í " 3 - * ^ ptead-ur» • » 
^ 0 
Lia. policía de la octava «stació 
conoció anoche de un misterioeo hfr 
cho en el que resultaron heddCM d» 
gravedad do^ sujetos. 
Juan Valdés Llanos, efctibador, i 
8 años de edad y vecino de Zeuei 
255, y Pablo Herrera Curbelo, de 2í 
años do edad y domiciliado en Fo-
mento letra D.,—tal es el nombre d1 €¿03 heridos—fueron asistidos o e 
Hospital Municipal el primero de um 
herida incisa en la articulación radii 
cúbito-carpiana, con sección de ui 
tendón, en el índice de la mano de 
recha. 
Anto el sargento Parets. de la octs 
va estación, declararon los lesiona 
des que al intervenir para «romediai 
en una riiiañ que sostenían un gruí* 
do individuos en la esquina áe Ro 
may y Zequeira, fueron lesionadas 
dándose a la fuga los contendientes; 
pero todo hace suponer que esa ded* 
ración no eg cierta y que los que «k 
tuvieron la r iña fueron loa propi« 
heridos. 
Con el acta levantada, se dió c61 
ta al ¿eñor juez de guardia, quien M 
t ruyó de cargos a VaJdés y a Herre-
ra, remütifcndfcios a l Vivac por 6 
término que señala la Ley. 
D e P i n a r d e l R i o 
Abril, 17- , 
INATTGXTKACION DB VX HOS-
PITAL 
El día 24 del corriente, se celeb»" 
con gran Bolemnldad1, la Inaupurafi 
del nuevo Hospital do aternldad o i " 
giene Infantil, de esta ciudad. ..,1,, 
A l acto asistirá el sefior S««MW 
de Sanidad y Beneficencia, doctor 
nand'o Méndez Cu pote, que con 
roso séquito llegará a esta ciudad e» r 
bado día 23. t. nreiDi. 
En honor del mismo se "í4 
•ando un banquete que se celo"»" ., 
*el hotol Ricardo y la sociedad f " ' 
dará un gran baile en obsequio » . 
distinguido huésped' y bus acomp»*— 
tes. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l , 23 de 1921 V W D V d 
f 2 
n o s a -
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V E S T I D O S 
S A Y A S Y 
B L U S A S 
e n l o s e s t i l o s m á s a v a n z a d o s d e 
l a E s t a c i ó n 
VESTIDOS V E S T I D O S 
pe Seda y voile. Muy finos. 
Vanados. Desde $19-98. 
. SAYAS 
pc gabardina, popl ín , y otras 
lelas lavables. Desde $3 .48 . 
BLUSAS 
De voile, muy finas, en es-
tilos varios. Desde $2.48. 
Refajos, desde $1 e s -
capas, desde $14.98. 
Trajes de baño , desde $1 .98 . 
Carteras, desde $1.48. 
De voile, chiffon y seda-
Muy lindos. Desde $24 .98 . 
S A \ 
De Gabardina y de seda. Muy 
buenas. Desde $4 .98 . 
B L U S A S 
Muy buena calidad, estilo 
marinera- Desde $1-98. 
Guardapolvos, desde $9 .98 . 
Kimonas, desde $1 .98 . 
Ajustadores, $0.59-
Medias, desde $0 .29 . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
¡ M u s e o C o m e r c i a l . . . 
Viene de la PRIMERA) 
abaco en rama, en matules, enter-
,00, vitolas de tabaco, cigarros, 
tm fotográficas de nuestras gran-
5 fábricas y de plantaciones. 
Siplotaciones lecheras en vistas 
piflets. Mataderos, Modelos en 
ûeño de transportes marítimos?, o 
tri« defecto fotografías de los gran-
L vapores que hacen travesía en 
esa país o de cabotaje, señalanuo eu 
mi)» gráficos sus rutas y toda otra 
«[«ificación que se desee. 
Fm del país y frutos menores, 
cúiw €n cera; pequeñas plantas 
rí/ficialea típicas do Cuba. Toda cla-
ii granos y sus productos farina-
ct¡ oleaginosos, tintóreos y odorí-
rostubérculos y sus productos; raí-
i'MUs rroductos; piña y sus pro-
ntos; conservables; coco, cafe, ca-
le, palma cana, plantas fibrosas y 
te; raani, ajonjolí, alpiste, algo-
te. seda, maderas, vainilla, anam-
Kiw. etc., etc. con sus productos 
todas clases; y vistas fotográfi-
- de algunas plantaciones. 
*«! de abejas, cera, corchos crio-
> y cajas modernas y vistas de ¡ 
señares. 
'almas reales, (vistas de palma-
*)! palmiche. 
"ico y sus aprovechamientos de 
ĉhorros y otros usos. 
Muestras ^ . cordelería y tejidos. *Wob de artes gráficas, 
•íbajos de vidriería cubana. 
uas, gomas y sus productos 
«nos. 
"«es, cuernos v fus productos, 
•oductos de papelería. 
Pías íninero-medicinales. 
roEas, perfumes y Jabones cuba-
^niquería. 
•scar en conchas, o trabajo, 
^bustibles, betunas, petróleo, 
jj^lea de todas clases en buen 
Jrnoles y otras rocas calcárea?. 
S ^ " - a b l e s , confituras y pieria flnai 
íwm!ría 7 sus Pro""ct^S. (Es-
'olia.) u" equipo de montura 
íbvÍOftf.e.SCoIares y áG artes Hbe-
ibal etc- etc-
"sean05 de cerámica por rústicos 
¡ f Ü t t ^ 6 1 4 8 n0 enunciado en 
^ nuestrl n que co"tribuya a re-
;iiíibres as prod"cciones, usos y 
* f r S 1 ^ 80licUa ^ e m á s un 
arev , i0 \un Ser6n, ^oml^rercs 
¡̂rtiev "a hamaca. nn tinaión de 
^Utrenad -^ayabera, una ras-
âvtvta de Palmas, una Java. 
sabe, trabajos en carey, coco y güi-
ras, zapatos de vaqueta, alpargatas 
de manufactura cubana,' objetos de 
pesca, mates, cayajabos, ojos de lo-
ro, camalotes, etc., etc. 
Esta Secretaría adquirirá previa 
estipulación de precio y trabajo co-
rrecto, un pequeño modelo de inge-
nio de un metro cuadrado de Piiper-
flcie más o menos, un bohío en mo-
delo pequeño, una ca8a de tabaco con 
su distribución interior y cualquier 
otro modelo que represiente algiin 
uso o costumbre de Cuba, * etc., etc. 
E l espacio destinado en el salón 
principal (prím'er piso) del Museo 
tiene una superficie de dos mil pies 
cuadrados. 
Para cualquier consulta puede us-
ted dirigirse al señor José Coscu-
lluela, Secretario Particular del Se-
cretario do este Departamento. 
E l s a a g r i e a t o s u c e s o 
d e a y e r . 
E l señor Joaquín Vilas Pérez, pa-
dre de la infortunada joven española 
señorita Teresa Vllas, (q. c. p. d.) 
muerta a consecuencia de los disparos 
que le hizo ayer el soldado Servando 
Díaz, nos escribe una atenea carta. 
En ella nos comunica que su hija 
Teresa no tenía relaciones con su 
agresor, quien la requería constante-
mente de amores, sin que ella, que era 
una muchacha honesta, le hiciera ca-
so, por lo que él, despechado la ase-
sinó. 
Asimismo el señor Vllas nos abla 
de su agradecimiento al Dr. Sousa 
por ses esfuerzos por salvar la vida 
a su desventurada hija. 
Compacemos gustosos al infortuna-
do padre, al que deseamos resignación 
en tan amargo trance. 
L a señorita Teresa Vllas fallevió 
ayer tardo. 
una mocha, tortas de ca-
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Hace algunos días dimos cuenta de 
estarse rea'izando gestiones para 
que volvieran a jugar en la cancha 
de Galiano y Neptuno tres excelen-
tes tenistas, muy conocidas del pú-
blico, que las aplaudió ostruendosa-
niente en los primeros meses de íun 
clonar el Cuba Lawn Tennis. 
L a Empresa ha accedido a dejar 
sin efecto la suspensión de oue fue-
ron objeto, y al regresar eüas que 
no han dejado de practicar ur> srolo 
día. tendrá Dalia una oportunlla-1 
para vo'ver a lucir sus facultades». 
Dalia había nb^^nado el juego -por 
falta du contrarias* 
L a reaparición no tardará mucho 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
C U B A Si OAR C O B P O B A T X O V 
» York, •Vbro], 
^ l ^ . ""arto t v'j .rto rio j ~ 
••li! ^ PrefcHH.j d,e8cl'0"to por acción, .so Tendieron arer 4 
ad8 descendieron l-Ms puntos en cada una, vei 
00 ae .-o co-
vend lindóse I.IUU 
Abrol, 25 T*A BOX*/ 
e. , " estuvieron firmes ayer. El avance de diez 
'i¡ miT^ l̂eos Tu,°el>»ker causó baja para cubrirse en toda la Usta. Los 
ntos en el dít ca^eza- Los de la Oenaral A«ph»lt se elevaron «^ca u,'*•• ím numerarlo al (i por clento.•, 
Abi 
t r - - - - - - . - . - . ' : 
WM: • • • -
BONOS 













































H A B A N E R A S 
E n e l colegio d e L a S a l l e 
L'ua ñesta deportiva. 
Llamada a gran lucimiento. 
Celébra&e mañana, a las 3 y mecía 
de la tarde en los patios del colegio 
De La Salle. 
Se desarrollará en todrM sus .-s-
poctos con arreglo a un interesante 
programa. 
Extenso éste . 
Y de un atractivo excepcional. 
E l Alcalde de la Ciudad, señor 
Marcelino Díaz do Villegas, ha sido 
designado para presidirla. 
Honroso cometido que no podfa 
por menofj de encontrar la inmediata 
aceptación de nuestra rimera auto-
ridad municipal. 
Acuso recibo do la invitación que 
se ha servido enviarme el Hermano 
feto 
Dirrector del Colegio De L a Sallo. 
Agradecido a la- cortesía. 
Enrique YONTA> ELLS 
f A F E C 
Pintados y legítimos d© AUBCSSON. 
de varios tamaños y asuntos acaba-
mos de recibir un surtido maguí tico 
y do gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Ar. de Italia (antes Galfano) 74-76. 
Teléfonos X-42U j M.4632 
¡ N u e v a s r e b a j a s d e p r e c i o s c n t o d o s l o s v í v e r e s f i n o s ! 
VEA LA LISTA QUE PUBLICAMOS EL LUNES 
' l a F l o r C u b a n a " . Galiano y San José. - Teléf. A - 4 f 2 ¿ 4 . 
Dulces, Helados y Licores paraBodas, Bautizos y Reuniones 
DttC 3 I O C 
I 0 Y A S , R E 0 I E S . B R 0 N C E S 
I í A ESMERALDA, San Raael No. 1, acaba de recibir b b 
*iten*o y variado surtido de Joyería francesa, fina y valiosa, in-
cluyendo collares! de perlas orientales, que valen de quinientos a 
sesenta y cinco mil pesos. 
Relojes pulseras, de oro, para damas, en cantidad y diversi-
dad de formas, relojes alemanes, con campana Westmlnster, pa-
ra salas y comedmes, tapices, objetos de arte y bronces, repro-
ducciones de obras maestras. 
" L A E S M E R A L D A " 
• « a 
o 
S a n R a f a e l N o . 1 . T e l é f o n o A . 3 3 0 3 . 
3 0 I C O 2799 alt. L2t £ . 
anunciaremos oportuna días y la 
mente. 
Esta larde y mañana domingo ha-
brá martánófa comenzando »ta .pri-
mera quiniela a la una y media de 
la taffde Además habrá funciones 
nocturnas, como do costumbre. 
Véanse los resultado^, d© anoche: 
América, amarillo , 
Amada, azul . . . 
Juana, carmelita . . 
Elena amarillo .. . 
Isabed, azul . . ,., , 
Elena, azul . . . 
Isabel, roe>a . . •. . 
Mercedes, verde . . 
Mercedes, carmelita 
Violeta, blanco . . 
Violeta, rosa . . . 
Juana, verde * . 
También lia sido expulsado per 
igualas cauüsi Ernesto Boza em-
pleado clast A de la Jefatura del 
Cuerpo. 
Se propone el jefe do la policía de-
cretar la expulsión de todos aque-
llOíj miembre* del mismo que no pro 
oedan can la .debatí qorrecc'ón y 
constituyan un deshonor para dicho 
$14.18 i organismo. 
3.72 i ^ — — i 
ikkkkkkkkkkkklB 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE G A S A MlW T R A N S P A R E N T E Y D E M A L L A . L I S A Y D E ARABESCOá 
D E P A R T A M E N T O DE PUNTOS • 
r i N D E ^ I G U Q 
H S C E L M M 
ñores Salvador C . Rema; Miguel A . 
Andre Juan Afgota; Juan PuyolT^To-
más Renedo; José Tarajano; Hi«i-
nio Ravanal; Manuel Migtfya; Luis 
M. Otero; María Teresa FerñSñdei 








Ü e A b r e u s 
Abril, 15. 
BE.VKPICIO 
Ayer so llevó a cabo el teatro 
Alicia, de esta localidad, una función 
a beneficio de la sociedad do instruc 
Pobre doctor Alfredo Zayas. No 
es nada la avalancha que le ha caldo 
j arriba. Tenemos entendido que no 
^ puede comer, ni dormir, ni conver-
{ sar con su familia; tal es la pléya-
ras bohjk sj^phon que es ya llega* al 
ROBO 
E l vigilante de & Policía del puer-
KOimo; ahora que como es l^ lco to numero 22 arrestó a bordo del vl-
esos desatinos no prosperan, y el ge- vero Isabel Alvarado a Manuel San 
nwral podrá comprar lo que guste, lo edro por haberle ocupado varias t a 
mismo una preciosa pluma fuentes 
3 S? ción y recreo Liceo de Abreus. El tea-
c co • S?^ día '"c13- una brillante y cs-
b.s-, i plendioa iluminación eléctrica. 
4.62 
E n l a J e f a u a 
Ln los palcos y lunetas se encontraba 
todo lo que vale y brilla de nuestra 
mejor sociedad. Xumeroaas damas y da-
mitas daban con su presencia realce a 
esta fiesta. La cinta proyectada esa no-
che en el lienzo, fué la película titula-
da la "Lfa, Ley del Yukon," la cual fué 
muy aplaudidla por los espectadores. 
Esto beneficio fué con objeto de adqul-
de de **amlgOs,' que le ha salido al 1 en la caricatura de galiano llfl, que 
paso. Las pi^as eléctricas del tim- I es la casa especial en eso artículo, 
bre hay que renovarlas todos los | »|Ue un billete de lotería cn la moda 
días. ¡Rlrrr . . . rirrr ¿Quién es? l de kan rafael y galiano, la c^s í . que 
¿Está el doctor Zayas? SI, señor; I es constantemente favorecida por la 
pues diga'.e que está aquí Graciano1 suerte. Sépalo pues, el gei.er.il. 
Engrudo que dtiea hadar con é l . . . | Conocimientos útiles; Para despe-
Pase. . . Pués sí, doctor usted sabe el jar la cabeza cuando se ha recibi-
buen afecto que siempre le tuve por do mucho rato la acción de los rayos 
eso cuando supe que en el dandy ha- , solares, basta muchas veces lavar la 
bían recibido los géneros de verano, caía con agua y un poco d\ vinagre. 
t X P C I / S J O y B E Y I G I L A M E S 
Con fecha de ayer el jefe de la 
policía, teniente coronel Gabriel de 
Cárdenas, ha decretado la expulsión i los cuales^ tósu ¿ w ^ t o ^ J S f f ^ J m e s u r é a traerle este corte, que Este método es excelente. Aobre todo 
do seis vigilantes de dicho Cuerpo, nar 01 20 dc Mayo. I es bonito y fresco, además como se | cuando los niños vuelven muy aca.o-
por haberse comprobado su mala 
conducta en el desempeño de sus fu 
cienes. 
Se nombran 
número 1581. de la primera estación; ¡ yue allí^^¿Í4^„:^j.1latri,-_j^licitación 
Antonio Martín, de la décima tercera " ~ 
ivto«, ,oi xj«^«^^^Q.r lteatro reataba chico para contener la Manual Hernández,! numerosa y distinguida concurrencia 
COMPROMISO AMOHOSO 
Es ya un hecho el compromiso amo-
estación; 952 Pracisco Tejo, de la1 roso entre la bella y simpática señori-
Sección de Trálico; 1404, Mario Val- ^ Luz ^ Carmen Torres y el querido 
dés de la «sexta pst^Hón- 9S4 Abo comerciante^ de esta plaza señor Oscar 
ues. ae ia sexta estación, ¿ 8 4 , ADe Tamayo acbado. Una boda que no se 
lardo Gonzaieiz, do la subestaciór de haril esperar por mucho tiempo. 
Casa Blanca y 1334, Miguel López, Fellcld'adca para la feliz pareja de j. , „ Ae„:—. i .- i i enamorados, son nuestros deseos. 
de la decima tercera estación. • | " • g Corregponsal. 
•como Ud sabe es p' que mejor café 
recibe: el señor Ramón Sacofrí.-) que 
como usted sabe está enfermo, me 
mandó entregarle este alfiler de per 
la; para ponderarle su bondad bús-
tele saber que es adquirida en casa 
cuervo y sobrinos, me dijo también 
que se acordara de "aquello" E s una 
verdadera pléyade que pudiéramos 
llamar de nuevos amigos, al igual 
ique cuando la guerra, hubo tantos 
nuevos neos improvisados,,, Todos 
son a agasajarlo, uno le regala un 
precioso cuadro de bohemia, galiano 
93, otro le lleva un cinematógrafo de 
los que venden los reyes magos, 
aquel una caja del rico licor digesti-
vo flor de galicia; bástele saber al 
lector que el dueño de la rusquella 
de obispo 108, el simpático Moya, es-
tá que no da abasto a mandar mar-
car preciosos pañuelos modernistas 
con las ímciales A . Z. 
Lo mas curioso es que sus más 
**fervieiites admiradore8" do hoy son 
los miguelistas do ayer, esos que 
apenas se acercaban a usted le de-
cían; "hay que comer tibcirón'% y no 
valla que usted les dijera; hombre, 
no, a mi en vez de tiburón me gus-
ta comer pasteles de carne que fabri 
ca :a. esquina de tejas y luego tomar 
un buen plus de esos tan sabrosos 
qiit, haco Víctor Hevía: Nada, la ad-
Abanico ULTIMA NOVEDAD fa bricación cubana, con us palsc,'^ de veriencia no los convencía, como no 
seda pintados; pero seda fresca que no se parte cual sucedo con la raa- convencen los mueles para oficina 
yoria de los abanicos que se impor tan. J qUe no sean de obispo 42 ni conven-
Los venden a precios sumamen te reducidos todas las Sedoríai; dc la cen los precios de otros estableci-
Ropública. f mientes después de haber ido a los 
' precios fijos de reina 5 y 7; pues 
esos lector, son los que hablan de 
1 luchar a José Miguel y hasta tra-
tan de hab'arles a los señores ro-
dríguez y aixalá para que no le ven-
da uno de los famosos filtros eclip-
se ni le de precios de las famosas nevé 
pérdida de momento al gran estable-
cimiento hidroterápico valdespiuo, 
allí le darán vi baño apropiado a su 
dolencia. 
Dos septuagenarios asisten i lu. ^re 
prise" de una antigua comedía. 
•—¿Qué te parece?— pregunta uih* 
al otro. 
•—Creo que la obra l»a envejecido 
mucho. 
—También nosotros, amigo mío. 
L a lástima es que nadie nos puede 
poner de nuevo en escena. Pero «n 
cambio puede usted poner, lector un 
magnífico traje de verano; en la euro 
| pa acaban de recibir elegantes mode 
los para la estación estival; no le 
importe la moratoria. Se los dan a 
pagar en plazos cómodos. Antes de 
comprar su traje, no deje de ver es-
ta gran casa de Neptuno 156. Coto y 
Hermano. 
En una zapatería. Yo había pedido 
zapatos v no telescopio» dice el com-
prador al <dipIndíent»',. !Cómo! SI, 
señor; en cuanto me los puse me hi-
cieron ver las estre las. Pues lo . que 
rras de jabón cuya procedencia nn 
pudo justificar. • , 
LESIONADO 
Trabajando en las reparación^' 
que se le están haciendo al cañonerf. 
24 de Febrero de carácter menos gra 
ve el jornalero Eduardo F . Pérez, 
Safnó una lesió •.. 
CHINOS A L VIVAC 
E l mayordomo y los 14 chinos tri-
pulantes del vapor chino Wallowre 
que fueron detenidos anoche acusa-
das por el capitán y oíi ñak-s del bar 
co de haberse sublivado, fueron re-
mitidos al Vivac. 
E L BAR HARBOR 
Procedente de New Port New ha 
llegado el vapor americano Bar Hax-
bor que trajo un cargamento de car-
bón mineral. 
E l ferry Estrada alma ha llegado 
de Key West con 226 wagones de car 
ga general. 
DOS D E CARGA 
E l vapor francés Sevre de Bordeaux 
y el noruego Kaggefos de los Esta-
dos Unidos han llegado hoy con carga 
general. 
M u e r t o p o r u a 
a u t o m ó v i l . 
Guauabacoa, abril 22. 
DIARIO. -Habana. 
G E R O G L I F 1 C O D E A M O R 
E n el centro de socorros fué asisti-
do el blanco Julio Cabeza, vecino de 
dele usted de ver e* las nuvsas obras Santa Fe, de graves heridas / contu-
que ha recibido la burgalesa de mon- sienes diseminadas por »1 cuerpo que 
tf 23, y allí mismo adquirir el escu- j lo fueron causadas ior el auv^móvil 
do dé su nación, sino lo tienen en de alquiler núma o 107 de esté munl-
existencia se lo fabrican en pocos cipio, manejado por su dueño Arman-
días. ' do Ruiz, vecino de la calle de Axan-
So'uciones; ¿Cuál es el airo más guren número 60. 
puro? Pues el aire cO/a4o. !ay! 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
F A B R I C A : 
CERRO, 5Ó9 
C A L V E T & L O P E Z 
ALMACEN: 
MURALLA, 28 
iCuál es el sol menos bello? 
L a solución el lunes. 
Luí» M. SOMINES 
D e l P u e r t o 
E L GOBERNOR COBB 
E l vapor americano Governor Cobb 
ha llegado de Key West con carga ge 
neral y pasajeros entre ellos los se-
r r 
Miérco les 25 
Martes 26 





T A N D A S d e l a s B % y 9 % 
M A R Y 
P I C K F O R D 
EH LH GRAN PRODUCCION DE "ARTISTAS UNIDOS" 
" P O L L Y A N N A " 
*Í*Ly6?** JSSí Portee ta de la cinematografía y la mejor de MARY PICKFORD. 
MsHíiJif ^Íj iÍS to do trozo y alegría. Es humana de la piel a, la médula, 
h-s divertida, adorable como un chicuelo rublo y lindo, alegro como un rayo de sol POLUTANNA 
po^n1fictleilrradlcha!0Cl0S 103 corazonc8' cura todos lo3 male /Las t r i s t e V s T a s ' y n v i e r t ^ ^ ^ e s . 
VER A MARY PICKFORD en POLLYANNA, es tomar clases cn la escuela de la Felicidad 
U N I T E D A R T I S T S C O R P O R A T I O N : Douglas Fairbanks, Mary Pickford, D. W. Gríffith. Charles Chaplín. 
C O N S U L A D O 1 2 2 . 
Bl herido venía montado en un ca-
ballo" que también sufrió la fractura 
de la pata derecha al haber sido arro-
llados ambos po rdícha máquina, que 
I le pasó po rarrlba. 
i E l suceso ocurrió en la calle de E n -
1 riquo Guiral y Luz al chocar ambos. 
E l herido fué trasladado al hospi-
tal, donde falleció, efectuándose ma-
ñana la autopsia. 
E n el cementerio se constituyó el 
juez de instrucción doctor Juan Val-
dés Anciano y el secretario Poncc, 
quedando detenido el chauffeur Rui?;. 
Se dice que el hecho fué debido a 
imprudencia del chauffeur, que venía 
a gran velocidad. 
Cortés, coresponsal. 
C o m p l a c i d o 
Habana:, 22 de abril d« 1920. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Señor: 
Eto el periódico de su dirección fe-
cha abril 21, aparece una noticia de 
robo en el almacén <3e paños ' 'El Va-
por;" en el cual figura mi nombre 
junto con el de otras personas, y me 
interesa aclarar que no existe ningu-
na relación entre mi persona y el he-
cho acaecido y oue mi nombre figu», 
ra por haberlo dado una de las pet-
sonas acusadas creyendo^ que así po-
dría librarse de la rec;ponsab,ilidad 
que le corresponde según ha podid.» 
comprobar la policía, habiendo com-
probado también el nombre lo^íti.'n,> 
de la persona acusada. 
Gracias, señor Director, por la pu-
blicación de estas líneas, y ^lodo de 
usted atento y SS . S S . 
•«• Julio García CastilTo. 
Empleado ^ ' A l m a c é n de Pafto^ «l 
«Vt . >} 
P A G I N A SEIS 
^UVKIO DE L A M A R I N A AbrU, 23 J e 1 9 2 1 
F 
I n f o r m a c i ó n d ia r ia de la R e d a c c i ó n sucursal del 
D I A R I O DE L A M A R I N A en M a d r i d 
A t e n t a d o s y d e s g r a c i a s 
VARIOS HtVEBTO S V HEMDÓS 
.Madrid, 23 de marzo de 1921. 
A las siete de la noch» de ayer, so 
preesntó un desconocido en una va-
quería establecida en la calle fie Mon-
tañer, de Barcelona, preguntando por 
el duéáo, JoJsé Romana, y al salir és-
te, sacó una pistola e hizo vanos dis-
paros sobre él, así como otros indl-
viduos-que se encontraban en la puer- j 
ta. } 
A consecuencia do los disparos su-1 
frió el agredido cuatro heridas: una en | 
la frente, otra en el ojo aerecho. otra 
en el corazón y otra en e! hígado, fa-1 
lleciendo al ser conducido al Dispen-
sario de la calle de Sepúlveda. 
Los agresores huyeron, perseguidos 
por un transeúnte, que abandonó la 
persecución, porque los fugitivos le 
hicieron varios disparos. 
Sogún han declarado irfs dej endien-
tes de la vaquería, amer.yer ¿e pre-
sentó cu el establecimi?nio un sujeto 
bastante mal trajeado, preguntando 
por Romans, y al contactarle que no 
estaba, dijo que volvería pms tenía 
que entregarle en prop;a mano una 
carta de un amigo. En efecto, aye» 
volvió, y al ver a Romans. disparó so-
bre él, como ya hemos relatado. 
Según parece, José Romans había 
sido presidente de la Sociedad de pa-
tronos vaquerea, distinguiéndose por 
su intransigencia contra los pindica-
listas, por cuyo motivo fué hepetda-
mente amenazado. 
Como consecuencia de estas ame-
nazas dimitió el cargo, e incluso se di-
ce abonó mil pesetas al Sindicato, pa-
ra que le levantaran la amenaza que 
sobre él pesaba. 
A la misma hora próximameinte, se 
cometió otro atentado ^n la calle de 
Foirrodona, egquina a la de Pique, 
donde unos desconocidos Hcleron máí 
de doce disparos contra el obrero car-
pintero ESmilío Cervera Vermeil, de 
treinta y dos años, al que alcanzaron 
cinco balas, que le causaron otras tan-
tas heridas, todas ellas gravísimas. 
Conducido el herido al Dispensario 
de la calle del Rosal, falleció momen-
tos después de ingresar. 
Los agresores uyeron, tin que se ten 
E n la A c a d e m i a de 
Jur i sp rudenc ia 
ga noticia de quienes puedan per. 
E n el "bar" Eléctrico ha sido dete-
nido un individuo, según se asegura, 
a instancias de un amigo del concejal 
setñor Anglada, que creyó reconocer 
en él a uno de los autores del aten-
tado de que fué víctima hace unos 
días el citado concejal. 
Este, que se encuentra muy mejora-
do. ha sido trasladado a su domicilio, 
desde la clínica del doctor Corachan. 
E n el pueblo de Barbará, cercano 
a Barcelona, a consecuencia de haber-
se derrumbado una casa en construc-
ción, quedaron sepultados entre los es 
combros cinco obreros, siendo extraí-
dos uno de ellos cadáver, y los res-
tantes con graves heridas y contusio-
nes. 
Comunican de Cartagena, que en La 
Unión trabajaban en la reparación de 
una carretera una briga'ia de obreroo 
formada de mineros itcienemcnte! 
despedidos a consecuencia de la para-i 
lización de las minas de aquella cuen-j 
ca. Sorprendidos por un formidable, 
aguacero, buscaron reíugio en un edi-i 
ficio próximo. 
E r a éste una casa en ruinas, de la, 
qe únicamente quedaban en pie unas 
paredes y parte de la tecnumbre. Al-
gunos de los obreros se apoyaron en 
uno de los muros, bastando esto para 
que se viniera abajo con estrépito la 
casa, quedando enterrados los obreros 
entre los escombros. 
En auxilio de sus r-ompañerus a c u -
dieron otros trabajadores, que consi-
quieron extraerlos a todos. Pedro 
Bgoa Jiménez, de cuarenta y dos años 
soltero y antural de L a Julón, había 
fallecido a consecuencia del horrible 
traumatismo sufrido, y era gravísimo 
el estado de Gregorio Orellana Olea 
de cuarenta y siete años, natural de 
Berga (Almería); Nicolás Pérez Me-
drano, de cuarenta y nueve años, na-
tural de Alhama (Almería), 
Además fueron curado» en el Hos-
pital otros dos obreros, heridos de me-
nos gravedad. 
Bn el lugar del suceso se personó 
el JJuzgado, que instruyó 'as primeras 
diligencias, ordenando el traslado del 
cadá.ver al depósito Judicial. 
SESION NECROLOGICA t> MEMORIA D E L SR. DATO. MEMOÍ'I.v D'EL SECBETAHfO DE LA COIÜ'O-
RACION. D I S C I R S O S D E L MINISTRO DE GRACIA Y JUJOTICM V D E L SR. BERGAMiN 
V i c e n t e V ^ O u e í ^ i 
«a poeta valencai 
se han asociado al homenaje al hom-
bre bueno y heroico, que íupo s a c r i f l -
car su vida en servicio^de la Patria y 
del Trono. 
Dice que el hecho trágico de la 
muerti del señor Dato ;ia producido 
gran dolor al Monarca, porque ha peí 
Pues lo mismo que 'a ciencia medi-
ca deben proceder los gobernantes, 
sustituyendo el cordón "anitario por 
un amplio cauce legal pura que por 
él corran con toda libertad lat rer;la-
macicne^, haciendo que pobres y ricoa 
arranquen de su corav:ó;i las bemillas 
S'emií e una inste sombra. 
Madrid. 23 de marzo df 192' . 
Con .-.xtraordl'.iaria sol oiJad se 
celeb.ú ayer tardo ..n la i'eal Aci'.de-
mia de Jurisprudencia y Legislación 
una sesión homenaje a la memoria 
del presidente que fué de la docta 
Corporación, don Eduardo Dato e 
Iradier. 
Ocupaba la presidencia el señor | 
Allendesalazar, teniendo i sus lados ai 
lus señores Sánchez Gutrra, Piniés, 
Borgamín, Weyler, Andrade, marqués 
de Alhucemas, Ciudad Auriole' obis-
pos de Madrid-Alcalá y de Sión, ge 
neral Marvá, presidente del Tribunal 
de Cuentas y subsecretario de Gracia 
y Justicia. f rau con orgullo las cicatrices y se re-i su cadáver en la Casa de Socorro, 
La concurrencia era numerosa y cuerda con satisfacción la ocasión cu | condenó en su fuero interno i los in 
escogida viéndose muchísimas ^cay 'que se produjeron. i ductores, autorej». cómplK't-s y 
ra» y gran número de cx-ministros,' Y esta herida dol alma que nos ha tos pudieron inlcrveni- ..n el aorriblc 
diplomáticos magistrados etc. abierto la muerte del señor Dato, lo | atentado, y a poderlos fundir en Utlü| MI m d í l f . . ? ^ . ^ ^ 1 0 ^ ^ . 0 . ! ! ^ y puld 
E l secrí/tario de la Academia, don! heroico del sacrificio del que rucum- solo—agrega—quizá me i.ubieia ensa-
dido un servidor leal; al partido con-; de les bfént. Urrenon para ¿uLstitulr-
servador, porque ha perdido su jefe yj los con la virtud, con el vmw al pró-
a quien sabe si algo mis al correr j jimo, con la misericordia y con la fe. 
do los tiempos, y a sus ?migos, que! Pero mientras se extirpa el mal. 
han «perdido al hombre honorablt y| hay qu epracticar la justicia más es-
bondadoso, y el dolor les embarga el tricta; justicia para todos, nada más 
alma; pero con este dolor ocurreMo 
que con el de las heridas: cuando es-
tas cicatrizan, si son gloriosas, se mi-
que justicia 
Refiérese al urania que costó la vida 
al señor Dato, y dice que cuando vió 
(5 
Seutados una tarde a la orilla del 
mar varios amigos, nos abandonába-
mos al regalo de saboreal. predilec-
ciones literarias que nos eran comu-
nes. Cité ios versos de Querol: 
¿Por que cuando se ci^-na la partida 
Mo es el dolo.- eterno? 
y uno ue los presemes siguió reci-
canuu: 
Y eterno es mi dolor, que aún si agudo de' todo 
Dardo yo siento en xa cerrada llaga fragancia H ^ C T * * " 1 sea r^r^ 
cuando una voz la nombra rá í f jTe? concern ^ la e l e v & 
No esta muerto mi duelo aunque está vo de' la n o S ?JLac:erdolal 
e p?r entone^' .««» 
'ano, 8eav 
Empatia TeT.e i 
hallado con la Porq, 
espíritus selectos "¡ í51 'ie requaimientos a ^ ^ J ^ t i ó ^ ' 




Convinimos en que pocas veces ha-
brá logrado expresión más fiel y pe-
netrante la silenciosa cionicidau de 
una ucencia del 
un luto perpetuo 
- a gota de a c i a r q u ^ V ^ le ^ 
gusto mundano es lo T 
trascendió más allá de w 0 ^ i 
terarios y aún en esto" i í r ^ 
con Abieza rpsnot.,1:08 fuí trat̂  estos fuó r"1 leza respetuosa ' ^ 
ánimo empañado por ! - í ^ 1 Üe ü f ubre de 185o 
; y pocas veces la m ¡ ^ T ^ V ^ A ^ h £ 
Valencia. QUe fle 
una ¿da a 
iibujaQ i0r „ 
personalidad, acentuados 'I05 
piedad filial habrá üictado estrofas, r ^ , " ; . ^ 
tan conmovedcí.as como esas aue de- I aÍÍ^8061110' ^ ™* o i 'tlni1 
li j n i  
iiunca rectificSd0iSaei1 ^ 
como esas que de- Aj. *Qes 
jan indelebre rast. o en el espíritu. I ̂  l ^ . ^ a ^ J I** 
La historia de los tiempos sin ventura 1 tu, 
ímx que luchasteis con .a adversa suer- tuéIasmó al cont~-J°¿o* oda J 
tgura. 
Francisco Soler, leyó^m bien escrito! bió a manos de unos malvados, ha-
trabajo acerca de la labor realizada; rán que el sacrificio no ea estéril, 
por el ilustre estadista -isesinado des- L a muerte del ilustre estadista dicel 
fiado ahogándolo entre mis manoi?; 
pero esto no es justicia. 
Pasado el tiempo, bonada !a prl-
de#la presidencia de la Corporación, es el síntoma de una enfermedad que! mera impresión, sobreviene la renc-
que ocupó durante bastante tiempo, s agudiza, que se maniíi iáta en críme-i ción y con ella la piedad, 
sustituyendo al señor Canalejas, víc- neg que tienen una larga lista; Cáno-j Dice qeu es optimista y cree en ei 
tima también de un atentado, drdican-, vas, Canaljas, Maura, que, si por for-l porvenir de la Patria y term'na ma-
do un sentido recuerdo a los que die- | tuna no dió su vida, ofrendó varias' nifestando que el sacrific'o de Dato ha 
ron su vida por la Patria en análo-j veces su sangre en el Cumplimiento i sido permitido por Dios para que no 
y mi padre más fuerte. 
Cuando la noche tocia ea la cansada 
Labor tuvisteis vuestros fijos. 
Y al venceros el sueño a !a alb>v:ada 
Fuerzas os dió 
un los 
sancionó en un nori^-
terario que d i r i g í a . T a t S M 
vuelo a que había dc elevar,e , , 1 ' 
piración del novel poeta. '* 
Quero!, en correspondencia ^ 
famoso novelista. siguió ^ 
T ~ 0" * a"J,r sus versos manuscritos v aT 4 «I 
íó posar vuestra r : rada j apresuraba a pubíear J f 1 
i dormí los hijos V dos rití v^^rios, acumpajl 
Y sin que puedan competir con **- mHhL n^t t nü .fal^au eT 
tos aveatos entrañables, otras notas, ; " ^ / ^ ' . ^ V 0 ^ 
como la rápida " V i s i ó n d e m u e s t r a n i ¿~;;'naS,? ^i01110, ^ l ^ o ¿n 
que el autor, propenso a los alardes ! 3 ^ . a ^ i : f ^ , n í l ü . d ^ n d ^ ^ lectura 
gas circunslanciasi 
Glosó algunos discursos de l^s que 
del deber. 
Y me permito, aora que por ou au-
i Epoca' 
J | u na "Epístola' en terceto¡,'d^Ta' abandonemos nunca él camino que de-| de opulencia verbal, supo, cuando que- • iificani0s a üuerol h *• 
hemos seguir, realizando aquella aspl-i ría, renunciar a la frondosidad densa . i - Aa ny.in nace mucho ti i naaa aeasa • poeta de orí rri —"*v"u 
pronunciara a su paso por la presl-| sencia no nude sonar a lisonja, añadirl ración sublime de su espíritu, que le| y copiosa, para alcanzar con la conci-¡ on^ran riJ^^^I.6.11"'^^ 
dencia de la Academia el señor Dato.! a esta lista, el nombre de S. M. e\ sirvió de tema en un iliscur^o: "La sión lapidaria el vivaz halago de la 
y reprodujo varios párrafos del libro| Rey, a quien Dios conserva, después, Justicia social." Y tengamos siempre 
"Palabras de un rebelde," referentes ¡ de varios atentados, al amor de su I presente que todos nuestros actos da-
D o n H e r m e n e g i l d o 
G o r r í a 
(1812-15)20) 
Un año cumplió el día 3 del co-
rriente del fallecimiento de quien fué 
una de las más preclaras figuras 
científicas de nuestro país, don Her-
menegildo Gorría v Royan, ilustre hi-
jo de Huesca, aunque de largos años 
residente en Cataluña. 
Circunstancias imprevistas impi-
dieron que pudiéramos dar cuenta 
oportunamente, de tan notable per-
sonalidad, por lo cual aprovechamos 
la cojuntura de haberse conmemora-
do ha pocos días el primer aniversa-
rio de su muerte, para recordar bre-
vemente los muchos beneficios que a 
sus inteligentes y patrióticas inicia-
tivas se deben. 
Pocas vidas, en "efecto, han sido 
más fecundas que la de don Herme-
negildo Gorría, agrónomo, ingeniero 
industrial, doctor en Ciencias exac-
tas y físico-matemáticas, licenciado 
en Ciencias naturales y en Farma-
cia, maestro de obras, perito quími-
*o. y, aun otros, dió cumplidísima 
prueba de su dominio y competencia 
en cada una de las citadas espccíall-
•dades, de suerte que no puede ser más 
singular el caso de desplegar tan 
múltiples actlvidads-
Después de haber realizado con ex-
traordinaria brillantez dichos difíci-
les estudios y ejercido diversas fun-
ciones oficiales en Zaragoza y Bar-
celona, desempeñó por algunos años 
el cargo de director de la Estación 
Vitícola y Enológlca de Tarragona, 
pasando luego a serlo de la Escuela 
Provincial de Agricultura de Barce-
lona, en la que dió comienzo a su 
enseñanza juntamente con la ejerci-
da en la Granja Experimental, en 
igual concepto. 
Diez y nueve afio .̂ o sea hasta 
ií)09, perman ció v-Ate de aque-
llos establecimientos, después de cu-
ya fecha fué profesor del Instituto 
Agrícola de Alfonso XIT y de la es-
cuela General de Madrid y catedrátl-
ro de Topografía v Agrimensura de 
• -•stro Instituto General y Técni-
co. 
¡•ero no sólo dió muestras de sus 
vastOa conocimientos agronómicos en 
la enseñanza, sino que llegaba a pa-
recer asombroso el mímero de traba-
jos profesionales que llevó a cima, 
con la aplicación de sus carreras:' es-
tudios de ferrocarriles, pantanos, ca-
nales, muelles, fábricas d gas, de 
Tiarinas y de paiiel. riegos; os*il -
las, granjas, estaciones vitícolas, su-
ma de energías intelectuales que co-
locaron al doctor Gorría entre los 
hombres más beneméritos de nues-
tro país. Señalemos en parlticular, 
entre tantas empresas titiles, el pro-
yecto de ferrocarril de Val de Za-
fán a San Carlos de la Rápida, de 
2S4 kilómetros, estando ya termina-
dos bastante número de ellos; otro 
proyecto de ferrocarril de tracción 
eléctrica d eLérida a Puigcerdá; cons-
trucción de los muelles de hierro de 
San Carlos, para el embarque de la 
sal de los Alfaques; cultivo allí mis-
mo de una marisma de más de mil 
hectáreas, con la gran plantación 
que se hizo de eucallptus para su sa-
neamiento; construcción del panta-
no de Hljar, con el cual se riegan 
más de 3.000 hectáreas; proyecto del 
de Sagunto: construcción de los de 
Vlllanueva y Geltrú y de Hoyos de 
Olvan (Caspe.) 
Kstudió el abastecimiento de aguas 
de Barcelona, tomándolas del Car-
doner. según un proyecto, y de los 
ríos Ripoll. Caldas y Parets, en otro 
posterior. Jubilado ya. dedicaba su 
Inagotable actividad a la composi-
ción de un tratado de Topografía, y 
.-. bu n seguro que sin dicho motivo 
no hubiera desaparecido 1% Escuela 
de Peritos Agrícolas, cread» por 
nuestra Diputación provincial y que. 
puesta bajo su dirección expertísi-
ma, rayó a gran altura. 
Del ingeniero señor Gorría puede 
decirse que apenas cs/^e encontrar en 
Cataluña una manifestación agraria 
de la que no fuera iniciador o cola-
borador eficacísimo. Cuando hacia 
1889 destruyó la filoxera la riqueza 
vitícola de nuestra región, fué uno 
de los primeros promovedores de la 
replantación de los viñedos sobre las 
cepas auierícanas, a cuyo objeto dió 
gran número de conferencias y orga-
nizó los viveros de la Diputación pro-
vincial; cuando la celebración del 
centenario del descubrimiento de 
América, en 1892. fué Gorría ei alma 
del magnífico concurso de arados 
de desfonde, que dió ocasión a nues-
tros agricultores para conocer el 
manejo de aquellas potentes máqui-
nas, molidas por la fuerza animal o 
a favor de malacates; apoyado por 
insignes patricios, tales como el após-
tol de la viticultura catalana, don 
Marcos MIr. contfribuvó en primer 
término a la creación de nuestra E s -
cuela provincial de Agricultura, que 
lan magníficos resultados produjo, y 
la de la actual Escuela Superior, que 
honra hoy a Barcelona. 
Siempre activísimo, realizó duran-
te su dirección de la Granja Escuela, 
Innumerables ensayos de cultivo de 
algodón y de tabaco e impulsó los 
estudios de avicultura con la instala-
ción de un criadero de ave« de distin-
tas rezas, anejo a la enseñanza que 
por largos años dió en tiicho estable-
cimiento don Salvador Castelló. 
No es de extrañar, por lo tanto, 
que personalidad de tanta vaifa vie-
se premiados sus trabajos con las 
má^ honoríficas r^usMnoinnes. figu-
rando cemo socio de mérito del Ins-
tituto Catalán de Snn isidro y gran 
número de entidades eronóniicas; 
asesor técnico de la "omisión rte Fo 
mente de la Diputa^'ón p'-ovincuil; 
ínclividun de número 'ic ]n Real Aca-
demia de Ciencias de Barcelona, y 
poseedor de multitud de medallas y 
diplomas otorgados en recomlpensa 
n loa servicios prestados por pu 
cooperación a la celebración dp ex-
posiciones, consrrésos y concursos. 
Si como hombre de ciencia e im-
pulsor de obras conducentes al fo 
mentó de 1n riojieza del nafp hq de-
jarlo clon Hermenegildo Gorría fuer-
tpmpnte marcada 1-̂  hue^i» de su na-
so, nn menos Rrato recuerdo conser-
van de él cuanto^ le trataron por su 
caballeroso carácter y bondadoso tra-
to. Aprecladísimo de sus paisanos, 
fué elevado q la presidencia del Cen-
tro Ara^ronós. en pi que dejó grata 
memoria, como la deió en cuantos se 
honraron con su amistad en Zaraeo-
za. Tarragona. Madrid y especial-
mente outre nosotros. 
Como escritor, aun tratando siem-
pre tan sólo de asuntos técnicos, dis-
tinguíase por la claridad de ln ex-
posición, que no excluía la elegancia 
del estilo, aunque con absoluta pros-
cripción d<» toda tentativa de frlsmo. 
como cuadra al verdadero lengurie 
científico, núes no hay cosa de peor 
gusto que ''hacer literatura" en co-
sas nue rerha^an todo género de alar-
dee de retórica. 
No abundan '"nto ciertamente Jos 
nne. nomo don Termenefílido Gorría. 
ostentan unn vida consagrada rtor 
entero al estudio al trabajo y al hlen 
de sus conciudadanos parg que pue-
dan pasarse pn silencio sus ejempla-
res merecimf'erlos. Y ahora, sene-
ralizando. podríamos evocar su me-
moria, como rotunda contradicción a 
nuestros modernos especialistas. r|*ie 
llevan hasta lo más minucioso el 
principio de la división del trabajo. 
a los atentados personales. 
E l señor Soler fué muy aplaudido, 
levantándose seguidamente a hablar 
el ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Piniés, siendo sus primeras pala-
bras para excusar la ausencia del Hey 
del acto, que hubiera deseado presi-
dir; pero por hallarse delicado de sa^ 
ludt se ha visto en la imposibilidad 
de asistir. 
E l Monarca encargó al Gobierno que 
hiciera presente a la Academia, de Ju-
risprudencia su sentimiento por no po-
der concurrir al acto, y él se apresu-
raba a cumplir este encargo de don 
Alfonso. 
iEn párrafos.velados por la emoción 
dice, que el hablar en esta solemne se-
sión le produce gran satisfacción, ya 
que puede, en medio de lu gran tris-
teza que ¿lente, hablar '-omo acadé-
mico más que como ministro. 
Todas las clases sociales—añade— 
han rendido un homenaje a la memo-
ria d-M señor Dato; pero faltaba el 
nuestro, poique el presidente asesina-
pueblo, para darnos fé en los i destlnoci j bftn inspirarse en la mayor caridad 
de la Patria. ciitíana y hmor. recordando las pai^ 
E l remedio de esta enfermedad estájbras del Santo Padre: "In omni cha-
en combatir la entraña del mal. pro- ritas." Siempre, señores, caridad de 
cediendo como se haoe en tiempo de. amor. 
epidemia. ¿Qué hace la ciencia cuan- . E l señor Bergamín. como los prece-
do se halla con un pueblo epidemlado?| dentes oradores, fué aplaudidísimo 
Aislarlo, estudiar las causas del mal por la concurrencia que llenaba el am-
y aplicar los remedios. ! pilo salón. \ 
De la Barcelona ochocentista 
I)0> E I D A L D O PUIG, TJBRKKO 
fantasía: 
Sirvió eu voz de alíenlo a los audaces 
Que hil iendo con las lanzas los bro-
sin embargo de un defecto. Pecai- j 
veces contra la gramática^ TanSI 
solíamos desear al leer sus versl 
que fuese más sobrio, menos unfl 
cador y redundante, pues en muchJ 
Sn significación.!—La cnsa Pons f Ta. ichísimas onras dramáticas de Soler, 
Locomotor" y " E l Ancón'*.—M Roure, Aman, B r i ^ Vidal, Campma-
teatro catalán de antaño.—Lis pe-j ny, Torres (P . A . ) Brasés. Büsquets, 
! fias de la librería de Pnjg.—Un gobcr- Molas y Bordas. También había edlta-
nador irascible.—El eiodádano mode- do muchos periódicos satíricos y al-
io. • manaques festivos, entre ellos el titu-
' lado L'any non de Conrado Roure. con 
No por recordar todavía muchos dibujos de Tomás Padró. 
Repetían sus cánticos de guerra 
—¿Por qué no les das paces? 
—Yo sólo doy laureles." 
—¿Quién eres tú que mandas al des-
tino. 
Descifras los arcanos. 
Tienes la inmensidaa para camino, 
Polvo ante Dios y Dios de los huma-
(nos? 
"Yo guardo del per3ido Paraíso 
DenUo del alma la visión primera; 
Yo los abrojos de la tierra piso, 
La frente en otra esfera; 
Yo sé del cielo el olvidado idioma; 
Mago la Siria me llamó; profeta 
Quien bebió el agua del Jardán, es-
(caso; 
Sivila un tiempo me invocó de Roma 
L a muchedumbre inquieta; 
Hoy Ignorado po».- la tierra paso, 
Hoy me llamo poeta". 
(queles, j ocasiones, dejándose llevar de 
I 





L a librería Puig fué de las prime-
ras en Barcelona en establecer las 
que mercenariamente aboga ante los! ]la blanca' s" busto e,7llido y »iauJf5- ^scripciones a obras por entregas y 
Tribunales de Justicia j tuoso, sus ojos expresivos, su hublit1 en servir periódicos y .evistas Ilus-
Dice que el señor Dato, logrando lo' S S ! 7 e n é r g i c o a Ia vez- y su tradas de Mildrid- Tod(>s los que an 
ia iMnÁMlmi»»^ „i .' nniSlIUO 
- su mi 
ravillosa facundia, dislocaba por J 
cirio así, el período musical.'y rep« 
un mismo pensamiento bajo forn 
diferentes.. Pues bien, de estos dj 
fectos, hijos de la inexperiencia, 
nos presenta hoy purgado'. 
Esto se escribía en 1859, y desd 
entonces no se Interrumpió la comunl 
cación lita, aria con el autor de 
Al pu jarra", que no cesaba de anlmj 
a su protegido; pero los toques 
atención tuvieron escaso eco. El 
ta "valenciano trasladó su residend 
a Madrid paia ocupar un puesto 
la administración de los ferrocaH 
les del Mediodía. Una noche de 
cepción en casa de los señores 
Bauer, el cronista "Kasabat" fijóle i 
un caballero no muy alto, Uens 
canas, grave y silencioso: 
—¿Quién es ese señor —pre 
a un consejero de la Compañía delllj 
diodíu. 
Sin duda el autor no trataba de de- ^ —Es el subdirector de los senrld 
finirae a sí mismo, como no fuese en / comerciales del ferrocarril —le col 
calidad de ignorado. testó. 
Dos insignes poetas españoles, de | Y no consta que añadiera: ee 
escogida pero escasa clientela, don j poeta Querol. 
Gabriel García Tasara y don Vicente j Fué preciso que Barcelona se 
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r.a y C 
dedicados como él, al estudio deh De-1 lreS SenerafOiies de literatos y vista del público, no falcando aevots hiéndose, de av i sar los p* 
recho. * ¡hombres ae profesión artística o ci'n-. sin recurros que asi, pasando horas la fama recho 
También como académico su labor 
fué meritísima, hasta que la barbarie 
de los hombres que se vuelven contra 
toda ley, nos lo arrebató. 
Pero estamos muy oerc i del trágico 
suceso—dice el señor Pinies—para que 
con serenidad de espíritu pueda ocu- . X ' 7"h ' , * 
parme de la personalidad v de la obra 1 f ^ , ^ 0 en ei>OCaS de 
de aquel hombre bue„o que nos han ^ T t J ™ J 
robado las balas *ie unos asesinos; 
mas volverá a plantearse en este si-
tio, en esta misma academia, el pro-
blema que se planteó a la muerte de 
Cánovas; volverán a discuiirse y j , es-
tudiarse las causas que determinan 
estos execrables y odiosos atentados, 
y para entonces digo, que es necesa-
tífica. L a tienda librería de E id.ilüo j ante los mostradores de Puig leían 
Puig, era para los moradores ê la! todas aquellas nublícamones gratis, 
barriada que circunda ¡a Catedral yj B l dueño dle establecimiento era un 
el palacio del obispo, algo como un'verdadero esclavo do su profesión y 
'Paladión de la cultura bibliográfica y ce pasaba doce y aún catorce horas 
un verdadero centro de expansión e1 diarias despachando, informando, co-
intercambio de noticias v noticiongs, mentando y agasajando a los habi-
de agitación ¡ tuales concurrentes. Entre estos re-
a Barcelo- cordames en la primera época, o sea 
na duraron más de medio ^iglo. hasta el 1868, a José y Antonio 
ocesos de ' cas poesías e nuestra lengua corra 
pendió a la hospitalidad que recitíj 
Basta en nuestro país una voz pres- I Las llamó "Catalanas"; nótese bw 
tígiosa o simplemente audaz para | no lemoslnas ni valencianas^ No "J 
imponer su dictadura. Y menos mal 
. au.stiilidad o el incienso o lu pre-
terición clesdoñci;1. ulcdecen al errof 
o al apasionamiento de escuela, y no 
a otra clase de apasionamientos Incon-
¡fesables. Tiempo hubo en que "Cia-
do las mejores entl: e its suya*, y 
por ellas, sino por sus poesías ra?'.! 
llana, dejó en Barcelona uja * t - | 
de luz que en Madrid no había r 
A las conocidas escuelas qne tienj 
tunista que fué dos veces diputado; a 
Martí y Tarrats, a Antonio [Jayerfa. 
Budaldo Puig y Soldevila había na-
cido en Ripoll el 21 de noviembre de 
1829, muriendo en la villa natal el 221 periodista de talento excepcional, a 
de septiembre de 1891. A los once I Joaquín Henrich, al maesíro Obiols, a 
años riño a Barcelona.entrando del Casademunt, al doctor SaulHhy. a. 
aprendiz en la casa editorial de Pcns; banquero Jover. y a Pomés y Miquel; 
rio, absolutamente necesario' aue ñor i V p™?™^' ^ donde permaneL-¡0, todos grandes amigos de Puig. que no 
todos los medios se vava a'evitár la alll0!3, hasta que en 1861 abrió sabían pasar veinte y cuatro horas sin 
rcnftHHrtr. te» ^«.Z^»^ ' ia al público su establecimiento de li- entrar y salir de la famosa librería, 
repetición de tan espantosos críme- brería en Ia misnia casa de ]a plaza¡ ^ r?voluci6n de ?epti.mbre de 186S 
Hav aue ir a l« r^fnr i ^Tueva' número 5 en que aún hoy la , cambió bastante la concurrencia a 
necesarias- hay ale iToZXV^ '̂ n 1 T ' 1 ^ SU ^n¿méri to hij0 y here - ¡ e sas tertulias, figurando desde 186!» 
clones debidas- hay que ejerce, la re ' ,er0' 61 eStU,1ÍO y erildit0 inves t i^- ia 1876 hombres de muy ('.'versas opi 
nresirtn. mi* Hom^,^ .... • 1 ',cr oue- 0̂l1 sus tres volúmenes de| nicncs políticas y de más aive.so a b o -
?ía. "ero todo dentr d ¡ ********* fcarcelonines, ha dotado a.lenvo, todavía. E l amblo-ite perturba-
Estó es lo que siempre pr^diíó S^¿\ n ^ V ' 1 ^ ^ V ' " y.eria<lero monu ¡ ^ Perturh1ador era m ^ g»« 
ñor Datoí aue fué el hotnW A« ^ mento de historiografía. pósito para discusiones ^.asionadas y 
Su capacidad profesional formóse I aún vlolentaa y como Puig recibía! 
en la mencionada casa, con el con-j periódicos y revistas de la Cortes, an-l 
tacto cotidiano con llter.itos artistas 1 tes que nadie los recibiese en Barce-j 
políticos y propagandist is de todas lona, no es de maravillar que se eu-
^ ! r i n " , unas veces con justicia "otras sin ' por centro Sevilla y Salamanca, | 
„ i ellas, fué el árbitro de la crítica. E r a , dríamos -luí y Codina, a Corchado, lolitico opori,; 
| 
inllera y vp;: r.a 
_ barril.?! 
E '̂ong; 





,„ añadir una escuela levaw; 
Clarín" esoiritor de extraordinarias . en que desarrolló Q"61"01, nm 
dotes a quien se lee con avidez, y en : al lirismo una plenitud TlC,̂ <; ti'tM'B)(.uiFiF;'--
ciertos casos impidió encumbramien- 1 morbidez y una frescura de i t | 
i tos absurdos; pero le faltaba como ' que no estábamos acostumora-
crítico una cualidad esencial: la jus- saludtble Influencia m9°iU**¡Lü 
ta apreciación de los valores nuevos. • muy bien acogida, vino a sup ^ 
Hizo y deshizo reputaciones. Colocó d ó n galaica que se bahía iat 
a Balárt muy por encima de sus me- nando del verbo castellano 
recimientos, y en cambio se encogió i 
d n a ^ ' ^ / c p n x q 
Jnan Alcover y MAsr^-j 
C o n f e r e n c i a c a t ó l i c a f e m e n i n a 
d e e s t u d i a n t e s . 
grandes tolerancias, el de las gran-
des bondades y delicadezas... 
Pensemos, pues, todos, en una rei-
vindicación que impida q.ie sa repitan 
atentados como el que ha costado la 
vida a tan insigne hombre público, y 
afirmemos los hombres dé .toga una 
vea más nuestro propósito de perseve-
rar con firmeza en la defensa del De-
recho. 
Terminó su brillante discurso el mi-
nistro de Gracia y Justicia, dedican-
ACTO D E PROPAGANDA 
Madrid, 22 de marzo de 1931. 
E l pasado domingo y on el ¡jalón del 
, Sagrado Corazón, se celebró un sím-
elas^, que allí acudían. Allí vió Pu i tr! centrasen en aquella tienda gente tan ático acto de propaganda, organiza-
las dificultades que en el terreno prác i heterogénea como el reaccionario J u - ' ¿ 0 vor. los estudiantes católicos de 
tico sa debían arrastrar para dar a' noy (padre de Don Emilio) don Eran-i ^ja(jri¿ 
luz y hacer viable un iieriódico poli -• cisco Muns, el historiador Gebhardt, el i Hicieron uso de la palabra las se-
^ ^ ^ r " 0 / 1 1 6 5 6 mi!1.ist'rfial I procurador Federico Miracle, Federico j ñoritas María Luz Dobal, María de 
E n 1845 la casa editó un periódico, teoler. Tomas Padró, Campany Eu3e-| las Anw.ei6g Rocamora y María Cris-






rever endísimo prelado le ia 1 
\- G.: 
estimulando y bendiciendo ' 
mente esa labor. . Ceiit¡ 
La directora de la l a l _ 
de Maestras, señorita ^ X ^ W ^ n 
gadn. puso digno r e m a t ^ ^ r a f a f ^ ^ 
lrapag. 
xaaa, pusu uifeuu • „-inbra6 
nundando brillantes W j j g J 
ubrayadas con unan1" fueron s 
titulado E l Locomoíer, que dirigía Du! t ío Passarell Coli y Brra'paja. A n t o - ' ^ ^ ^ ^ " ^ " á ^ m m a d^ "diciendo que .sl9^prJ fi») 
ran y Bas y en el que ñguraban co-, nlo de Bofarull. Moresto Urgell, el ca-1 cuela Superior del Magisterio, de la ! mulgado y co"1"1^1"^ * ¿isertan1 
f l a ^ e í p ^ v h 0 ^ ' 0 ,f?CUe-d0 ^ ^ I S i ^ i K S t 
y A í a Q ^ : . h l ^ d e L S e D ( > r ! O™, Mañé y Flaquer. Revnals y Ra 
mo redactores o colabor. ndores los dosj nómgo Puig y Bsteve, Miquel y Badia. N-ormal de MaeStras v de la Facultad I expuesto por las Jóve"e* públl».? 
anals, Rubló y Rias y Taulct, el Conde Ce Beh-iloch. ^ püosofía y Letras, respectivamen-| preciándose de hacer e s ^ f ^ j j 
Espinal, el t j tentación de su fe. catou^. ^ 
horas trágicas Carbó y otros, no menos eximios. E i 
melancólicamente en el recuerdo dT c i T'0r?Pt0,:-n0';"CnfÓ núniero^ 
que finé, toma sinceramente parte en ! y l 3u;stJtuldo ^ ^ carácter 
su dolor. * " ^ ' « " u me Parte en notamente religioso, titulado E l Air 
el coronel López Fabra 
inolvidable pedagogo. Sus discursos. 
mo. versaron acerca de la organiza- fuerzas a las 3ÓV^"®;. 1 de re 
Puig tenía la repret>e ilación exclu- ción estudiantil femenina, siendo es-¡ tido nutran sus deseos 
elocuentes en extre-¡ y romana, y efit fe} 
jylDOlC 
labran tó del señor Piniés, y a continua-1 dú 
cion hizo uso de la palabra el presi- do' 
entre otros el P. S^-ZJ**™ ** p . - ! í s a a * r * " c'-"'6""¡o p a i a u " 
so 
•ct 
cisco Bergamín ae medicina. En el mismo' ral que hubiese lectores y complado-
slva para la venta y suscripción de los! cuchado8 con la ^ y o r . . 
periódicos de Madrid, principalmente, ai>,audidos con entusiasmo. L a concurrencia. 
los que redactaba o dirigía su granel-, ^ 86ñorita de Arteaga. hija de 
Bol-' amigo don Carlos Frontaura. RecI- duques del Infantado, después de una i y elegantes damas 
atención y I ción y de progreso. luairai»* 
a c c rre ci . «x0' belli 
los 1 femenina, estaba formada ^ 
religios  franciscano exclaustra-! hiendo, pues, periódicos de todos co- ^ ^ j ^ ^ g " ^ ^ g ^ j ^ de' la^ obra que i evían"bastantes distins 
dente de la Corpor¿cióu7 don Prañ-1 ^drJr61 íl0CtOr ^ " i " Joa-7uín C i ] ' *-'ai loi;es ^ tendencias políticas, es natu•; pres.idei e n la que oy6 constantes y! cratas 
cisen Rarva -fn ' I teurácico de " 
Comenzó el orador dando las gra-
^ L l L S ^ Í t 1 " " ^ J l , a ^ u a n t a s personas 
prohibiendo al físico métw^St^^é 
la agricultura, al agrónomo ocuparse 
en la botánica jr al astrónomo refe-
rirse a la filosofía. Gorria demostró 
que la triple borla cJe doctor en Cien-
cias no le impedía proyectar y cons-
truir ferrocarriles y que el ser emi-
Perteneció hicieron sus primeros ensayos perio-1 res impacientes que deseasen poseer,! dísticos Manuel Angelón y Ensebo ¡mtcs que nadie, los ejemplar.»s de E l 'Este le dió la razón y revocó la or-tamiento. 
Pascual y Casas, nnís tarde afiliado Cascubol, E l Padre Cobos, La Defensa den dada por el gobernador. Cuando veces por eleccioi 
al partido republicano gubernamen- de la Sociedad, El Pensamiento Espa. | Puig fué al gobierno civil para que éa-i Real Orden. L»e c 
tal. kol o La Reconqnfsfa. | te le autorizada de nuevo para desptu mar parte del a j 
al Dilsn)0'.:ra 
Tknlai. ileVóc 
Antes de la llegada ie los paquetes; char aquellos periódicos, oyó esta res-j sidido P J f ^ r ñ r d v e r t a l de l88f 
E l teatro catalán no ostentaba to,! del correo, formábanse en la Plaza puesta, textual de labios del mencio-i la Exposición u. ^ f^viente 
davía la vida y pujanza jue años má»' Nueva y frente a la librería ue Puig. - nado señor Iglesias: —¡El rainistrol Y era un e l " J J dg su ^ 
tarde le dieron Federico Soler y otros numerosos grupos que aiTuardaban el i manda en Madrid; pero, yo, lyandoi tradiciones ca ^ m e r o n̂ 0 , ^-51 
dramaturgos. Sólo alguna, tentativa comienzo de su expendición. Los com- aquí! | rrlada. E r a el P cün 
nencia en viticultura nc le privaba fe,iz de Eduardo Vidal Valenciano de pradores eran tantos que se oían en- « Y le amenazó con meterle a la cár-1 óbolo para 843 J } NtuS"« h< i 
{ 0 
1 
de ser lo también en las industrias ¡ Angelón. Dámaso Calvet y Sales VI-
agrícola«. dal. había logrado at/aer al público 
trar por la puerta de la Plaza Nue-|Cel si los seguía vendiendo, 
va. y salir por la de la oalle de Cape-i bítrarledad y má» tarde ¡a 
Ksta ar- cindarlo de la p'az^ p y en 1» 
Restaura-'su patrón San R0^"!:ana Sar.l 
De Igual manera queda patentiza-. mer<ed a una compañía lo actores ca- Hanes. al aglomeración no satisfizo; cdón. contribuyeron a que aquella] procesión que he^er 'entre 1°̂  
do con la enumeración de sus tra-I si Improvisada, pero que mostraba sin al entonces gobernador civil don Ber- prensa do tendencias extremas y ba-j cendía al an0c. fianqu331" ^0 
bajos que en nada .jedían los "vi?-! fular acierto en la interpretación de nardo Iglesias, quien, pa^a conseguir! talladoras fuese decayendo, y ya no! nes roman^ .v;,aba siU35 >'''¡jí»» 
jos" a ios jóvenes en mantener muv • lHa obras de aquellos. 







 I  
m e ^u'ar r  r ni  . l u u msa a ^v uuu. j j  u^. . « ^ — -
Una >de las la diselución de los grupos, prohibió > se vieron más en los escaparates de la i Episcopal, , g jg0S 
ás la prefe- a Puig la venta do los» pcríóalcos ci ¡librería de Pdlg, ni las litografías de bergue a los a ba=5 
un trabajador incansible, deja una á*l público, era doña Ana Abitados. Y notemos cómo el gobernador L a flaca, ni las caricaturas de Lo nies-j presenciarla. 1 r 
obra copiosa X siempre habrá de ser i fonao. con la que Eudaldo Uulg con- mío tal arhitrariedad dec.-etaba. repre- tre Tltcs, ni los números de La Con-i cansablemente. ! des y defc 
catado como dechado de hombres de , trajo matrimonio poco después de ha- sentaba nada menos que a un gobier- vlcclón. Les boles» de la setniaua, ni I conoció las c uai ^ -nuf 
estudio desinteresados, probos.y bien-! ^er inaugurado su comercio de libre, no presidido por Ruiz Zorrilla que se otros- ' muchos hombre? . ^ rr̂ o 
hechores, siendo verdadera lástima ¡ ría. Este enlace explica la amistad y jactaba de Ir a la vanguardia oe la l i - , 
que vayan desapareciendo los talen-¡ simPatias que Puig tuvo siempre con bertad y de la democracia. | Aunque d? ideas francamente con-; con cariño, 
su temple. ' actores y autores del teatro catalán Puig 
en "^"'^ •„-. h«» Barcelona debe honr.-n 
tos y caracteres de 
na.) 
. creyéndose en su derecho al cervadoras. Puig no militó en políiica 
Alfredo Obispo. que desde 1866. en adelante, aparaz- expender periódicos que no eran pro- activa hasta 1S79. en que lo? elemem I 
(De " l ^ Vanguardia", de Parcelo- can editadas por él, o '-•on el único hibldos. fué a Madrid a expjner sus1 tos que acaudillaba Dur-n y RaÑ 'iil 
i pf-pie de Imprenta de su librería, mu quejaa al ministro de la Gobernación, propusieron para con :íji.l del Ayuu- na 
(Da 
A r i n i n 
"La Vanguardia • • • 
f f > S ! : i W B a c o V frijol, 40 ca-
R Í L : 2 » íiaC0S IÍ,,ÍÍZ' 
Í . | f t ^ S C o r p : 4 bultos ferrcteria. 
S id íd 
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L,'̂ e£t' va ñor a erica-
l Ü ^ ^ e w ' o & s . consignado 
ío"*?,.-  H 
J f í f^rbon ic : ^ ^uíto¿-hierro. id cifones. 





2 cajas hierro, 
l í ' i d Id. 
6 id' Id. 
': rJŜ baltoB tanques. 
Mí barras. 
^ " S 8 ' o ' S a ^ cansos-
Scb aías accesorios. &ílby Co?l buacal camas. 
- Mefil ' t ^ ^ -^ ^ 
'"mu^. 1 ^ o re. -Vapor america-
* Uno: M ^aJas Jam6"-; 
' iil Pescado, 1j jauias 
2 id 
cajas fruta?. 
•L9?"*1 Co^vai* ' Pescado, H 
rv,- 14 W id. 
• cajas Jamón, ib id leche. 
STEAS:0.. bultos efectop varios. 
Kre ' s s : 14 id expresos. 
america-2 5&J.-^aPor pit) 
consignado 6 
•\Vyl!ul%AhM'\. oapitán r iu lan 
^ W d : O»» cajas huevos, lo.WW 
»í*a¡jbrinos: 14 cajas huevos. 
l»»1̂  U,a-r" : ŜO id id. 
k0 i - 13062 Idlos naranjas. :l\a<*e¿¿. . '43092 kilos ouerco, 50 
R S Í f v ' C o : 100 tercerolas id . 
f? "-ih sucos alimento, 
f '.í v Co: 510 sacos harins 
r n S n n : 13,082 kilos naranja. 
L g ^ t ^ O O cajas huevo-
NEAS 
^Bl ' 'T •» autos 
¿ ^ e V / H ^ l o : - 1 7 1 bultos maqul-
*Z Horter.: 2,9S0 carros y acceso-
pros: J7 reses. 
f^obama: 97 cerdos 
OSti 
31cal. y rep« K^nte <le 
• j í , Daniels. 
.nSTOKKS, capitán (. 
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25 cajas sirope, 
y Co: 25 id I d . 
»• Co: 20 barriles aceito. 
: 20 tercerolas manteca. LU 
ifidner H": 50 cajas carne, 100 ter-
K S S ^ l O O sacos almidón. 
V b Dunn: 250 id papas, 
ibais A.: 200 id cereales. 
f Gtrcla y Co; 10 cajas puerco. ímo* 7 Co: 130 atados arenques. 
íIr10: 00 ca.ia8 fonservas. 
Mln v Co: 50 id bacalao, 
«o Fan Co: 40 bulto» efectos chino-
i; ¡¡arrll: 35 cajas te. 
Luné no: 08 bultos provisiones, 
u taeiín: 750 sacos papas. 
Mía v Co: 1.559 sacos airroz. 
IGonzillez y Co: 20 atados andullo, 
¿tía K. y Co: 25 tercerolas manto-
IT • "'. • 
Pito v Co: •> cajas puerco. 
:?lllii' y Co: 45 bultos aceite, 420 
"í'ftrcla'V'Co: 30 tabal pescado. 
IL&la Mata: 10 cajas embutidos. 
'K;;80 sacos i'aoas. 
f. ¿juman: ]<K) cajas bacalao, 
r.fanand e hijo: ÜO atados quesos, 
a levadura d 
. con unas p 
lengua corre 
d que recitíi 
; ¿ótese bi? 
í a n a s . No s( 
ts suyae, y 
poesías cast 
na una «tf 
no había 
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A . L íy i : 100 sacog maní. 
VauÍL,rl?Ía V ; i . ?5 bultos quesos. 
A. Balboa: 12 Id id. 
Lozano A . y Co: 28 id id. 
B. y Co: 100 cajas aceite. 
P. F . : 100 id id. 
Z. y Co: 50 id id. * 
M. y Co: 50 id id. 
J . Fernández no: 200 sacos maíz. 
González y Suárez: 15 bultos jamón. 
^ • . I í l 0 ^ ; c?,Jas Pescado. 
Hotel Plaza: 80 bultos provisiones. 
].elischmann y Co: 120 cajae levadura. 
V. Roselld: 25 id pescado 
E . K . Margarit: 440 cajas conservas, 
t7."> sacos frijoles, 125 id id 
R. M. : 160 id id. 
S. A . R . : 10 id" cacao. 
M A N I F I E S T O '1500.-Vapor español 
CONDE W I F R E D O , capitán Rulz; pro-
cedente de New Orleans. consignado a 
Santamaría y Co. 
Con carga en tránsito. 
m i ^ í ! ? 1 1 ^ * ^5T9lv-Vapor írances 
MibSljRI. capitán Lefebre, procedente 
de New Orleans. consignado a E . üaví-
Con carga en tránsito. " ^ a -
I c S ^ S S Í B K ? - ^ - V ^ P o r español 
MONTSERRAT, capitán Aparicio, pro-
S S J y Veracruz. consignodo a M. 
t ! V ü . ^ l ^ f d 2 ' 288 Ca3a8 con8ervas. 
Pifian go de L a ra . 
•W'est India Oil 
solina. 814,178 galones ga-
M A N I F I E S T O 2,6»8.-Caiionero ameri-
cano N I A G A R A , capitán Adama, proce-
dente de Guantánamo, consignado al 
señor Cónsul General de loa Estado»» 
Unidos. 
Con portrechos de guerra.' 
M A N I F I E S T O 2.599.-Vapor noruego 
KRONSTAD, capitán Gerner, proceden-
te de Filadelfla, consignado a Munson 
is. Line. 
Havana Electric Ry P. y Co: ;!,765 to-
neladas carbón mineral. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
:F. Cameron: 10 Oid bacalao. 
íMredo nHo: 25 id aceite. 
Vllariño y Co: 50 id la . 
celona se p( Wíc y Co: 30 atados quesos. 
i..Solana y. Co: 5 tercerolas jamón. 
Inclín y Co: 25 sacos frijoles, 
batanó Hno: 10 atados quesos, 
ie 108 Jue? wr.a y Co: 25 id id. 
ra de la ada • >' t-'0; 20 icl i""' 72 bultos fru-
tase. Sn dui i.-gjng. 5 barrieg jaul5n. 
A. Armand:. 2(J cajas frutan. 
jjL/j IWi. cajas manteca. 
Cotsoni: .XS butos frutas, 
ílmínez: 40 id id, 19 atados que- ', 
™M v m 1 ^ ? « T £ - '5y-VVapor amerlca-
V 1 ^ ^ ^ " , 0 - capitán Sandin. pro-
cedente de Balt4more y escala, consii: 
nado a unson S. Line 
V I V E R E S : 
t, Gallarreta y Co: 50 cajas conser-
PÍñáu y Co: 200 sacos frijol. -
Solana y Co: 200 id id. 
R . Alvarez: .",50 sacos harina. 
A . on Hno: 350 sacos trigo. 
N. M. : 1,000 id frijol 
('arbonell Ualmau : 10 id id 
Muñiz y Co: 200 id id. 
C . Dalmau: 100 id id, 
Tauler S. y Co: «00 id' id. 
G . Llanedo y Co: 100 Id id 
Orts P . y Co: 200 id id. 
Piüán y Co: 200 id id. 
M. González y Co: 500 id id 
F4 Bowman: 500 cajas fideos. 
íVnV-,<íro,cory: ^ cajas conservas. 
C . Cabaliln: 300 id id. 
Alvaró y Co: 150 M id. 
M. Lavin y Co: 350 id id. 
Carvajal C . : 200 id id. 
Martínez L . y Co: 150 id id. 
Airaré y Co: 50 id id : 100 id id. 
S. B. LMng: 45 id id. 
Montané Hno: 48 id' id. 
Am. Grocery: 22 id id. 
Fernández Hno: 210 id id. 
A . Bérriz: 20 id id. 
A . Balboa: 50 id id. 
García y Co: 200 id id. 
García y Co: 200 id itf. 
Ak E . León: 100 sacos papas. 
Casa Guicbard: 18 sacos alpiste, ^0 
cajas efectos. 
Armour y Co: 000 cajas conservas. 
F . Brvit i : 350 sacos afrecho. 
F . Bowman: 20 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A S : 
Am. Trading* 3,200 barriles cemento. 
J . W . Steinhardt: 88 bultos hierro. 
J . Lanzagorta y Co: t>40 id id. 
G . Barañano y C'o: 294 id id. 
A . Vázquez: 22 id id. 
Pons y Co: 156 id id. 
B . Lecours: 425 bultos ácid'o 
F . Presa y Co: 8 cajas hierro. 
B. Zabala y Co: 0 id id. 
Gómez Uno: 10 id id. 
Cuban Cañe: 1 caja maquinaria. 
Cp. Const: 3 cajas efectos. 
Centro Sport: 1 id id. 
Fuente P . y Co: 2 bultos hierro. 
E . : 10 id Id. 
Harris Hno y Co: 120 bultos efectos. 
T . Ortiz y Co: 25 fardos algodón. 
Unión Comm: 16 id id. 
F . Carmona: 13 ldf„ld. 
G . Barbeito: 1,001 rollos techados. 
V. Gómez y Co: 401 id id. 
N. M. : 100 id id. 
T . F . Turul l : 15 barriles azul. 
Kllia Bros: 4 cajas accesorios. 
C. Vizoso y Co: 443 cuüetcs clavos. 
L . Huarte: 7 cajas hierro. 
V . Gómez y Co: 17 id id. 
West India O i l : 20 sacos estearina 
Hershey y Corp: 2 cajas ventiladores. 
Gil v Co: 9 bultos acero. 
J . M. Mon: 1 caja bragueros. 
C. Díaz y Co: 24 id accesorios. 
Purdy H . : 3 id iüf. 
San Francisco Mineral: 22 cajas ta-
pones. 
C. Supply Corp: 219 bultos acero. 
A . Domínguez R . : 1 caja bragueros. 
Steel y Co: 212 bultos acero. 
J . A . Vázquez: 1 caja taladros. 
M A N I F 1 E S O 2.11)0.-Avión (america-
no PONCE D E L'EON, capitán Cobb, pro 
rédente de Key Fest. consignado a F . 
Rodríguez. 
™ í ^ I , í I j r i E S 6 0 2,li01.—\>por ingles 
1UL,ÜA, capitán Grant, procedente de 
Kingston y escala, consignado a W. M. 
Daniels. 
Con carga en tránsito. 
h ^ M E ? ? ? ! ? 2.002.-Vapor japonés 
L R A L S A N , MARU, capitán Kimuri. pro-
cedente de N'uevitas, consignado a Yaiu-
born y Co. ' • 
Con azúcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,003.-Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali , procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran-
nen. 
V I V E R E S : » 
Y . Chávoz: 2 cajas pescado. 
Luaces Lantarón y Co: 1 id id, 4 jau-
las aves, 11 huacales legumbres. 
Luaces y Co: 4 id id, 13 Jaulas aves. 
M I S C E L A N E A S : 
V . G . Mendoza: 1 rueda, 1 caja ma-
quinaria. 
Triunfo: 1 id i d . 
Sapedes: i rd id . 
Fulton Yron: 1 id sobres. 
Lamborn y Co: 1 id maquinaria. 
F . C . Unidos: 1 id accesorios. 
A . E . Coló: 1 id termómetros. 
Disvell Tool: 1 id accesoilos, 1 id má-
quinas. 
Electrical E . y Co: 1 id accesorios. 
A. C . Ke l ly : 2 id' herramientas. 
Wilke S . : 1 id accesorios. 
Y . Drug Store: 1 id dulces. 
M A N I F I E S T O 2,604.-Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente do Key AVest, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N . Quiroga: 424 cajas huevos. 
F . Bowman: 400 id id. 
A . Canales: 480 id id. 
A . Armand e hijo: 960 id id', 250 sacos 
cebollas. 800 barriles papas. 
Luaces y Gutiérrez y Co: 200 sacos id. 
Miranda y Gutiérrez: 211 "barriles id. 
I Hi. ^ . Dunn: 300 sacos id. 
Armour y Co: 16,148 kilos puerco, 113 
tercerolas manteca. 
Swiít y Co: 28,032 kilos puerco. 
C . Pascual: 50 cajas tocino. 
Suero y C'o: 5 tercerolas Jamón, 55 id, 
30 cajas manteca, 20 id tocino. 
Zabaleta y Co: 5 tercerolas jamón. 
C . G . N . i 5 id Id. 
M. G . C C : 50 id manteca. 
L . R . : 50 cajas id. 
P. P . C . : 50 id' id. 
M. Esquljorosa: 1VU197 kilos naran-
jas. 
A . Amezaga y Co: 8 cajas puerco, 50 
id carne, 110 id,, 10 tercerolas manteca. 
Lykes Bros: 215 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2,005—Remolcador ame-
ricano J . S1D, capitán Cogswell, proce-
dente de Savannah, consignado a Cuban 
Coal y Cn. 
En l as t re . 
JOSE L RIVER0 
GONZALO G. PUMARÍEGA 
FELIPE R1VER0 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Ledo. Ramón Fernandez Uano • A B O O A D O • MDTARIO 
Manzina dw Gómez. 2í¿..y 229. Teléfono 
A-8316. ^ 
' Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias .V 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
Lázaro, 308 Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
micilio; San Miguel, 183 Teléfono A-9102. 
0736 31 111 
Dr. LUIS P . ROMAGUERA i Dr. Augusto Renté y G- de Vales 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medirlna y Cirugía. Con preferencia ptf* 
' tos. enfermedades de nlfios, del pocho y 
\ tangí» . Consulta* de 2 a 4. Je sús MarU, 
114. altos. Teléfono A-64S8. 
12743 30 ab 
12719 30 ab 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TÜBI0 
Abogado y Notario. Amargv-a, 32. De-
partamento. «11. Teléfono A-2278. 
8&70 81 m 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 




Pignoraciones de valores, admlnlstrf.clón 
de fincafc. Hipotecas, venta de solare» 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DlVlflO 
Abolidos. Aguiar. 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24Í2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Médico de Visita de la Quinta de De 
pendientes. Inyecciones do Neo-Salva 
sán. Tratamiento Inter-raquídeo de la 
síf i l is . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-80ia Horas es-
peciales. 
10531 16 a 
Dr. Alberto S . de Bustamante 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Domicilio: 15. entre 
J y K. Teléfono F-1S02. Vedado. 
«888 13 Jl 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
; .Tef* de los Servicios Odontológicos del 
I Centre Gallego. Profesor de la Unlver-
i sidad. Consulta»?, de 8 a 10 a. m. Para 
los señores socios del Centro Gallego, 
I de £ a 5 p. m-, días hábiles. Habana, 
i 65, bajos. 
P. S0d-17 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga."' Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
¡a sangre. Consultas: de 2 a & San Ui-
zaro. £40. bajos. 
C 8837 lad 8 a 
Dr. J. M. PARRAC1A 
Do las facultades de Marrland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Uni-
versity-Maryland, Gcneral-Mercy y John | 
Hopkins. Medicino en general; especia-j 
lista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-9098. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 0 p. m. 
tíSSl , 4 my 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayo-» X. Piel. Enffirmeaadea secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-a^o. Prado, 'JA. 
Oínica Urológica del Dr. VENERO 
San Migue., 56, bajos, esquina a San Wl-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X_ Se practican anll ls is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán, 
Consultas de 7 y media i 8 y media. 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano DenMst*. Consultas de 10 a U 
y de 2 a 5. Eapecialidad ^n el trata-
miento de las enfermedades d- Ind en-
cías. (Pionca alveolar) previo examen 
radiográf^i/ > bacteriológico. Hora fija 
para cada • dente. Precio por consulta: 
$ia Avenida de Italia. 16: de ¿ a 11 » 
de 1 a 4. Teléfono A-SSML 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
LEON BROCH 
Abocados. AraarjmTa, 11. Habana. Cahle 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2656 
Dr. PEDRO M0NTALV0 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 «iy 
Dr. MANUEL A. DE VILLIERS 
Enfermedades do señoras y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Vganos internos. Consultas 
v reconocimkMtos de 12 a 2. Perseve-
rancia, 7. Tek^ono A-2511. 
12348 31 ab 
Doctore» en Med'cina v Ciro iría 
M A N I F I E S T O 2,600. - . Vapor danés 
U F F E , capitán Nav., procedente de St. 
Jhon, consignado a Mpnson S. Line. 
P A P A S : 
F . Bowman: 1,000 sacos papas. 
F . Amaral : 825 id id'. 
6: 250 id id. 
10: 250 i d id. 
U : 500 id id. 
1: 500 id id. * 
i 3 : 750 id id. 
4: 250 id leí. 
O. B . G . : 250 id i u . 
N. M . : 730 id id. 
4: 287 id id. 
8 : 3.000 id id. 
3; 500 id id. 
.",.: 500 id id. 
E . B . : 275 id id'. 
P. P . : 550 id id. 
X . X . : 275 id id. 
A . X . : 275 id id. 
T . T . : 535 id id. 
L . L . : 275 id id. 
A . 8: 275 id id'. 
A . 2 . : 275 id Id, 
Z. Z . : 275 id Id. 
J . : 275 id id. 
H : 223 Id id. 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DB LA QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en genoral 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 v media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 




8 id id, G6 bultos 
H t e i y Co: 15 cajas manteca, 
feoíta y Co: 100 sacos frijoles 
pilera y Co: 100 calas bacalao. 
, f.: I.nCO barriles papas. 
• fiaiboa: 0 alados quesos, 23 tinas 
harrilos ostras. 
1 »ong: 18 cajas conservas. 
^VIfiesto 2.587.—Vapor, america-
n, i <:,ASTL1:. capitán Blackad-
• procedente ú'e Vcracruz y escala, 
«pado a W. IT. Smilh. 
"* farga en tránsito. 
felFlESTO 
M A N I F I E S T O 2,504.—Vapor america-
no P . R . P A R R O T T , capitán Harrlng-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Gárriga y Co-: 500 cajas jabón, 
A. Varga 1: 300 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
Dolores: 293 bultos carros y acceso-
rios. 
F e : 1 carro. 
Jaruco: 3 bultos maquinaria, 21,157 
tejas. 
Senado: 19,000 ladrillos. 
Violeta: l bultos maquinaria. 
Jaruco: 13 cajas id. 
V. G. Mendoza: 1 carro. 
Violeta: 4 bultos maquinaria. 
Cuban Trading: 4 piezas id. 
Florida: 910 bultos id. 
A . B . Rulz: 74 id id. 
Neurastenia, enfermedades del es-
tomago, impotencia, pérdidas se-
minales, asma, anemia, parálisis y 
muchas otras enfermedades ner-
viosas tenidas como incurables. 
REINA, 58, altos- Tel. A.7715 
C SI 28 20d 17 
%' Daniels. 
• carga en tránsito. 
f ^ I E S T O 2,580,-
¡^H. MALLORY, 
•Vapor america-1 
wVíiPOtf :'1cti, ha \ • «•••'Pilan Harstow, y MASrU-V ,f%e <ie iNew y,)rki consignado a 
- f̂tES: tb-
, ^íireta8Cubana: 45 cacao., 
W cajas bacalao, 100 sacos fri-
^ 0 r a : 40 sacc* .harina 
^•¡"lerco y Co: «**) id' frijoles, 20 
' T & h é : . ^ b u l t o s provisiones. 
-•'̂ Sosa - VuG0 .8acos frijoles. 
L ^ o u V o^u1^0 L'aJil's »'acalao. 
Sjeo lat i . : 5'000 caJa8 lec,ie' 
?" 1 taja mantequilla, lid anun-
;;*(ca:iaÜ0̂ fardos tasajo. 
^ P ibo170 ?aJas ]cche. 
f f : 10 terc^? jab6n' 3 id aül1-
ÍJb-- 10 hHr^irolas 'nanteca. 
?T' r Co í n l e s 
Trapaga v rraas Pu"co. 
'^-0:00 tercerolas man-
' . 'ANIFIESTO 2,593. —V.-.por america-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key We.st, consignado a R . L , 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Y . Chúvez: 1 caja pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Swíft y Co: 8 cajas hilo. 
Y Oral Electrical: 3 id accesorios. 
3. B . Barlow: 1 caja efectos. 
Harris Hno y Co: 2 id id. 
Thral l E . y Co: 10 id id. 
N. M . : 60 vigas. 
Am. R . Express: 13 bultos expreso». 
M A N I F I E S T O 2,596.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
procedente d'e Key West, consignado a 
K. L . Brannen. * 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 200 sacos papas. 
Armour y Co: 214 tercerolas, 550 ca-
jas manteca. 46,445 kilos puerco. 
A . Reboredo: 11,720 kilos naranjas. 
García Hno: 3,400 gallinas. 
M. Esguijorosa: 13,108 kilos coles. 
Gárriga v Co: 55 cajas tocino. 
Swif y Co: 400 cajas huevos, 1 barril 
lenguas, 60 cajas, 10 barriles aves, 60 
cajas puerco y jamón, 50 caas beef, 10 
atados tocino, 52 piezas carne, 20 ata-
dos, 80 cajas, 10 huacales puerco. 14,970 
kilos id. , , 
F . C . Unidos: 989 bultos .materiales. 
Harper Bros: 93 cerdos. 
P . Wolfe: 328 id, 35 reses. 
M. Robaina: 30 id. 
M A N I F I E S T O 2,597.-Vapor america-
no O T WARING, capitán Naber, pro-
cedente de New York, consignado a R. 
M A N I F I E S T O 2,607.-Remolcador a r ^ 
rícano H U K E Y . capitán Miller, vf̂ --
dente de obilMe, consignado a Daniel 
Bacon. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,008.- Vapor danés 
G R A D CONSUL P E L L I S O N . capitán 
Nielsen, procedente de Baltimore, con-
signado a Munson S. LVo". 
Pe l l eyá y Uno: 3,277 T^TTeladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O ,609.—Vapon america-
no H4 M. F L A G L B R , capitán Whlte. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. / 
V I V E R E S : 
( ialbán Lobo y Co: 400 sacos harina. 
Is la Gutiérrez y Co: 300 id id. 
Cruz y Baguer: 300 id' id. 
A . Mon Hno: 350 id alimento. 
Otero y Co: ílóO id id. 
R . Palacios y Co: 350 id id. 
Pita Hnos: 300 id maíz. 
González Covian y Co: 300 id id. 
López Ruiz y Co: 300 id id. 
S. Oriosolo y Co: 287 pacas heno. 
Gárriga y Co: 300 sacos maíz. 
A. ontaña y Co: 570 Id almidón. 
M I S C E L A N E A * : 
Cuban Rail y Co: 8 locomotoras. 
Sinclair Cuban Oi l : 64 id' para are. 
ná. 
V . G . Mendoza: 9 cajas bombas. 
El l i s Bros: 1,023 bultos poleas y ac-
cesorios . 
M . Carrefio: 2,926 piezas madera. 
F . Benemelis y Co: 934 id id. 
Zayas Abreu y Co: 22 bultos maqul 
narla. 
Lozano y C'o: 1,140 tubos. 
M A N I F I E S T O 2.610.—Vapor america-
no G O V COBB. capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
D e C a n a s í 
Abril. 1S. 
B B W E S T I N A C E B A L L O S 
Se despidió de nosotros, rumbo a la 
Habana esta distinguida e inteligente 
señorita que recientemente ha sido nom-
brada profesora del importante colegio 
"Amelia de Vera.'' sito en Avenida de 
Italia 18 y 20 d'e esa Capital. 
Mucbo senitmos la ausencia de tan 
buena amiga, pero al propip tiempo la 
felicitamos sinceramente por la distin-
ción de que fué objeto por parte de la 
Directora del referido Colegio, 
E D C O R R E S P O N S A L . 
Dr. PEDRO L. VARGAS C0NESA 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
ñoras y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. ni. Trabamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
panti lom'bres, de 8 a 10 de la noche, 
les lunes, miércoles y viernes. San Jo-
sé, 98. bajos. 
13253 6 m 
D R M I G Ü E L V l É T A 
HOMEOPATA 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual c IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
C 2903 ind 8 ab 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta fiecuencla y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 8581 ind 29 oc 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pohres grati*. Ca 
Ue de -Jesús Marta. 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 0. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
CHnina para las enfermedades de la piel, 
sífilit; y secretas. Sol, 85. Teléfono A-6391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 1. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12368 31 ab 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago c intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo 
Especialidad Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados c'e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 57. Teléfono M-160*. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Gárriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario. 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 my 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de ios 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
Dn. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Umversida. 
des de Harnard. Pensylvanla y Haba 
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5.. Consula-
do. 19. bajos. Teléfono A-G792. 




Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos. 918. 
San Lázaro, 294. Apartado 2526. Teléfo-
no M-1551Í 
10120 81 in 
ANALISIS DE ORINAS 
1 Completos, 94 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 00, bajos. Teléf' .ao A-3622. 
Se practican anál is is qufmioo* en ge-
• •wraL 
C 2607 SOd-lo. 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4, Especialista en vías 
1 v..-inaria«. estrechéis üe la orina, vené-
I reo, hidrocele. s í f i l i s ; da tratamiento 
por inyecciones Pin dolor. Jesfta Ma-
ría, 33. Teléfono A-176S. 
8671 31 m 
Dr. J O S E A. F R E S N O Y BASTI0NY 
Profeser de la Escuela de Medicinal. C i -
rujano del Hospital Calixto García 
Amistad. 84. altos. Teléfono A-4544. 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Especialista r>n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de Nev 
York y ex-director del Sanatorlp " l » 
Esperanza." Reina, 12Y; de 2 a i p. m. 
Teléfonos 1-2342 y / asSS. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Halbana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entro Industria y Consulado. Te-
lefono M-3422. 
12746 30 ab 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepeias hipercorhidria. en-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
12741 » ab 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
AVENIDA DB I T A L I A , 60. (ANTES 
GALIANO.) 
EstableclmCento médico dedicado al 
tratamiento dol Artritlsmo. Reumatismo, 
Obesidad. Diabetis. enfermedades ner-
1 viosas y crónicas, contando con namo-
' rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
1 Luz. Eléctricos. Masages. Gimnasia, etc-
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 « 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
"~Dr. A. C. P0R10CARRER0 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres 92 al mes, de 13 
a 2. Particulares de 2 a 4. Sao Nicolás. 
62. Teléfono A-8627. 
12747 80 ab 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla. 83. Teléfono 
A-1262. Rayos X . etc- Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado. 20. Teléfono A-MOL Hace visi-
tas. 
C 3027 Ind 27 f 
Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de lá tJnl-
versidad de la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. O. entre 15 y 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-la 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en isa enierme-
dades de ios niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4288. 
Dr. J. B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla. New Tor» 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúpicos 7 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m- a 3. Teléfono 
A-9051. 
.'662 3Cd-l 
Dr. N. GOMEZ DE R O S A S 
Clrcgla y partos. Tumores abdomlnalen 
(estóciago. liiirado. rifión. etc.). enferme-
dades de «eñoras. Inyecclonei «n serie 
del 014 para U s í f i lU. D* S » 4. Em-
pedrado. S»-
12743 30 ab 
Dr. F E L I P E G A R C I A C A P U Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la PleL 
Reina, 97. (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en ia« enfermedades de la 
niel, avariosls y venéreau del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. 
otras horas por convenio. Campanario. 
43 altes Teléfono 1-2583 y A ^ O S 
12744 30 aA 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud rúmero 84. Teléfono A-54lj8. 
12347 31 ab 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y í « tonfermos 
del pecho MMico de niños. E.acción d j 
nodrizas. Consultas: do 1 a ? 'onaula 
do. L^a entre Virtuíe» y Aniu^.,. 
C 2616 30d-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos Cons-ultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
i pecbo exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 32, bajos. 
10119 31 m 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposlcirtn ée P)n-
fermedades Nerviosas y Mentales. MA-
dico del Hospital "Calixto Garcli-" Me-
dicina interna en general, •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so- Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (920.) Prado, 20, 
altos. 
C 2617 30d-lo. 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades do las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Dirflítor y Cirujano do la Caáa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Bsperialihia en enfermeda-
des do mujeres, i/artos y o'nitf/a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobrea Bmpedradw 'mu Teléfono 
4.-2558. 
EL Dr. CELIO R . LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2e71. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y do los Pul-
mones. Partos y enfermedades de nl-
fios. 
8971 «1 m 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas- d e 9 a l l y d e l a 3 . Pr*-
do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes-
C 10180 l a *% • 
CALEIS i A& 
LUIS E. REY 
QUIROPEDTSTA. 
Unico en Cuba, con tUuio unl.TW'ftltario. 
En ttl despacho, $1. A uoiuKiUw. vieclo 
según distancias. Neptuno, ú Tvíéíou* 
A-3817. Manicure. Masaje# 
—rjí^wv^ea-c^ 
F. S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturiano."' Gra-
duado en Illinois Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. Pis Jo. De 5 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-u91ñ. 
c o m a d r o n a s 
c o n c e p c i o n T e r n ^ d e z ^ 
Comadrona facultativa. Consultas de 3J 
a 2. Condesa, número 3, esquina a Cam-
panario. 
C 2598 80d-lo. 
Dr. A . R A M O S MART1N0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana- Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vf-«' urína-ias. Consul-
tas: de 12 a > p. Ta. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
O 1201 80d 9 f 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 65. bajos. 
10 Xld - l a 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. -LaBunas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44fl5. 
Dr. A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dent is ta Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolítica. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a U 
y de 1 a 4. 
11009 81 ab 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos e«-
pedalea, sin emplear inyecciones mer-
curiales, áe Salvarsán, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rípida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12A. esquina » 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in d 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. fel^fono A-1081 
12742 30 ab 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios m6^ 
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 3, 
Rafael María de Labr^, 43. antes Aguila, 
12291 31 ab 
G1K0S DE LETRAS 
J. MLLtLLS ¥ Ca. 
8. BN C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable j ««ran . 
a corta y Urga vista soú** (̂«iw íorV, 
Londres, París y sobre t'-tut )ks capí-
tales y pueblos de E ^ a ü » •% 'a îa» Ba-
leares y Canarias. Agt. i-^» CU Com-
pañía de Seguros ennu* tbwuuiod ' ü o ' 
y&L" 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por calle, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. Paría. Madrid. Bar-
celona, New York. New Orleans, Fi la-
delfia. y demás Capitales y cludadej 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los tueblos da 
España y sus pertenencias. Se r«clben 
depósitos en cuenta corriente. 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargara. 
Hacen pagos por el cable: facllilan car-
tas do crédito y giran leírad A corta y 
larga vista. Hacen pagos por caíde, gi-
ran letras a corta y larga vía ta »oh'« 
todas las capitales y ciudad* impor-
tantes de los Estados L'iitjok, «'•jico y 
Europa, así como sobr» wdw« tus pne-
bios de España. Dan crtitHi» le eré lito 
sobre New York. FUadalA». N«w Or-
leans, San Francisco, Lo^hjw*, Pbxís , 
Uamburgo. Madrid y B a n -<«#ia. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ooveaa cons-
truidas con tod</B los (itielantos moder-
nos y lar alquilamos uuu.jar va-
lores de todas clases !**«¿v lu iropla 
custodia dt ios mtertt^Mtu». KJn osts 
o f i c i a daremos todo» t«* dvialles qus 
se deseen. 
N . GELATS Y COMR 
BANQUERA 
C 8 3 » 40 8 9 
F O L L E T I N 4 8 
D E M E S S E 
E N T O R O B A D O 
T R A ^ C I D A D E L F R A N C E S 
POR 
- P A S T 0 R J BEDOYA 
TOMo p r T m e r o 
"^coa.n, 82) 
íc«i»Unáa) 
135 >' " 
Jll e ^"jrlC 
I 11 n '^n-
í n"ebacuandrCCUCrdo 
£ Cuatro ond,?nera P^iueña, 
v ""a casH-.01^0 anos. ha-
' u ^ c?ia8¿laan(leI^mPo con 
• ^ ^ b a ^ciana que la 
H t ^ r n " 1 1 día ^ o s hom-
Cf-los mue^aconocía se hl-
V ^-ord h 0 ae la casa con 
^ ^ i ' ^ V u r ^ l J o estuviera Tam;1 ômbre a r ^ a las 
^«I6n n ^ i n a r V ^ P ^ a con un 
^•qu^0vIa niu¿ho qU9 €n aclUft-
- de E' 
^ •aqUje¿vrm,;rá? Por o. a Jovon hacía no 
ombnr 
5 dislDarTn«aq,uel pasa-
n «QUenaX la8 t,nie-«efiir £ éPoca do sn 
^ Maquan sabía1 
que si bu-
la' verdad, ¿qué interés podía tener en 
ocultarla? . , 
Antoñi ta se había despertado al ama-
necer y asomado a la ventana do su 
cuarto a respirar el aire matinal per-
fumado con el aroma de las floras. 
Su preocupación era más honda que 
de ordlnaJrlo. , . . 
E n el espacio de pocos meses se había 
aperado en ella un cambio cauipleto. 
Hasta entonces habíale bastado para ser 
feliz, para no envidiar nada, sentirse 
protegidai por el colono- Segura del 
apoyo do aquel hombre, estaba satisfe-
cha. Le quería, o al menos 1c Proíe-
saba instintivalmente cierta gratitiud. 
Pero de repente otro sentimiento dis-
tinto so había despertado en ella. 
Ahora profesaba casi antipatía al co-
lono v se acusaba d'e ingrata. Poco a 
poco se acostumbró a désconfiar de « , 
Le parecía que aquel hombre no le te-
nia el cariño que se esforzaba en apa-
rentarle. 
E n vano trataba de explicarse la 
trnasformación que se había operado en 
ella sin motivos especiales, porque el 
colono no había cambiado, a l menos os. 
tonsihlcmente. Como. Por otra parte, 
ella era de corazón sensible y tenia ne. 
cesidad imperiosa de cariño, habla de-
positado éste en Santos, a quien hasta 
entonces sólo había querido f » t » r n a K . 
mente, no bastándole ya aquella ciase 
do cariño. 
AntofliU no sabía que estaba ^amo-
rada de su compañero do p » I *' ¡T 
quien había conocido siendo i "-0- a 
quien entreveía el protector que le na-
CÍEnfactaaso do peligiro. Instlntivaitncute 
hubiera buscado el apoyo do a u t o * ^ 
quien miraba sin experimentar BlMtUia 
turbación porque, inocente y ^ í ^ ' 
se daba cuenta del misterioso Poder que 
la subyugaba. 
Su mayor fellcldlad, mejor dicho, su 
única íe l ic idaidC era estar al lauo de 
Santos. Adivinaba cuándo iba * 
gar y le recibía con una sonrisa ange 
fical. Cuando le daba el brazo, se la 
veía oue andaba con arrogancia, como 
si estuviera satisfecha de ir apoyada en 
él, que se estremecía al sentir su con-
tacto sin que AnUfflta. lo notara. • 
Cuando eran niños, habían jugao^, 
como todos los chicos, a hacer de man. 
dito y de mujercita. Un día Antoñita 
recordó aquel Juego a Santos, que se 
puso pálido. E l l a , por su i ^ te expe. 
rimentó una sensación extraua cuando 
advirtió que Santos la miraba con in-
Fué desde aquel día cuando la joven 
empezó a preocuparse del pasado, 
slstencla. 
E n sus meditaciones supuso que aquel 
luego de1 niños podría convertirse an-
dando el tiempo en una hermosa reali-
dad. ¿Por qué no? x experimentaba 
una a legr ía intensa al uensar en que 
acaso l legaría un tiempo en que pudie-
ra eer la mujer de Santos. 
Recordaba haber oído un libro que 1c 
había producido profunda impresión, P a , 
I blo y Virginia. 
¡Qué analogía tan grande entre los 
héroes de la novela y ellos! ;Oh: E l l a 
no hubiera tenido el valor que había de-
mostrado Virginia, no hubiera podido 
, separarse de Santos. ¡Ella se hubiera 
muerto I 
i A medida que aumentaba su carino 
' hacia Santos, acrecía tambi n el senti. 
I miento repulsivo que Maquart le inspi-
raba, y que había llegado a convertir-
se en odio. ¡Con qué gusto hubiera 
marchado de la granja con Santos, evi-
tando así la presencia de Maquart! Pe-
• ro esto era imposible. 
Hacía rato que había salido el sol. 
' y todos en la granja so ocupaban en 
' sus respectivas tareas. 
Lo» peones iban al campo con las 
herramientas 'ail hombro, cantando a 
coro. E n el patio se ola el chasquido 
de los látigos, y cincuenta pasos mas 
allá piafaban y relinchaban los caba-
llos. 
Antoñi ta distraída y pensativa no 
prestaba atención a nada do aquello. 
Ni siquiera parecía oir el repique d'e 
las campanas ni el alegre gorjeo de los 
pájaro». 
Sintiendo cierta laxitud, se retiró de 
la ventana y se sentó: pero a. los p e / s 
momentos se l evantó con sobresalto, po f . 
| que acababa de oir v ibrar en el pay j 
los cascabeles del caballo de t i ro que 
usaba Santos cuando h a c í a a lgún v í a . 
je. 
¿Qué significaba aquello? 
Corrió de nuevo a la ventana y se 
puso a mirar el patio, donde vió en-
ganchado el caballo del tílburi .que usa-
ba Santos. 
No; no se hab ía equivocado. Cono-
cía el sonido de aquellos cascabeles qne 
tantas veces le habían anunciado el re-
greso del objeto amado, del elegido de 
su corazón. 
Pero ¿ a dónde iba Santos? LU vis-1 
pera se habían separado después de co-
mer. E l l a , radiante de felicidad, no 
sólo se había sonre ído , sino que le ha. 
bia. dado la mano, y hasta le había pa. I 
recldo que él le había hecho la prome. | 
sa de que iba a ocuparse do su mutua i 
dicha. 
Por supuesto, que todo esto lo había i 
adivinado A n t o ñ i t a . 
Desde que adoraba a Santos, c"! amor -
ío había enseñado su lenguaje divino, ! 
ese lenguaje especial que dice tantas) 
cosas sin necesidad de palabras. 
Entonces, ¿qué significaban aquellos 
preparativos? 
Santos no le hab ía dicho que iba a 
hacer nlngiin viaje. Nada le obligaba 
a ealir de la granja. 1 
Antoñi ta trataba de tranquilizarse, 
pero no podía conseguirlo. 
¿ P o r qué no hab ía de i r Santps a 
Etampes a hacer algunos encargos, a 
comprar cualquier cosa? Mucha veces 
había ido . 
Pero de seguro que estaría do vuelta 
a la hora del almuerzo. 
A las doce le vería, como todos los 
días, sentado a la mesa a su izquierda. 
¿Cómo había podido pensar tanto dis-
parate? ¿Podría 1 pasarse sin ella, co-
mo a ella le era imposible vlyir sin é l? 
¡Qué tontería! ¡Ni que se hubiera i 
vuelto loca! rY sin embargo, tenía el 
corazón oprimido y se le saltaban las 
las lágrimas. I 
Tenia el presentiimento de que la 
amagaba una desgracia. 
¡Oh, era demasiado dichosa! Tanta 
felicidad no podía ser duradera! 
J a m á s le h a b í a sido tan grata la vida . 
J a m á s hab ía experimentado los goces 
que ahora experimentaba, 
¿Quién t en ía t e n í a celos de su feli-
cidad? ¿Quién envidiaba la a l é g r í a in-
mensa que la embargaba? ¿Quién iba 
a destrozar su corazón, cada uno d'e cu-
yos latidos le causaba una emoción de-
liciosa, a r r e b a t á n d o l a en celeste é s t a , 
s is? 
Una idea cruzó por su mentó con pas-
mosa rapidez. ¿Qu ién? Pues él én 
quien ella había presentido al enemi-
g o . . . Maquart. 
¡Sí, s í ! Estaba segura de ello. 
Algo quo no podía precisar se lo de-
c í a . 
L a causa directa d'e la desgracia que 
iba a abrumarla, y de la que no debía 
tardar en experimentar las funestas con-
secuencias, no podía ser nadio más que 
aquel hombre. 
A n t o ñ i t a era valerosa, ¿qué mujer no 
lo es cuando se t ra ta de defender su 
amor? 
Y se p r e p a r ó para l a defensa. 
¡Ah. no la conocían! No sabían qué 
resistencia era capaz de oponer la ver-
dad para saber a qué atenerse. Porque 
después de todo, quizá se estaba alar-
mando sin motivo, i L a esperanza es 
lo ú l t imo que se picure! 
Ya una vez resuelta, quiso bajar ai 
patio, acercarse a Santos y pregun-
tarle. 
De prisa y corriendo se vistió y bajó 
de dos en dos los escalones. 
Cuando llegaba a mitad del Jardín, vló 
a] Albino que lo atravesaba en sentido 
inverso Sebastián estaba desencajado. 
¿Por qué? 
Antoñita comprendió que aquel fiel 
aliado, cuyos servicios había apreciado 
en otras ocasiones, no estaba satisfe-
cho. Cuando el Albino vió a Antoñita 
se dirigió hacia ella. 
— iSeñorita! ¡señorita! Iba a avisar-
la a usted. 
—¿Qué pasa? 
—Cosas estupend'as que no me expli-
vo, a pesar de no ser torpe. 
— ¿Cuáles? 
— Que Santos se piarcha de la granja. 
L a joven recibió la noticia, que le 
produjo el efecto de una puñalada. 
¡Sus presentimientos no la habían en-
gañado ! 
—¿Que se va Santos? ¿Pero será, sin 
duda, para, volver hoy mismo? 
— No- Se va de la granja, y nadie 
más que el amo sabe a dónde. 
— ¡Eso es imposible! 
— Me lo ha dicho él mismo. 
- P e r o me lo hubiera dicho a mí tam-
bién, observó Antoñita. L o digo a us-
ted auo es imposible. 
— ¡Imposible no. puesto que es verdad! 
— ¡ C o r r a m o s ! , . . . 
L a Joven echó a correr, seguida del 
Albino, y entró en el patio. 
Entonces vló a Santos en el asiento 
del tílburi. Maquart estaba a su de-
recha. Media docena d'e mozos situa-
dos Junto al coche despedían a Santos. 
E u la parte trasera del tílburi había 
dos grandes maletas y un saco de no-
che. 
L a duda no era posible. Santos se 
marchaba por mucho tiempo, tal ve pa-
ra siempre. 
Antoñita creyó que iba a volverse lo-
'ca de dolor. 
¡Cómo! ¡Se iba. se iba sin haberle 
dicho una palabra, sin decirle siquiera 
a d i ó s ! . . . . 
Con voz estridente empezó a llamar-; 
le: . , 
— ¡Santos! ¡Santos ! gritaba la info-, 
li í . 1 
— L a pobre niña quería correr, pero 
no podía hacerlo, Porque las piernas le 
flaqueaban. i 
Santos había visto a la joven y oído | 
sus gritos desgarradores. 
Hubo un momento en que estuvo ten-
tado de d'ar un salto y correr al en-
cuentro de Antoñi ta; pero Maquart le 
dijo una palabra, una no más. al oído, 
y el joven tomó las riendas y dió un 
latigao al caballo, que sal ió a trote lar . 
go. 
Antofllta d ió nn grito desgarrador y 
cayó desmayada en braeos d'e Sebastián, 
que se había acercado para sostenerla. 
—¡Ah, canalla! dijo enseñando el pu-
ño y mirando a. Maquart. E s t a vez te 
juro que me la has de pagar. Y si on. 
al tiempo. 
Y con una fuerza y una destreza de 
que no parecía capaz, llevó a la Joven 
desmayada en brazos hasta su cuarto. 
E L D E S C U B R I M I E N T O DELf A L B I N O 
Todos loa días a la^misma hora el A l -
bino se convertía en jardinero para cui-
dar el Jardín da Antoñ i ta . 
¡Pobre Antoñita! Hacía ocho días 
que el Albino vivía atonuentado por 
causa de la Joven. 
¡Ah! Lo que él temía habla sucedido. 
Porque hada mucho tiempo que Sebas-
tián había previsto lo que pasaba E l 
viejo Maquart había realizado sus pla-
nes. ¿Cpn qué objeto? Con un obje-
to incomprensible .inexplicable . Lo úni-
co claro era que Santos ey.orbaba al 
viejo y que por eso le había hecho irse. 
Desde el día de la marcha do S ) tos 
la pobre Antoñita n© habla hecho j iás 
que llorar. E s verdad que se contenía 
delante de l a gente; pero sus ojos, de 
continuo enrojecidos, eran buena prue-
ba do ello. 
E l viejo hac ía como que no lo nefa-
ta. ¡Canalla! 
E l Albino, que padecía indeciblemen-
te al ver sufrir a Antoñita, estuvo ten-
tado más de una vez d'e decir a Ma-
quart unas cuantas verdades 
Como no podía menos de suceder, la 
salud de Antoñi ta había acabado por 
resentirse. L a pobre niña tuvo que 
quedarse en cama. 
Ciíando el Albino pensaba en esto, 
crispaba los puños y se las Juraba a l 
amo en cuanto éste volvía la espalda 
E r a capaz aquel viejo sin corazón d» 
dejarla morir de pena. 
Maquart había pensado llevar a Ajv 
tofiita a París para que se distrajese. 
Y tal como lo pensó lo hizo. ¡Un mé-
dico! ¡Valiente necedadl E l único mé. 
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•Un día que era azul." 
Así se llama un libro oe hermosea 
y cadenciosas poesías que teñen es 
sobre nuestra mesa de trabajo. 
Ese volumen de estrofas bellas, de 
cantares dulces y de tonalidades azu-
les, lo escribió un gran poeta ex-
tremeño uno de los pocos verdaderoe 
poetas que en Cuba viven. Esta pri-
vilegiado 'de las musas, ese inspira-
do vate se llama Lozano Oasado, es-
to es, la misma persona que tan ma-
los ratos ba hecho pasar por sus es-
'rrltos en prosa a los que aman de 
España su pasado glorioso. 
Lozano Casado, el escritor que en 
prosa altisonante y burlona a diario 
desde su sección 'iPido la Palabra 
tantas veoes oal na mortificado en 
vuestros ideales, lectores queridod, 
es el que ahora en armoniosos y ex-
quisitos versos se presenta ante vues 
tros ojos tal cual verdaderamente es 
él, como poeta, o por mejor decir, 
como un poetazo 
El libro "Un dia que era azul" tie-
ne para quien lo leyere un gr.Tn atrae 
tivo, porque en él el poeta ha reco-
pilado sus mejores poesías, hechas en 
estos últimos tiempos y por 1c tanto, 
ahí en ese libro "Un día que era 
azul,' están "Oremos" y el "Perfu-
mo de los Siglos" dos do las últi-
mas más bellas producciones que ha 
escrito Lozano Casado. 
La poesía "El Perfume de los Si-
glos" es admirable, y leyéndola pue-
de el lector darse cuenta del núnjen 
poético del inspirado señor Lozano 
Casado. 
En "El Perfume de ios Siglos" ha-
ce derroche de su dominio del léxico 
el afortunado autor de "Un día que 
era azul". 
Leed la última estrofa de esta 
composición: 
i 
"El terror de los cristianos, el que 
(hundió tronos y reyes, 
al que nadie impuso yugos, al que 
(nadie dictó leyes, 
es hoy siervo de tus ojos y cautivo 
(de tu afán; 
si has de amarme cual te amo, sue-
(ño azul de mis quimeras, 
yo ceré lo que tu digas, yo seré lo 
(que tú quieras; 
¡SI Califa, Gran CaJifa; si Suitán 
(seré Sultán...!" 
I 
Doblemente felicitamos al señor 
Lozano CasadS por las hermosas poe-
sías de que está repleto f.u último li-
bro y por ei éxito de librería alcan-
zado por esa obra-
Lo que dtemuestra e-lo dos cosas. 
Una, que Lozano Casado es 4un poe-
ta consagrado por las musas, y otra 
que es un señor afortunado, pues ob-
tener éxito monetario con libros poé-
ticos, en una época como esta que 





Sonó el timbre del teléfono, y el 
joven, acercándose al aparatd des-
colgó el receptor. 
—¿Quién?... No, señorita... En se 
rñor Orcel ha salido y hoy no volve-
rá; pero le comunicaié lo que usted 
me dice mañana, cuando vaya a fe-
licitarle con motivo del año nuevo. 
Y usted, ¿me permitirá que le felici-
te también?... Es verdad; no nos 
conocemos..; pero tiene usted una 
voz tan bonita... que, aun sin cono-
cerla me es usted sumamente simpá-
tica... ¿Qué se ríe usted...? ¿De 
modo que mi cumplimiento no la en-
fada?. . . Para mí es un gran placer 
encontrar a usted en el aparato... Y 
ahora es menester que le dé una no-
ticia interesante... E l señor Orcel 
me toma por asociado... ¿Nota us-
ted que hay en mi voz una vibración 
especial?... Es la alegría, señorita.. 
Repito mil felicidades; hasta el año 
que viene, señorita 
Hiilairio Tevenat el dependiente 
principal de la Casa Orcel "Cueros y 
Pieles" la más importante de Siaint-
Romain colgó • el receptor y sentóse 
nuevamente delante de su mayor 
con cantoneras de cobre... Pero no 
pensaba en volver a coger la pluma; 
su rostro regular, de tez clara, cor-
tada por un bigote negro, sonreía. 
ICuando diez años antes entró en 
aquella casa, como un modesto em-
pleado, ¡cómo hubiera podido aca-
riciar la ambición de ser un día so-
cio del señor Orcel! 
A pesar isuyo, su imaginación vol-
vía a la joven empleada de la Casa 
Viray y Compañía de Blatlgny. Sa-
bía muy poco de ella; que desempe-
ñaba las funciones de dactilógrafa y 
que se llamaba María Rosa; el mis-
mo señor Viray se lo había dicho un 
día por teléfono. 
¡Qué extraña impresión le había 
causado la voz cristalina de la jo-
ven! Todavía le- parecía oír la risi-
ta franca clara con que había aco-
gido sus cumplimientos; aquella rft-
sa, a la vez tan próxima y tan lejana 
producíale una vaga turbación que 
le tenía aún confuso y asombrado. 
¿Cómo se explicaba que un día co-
mo aquél, cuando su vida acababa de 
experimentar un cambio tan impre-
visto pudiera soñar con aquella des-
conocida porque tenía una voz pura 
y armoniosa? ¿No era aquello, de su 
parte, una ridiculez? 
1 Y por contraste oír de nuevo la voz un tanto ruda del señor Orcel que le había dicho: 
—Puesto que su porvenir está ya 
asegurado, sólo le falta escoger lo 
más pronto posible una compañera 
amante y abnegada; con su nueva si-
tuación le será a usted esto sumamen 
te fácil y la dote de Su esposa se-
rá el capital que aportará usted a 
la asociación. 
Al ver que Hilarlo, oyendo aque 
viajeros que movían gran algarabía 
Menos de dos horas después apeá-
base en la pequeña ciudad. 
Entró en uno de los hoteles cerca-
nos a la estación y se hizó servir un 
almuerzo. Después con el estómago 
satisfecho y el sobretodo cuidadosa-
mente abrochado con los ojos anima 
dos y la tez encendida por la media 
botella de Burdeos que se había per-
mitido beber en celebración del fe-
liz suceso de la víspera, fuese a pa-
sear a la aventura por la calle Ma-
yor. En aquel día de fiesta, aparte 
de los cafés, que se adivinaba que 
estaban llenos dei consumidores la 
mayor parte de las tiendas hallában 
se cerradas. Por las calles apenas 
transitaba gente; el viento qu^se ha-
bía levantado parecía retener a casi 
todos los habitantes en el Interior 
de sus casas. 
En aquella semioscurldad bajo la 
acción del viento Norte que punzaba 
su rostro comprendió lo absurdo de 
su situación. Su exaltación había de-
saparecido. Si ¿Qué hacía en aquella 
hora y en aquella plaza, a donde ha-
bía Ido a parar como alma en pena? 
Y sin embargo no podía detener a 
ningún transeúnte para preguntarle: 
—¿Conoce usted a la señorita Ma-
ría Rosa, la dactilógrafa de la Casa 
Viray y Compañía? Tiene la voz más 
bonita que en mi vida he oido. ¿Y 
es ella tan encantadora como su voz? 
Después de una última exploración 
a través de la ciudad, Hilario encon-
tróse nuevamente en la calle Mayor. 
Cansado, abatido y triste encaminá-
base otra vez a la estación, cuando al 
levantar los ojos que tenía fijos en 
el suelo, vló dos señoritas que con 
paso ligero avanzaban hacia él poc la 
j misma estrecha acera que él seguía. 
j Esbeltas, elegantes, con sus trajes 
parecíale ahora 1 sastre y una piel enrollada al cuello, 
las dos llevaban una toca de nutria. 
Al verlas dlóle un salto el corazón. 
Aquellos muchachas de cabello ru-
bio obscuro, con las mejillas enroje-
cidas por el contacto del aire glacial, 
reían y mientras caminaban muy de 
prisa hablaban animadamente como 
bajo el imperio de un sentimiento ale 
gre, Cortésmente, para dejarles pa-
so, Mllario sé arrimó a la pared, cu-
bierta de cartelones. La mayor In-
clinó la frente con ademán muy dig-Uas palabras no hatyía podido re-
primir un ligero movimiento el se- ¡ no y con voz clara, dijo: 
ñor Orcel, mirándole fijamente le ha- | Gracias, caballero. 
bía formulado esta pregunta: i —¡Señorita María Rosa!— excla-
—¿Estaría usted, por ventura, com I mó Hilario, 
prometido coq algnna muchacha sin | Sorprendidas casi asustada, las dos 
yo saberlo? ¡ volvieron la cabeza rápidamente. Hi 
—¡Oh, no!— habíate él contesta- lario a pesar de su turbación com 
do— Doy a usted mi palabra de ho- prendió que se ponía en ridiculo y 
ñor señor Orcel de que enteramente 
libre. y 
—En este caso estamos al cabo de 
la calle y espero que mis deseos ge 
realizarán pronto para la felicidad de 
usted... y con provecho también pa 
ra la Casa Orcel y Trevenat. 
Hondamente emocionado, hasta el 
punto de saltársele las lágrimas. Hi-
lario habí^ dado» efusivamente las 
gracias a Su principal. 
¿Por qué al oir hablar de matri-
monio, la Idea de la joven dactiló-
grafa sé había impuesto a su pensa-
miento? Esto se preguntaba todavía 
cuando volvió a coger la pluma para 
ponerse de nuevo a trr.bajar y recu-
perar el tiempo perdido. 
Todavía oía aquella voz deliciosa la 
mañana siguiente, cuando volvía co-
mo de costumbre de felicitar, con 
motivo del Año Nuevo al señor Orcel 
con las manos en los bolsillos de su 
gabán y con el cuello de éste levan-
tado. . . 
E l señor Orcel aprovechando aque-
lla ocasión, lo había presentado a los 
demás empleados y a los contramaes-
tres como a su futuro consorcio y al 
salir de casa de su principal había 
caído sobre él una lluvia de enho-
rabuenas. No si» emoción, porque no 
dudaba de la sinceridad de los sen-
timientos que sus antiguos compa-
ñeros le expresaban habió estrechado 
efusivamente las manos que todos le 
tendían y ahora libre durante el res-
to del día, dirigíase con peso deli-
berado que martilleaba el endurecido 
suelo a la estación para tomar el 
tren de iBlatlgny. 
¿Qué Iba a hacer en Blatlgny? No 
se atrevía a formularse esta pregun-
ta. A la ^ista de la estación, delante 
de cuya escalinata había dos ómni-
bus, vaciló un momento; pero luego 
moviendo la cabeza con aire resuelto 
entró en la sala de espera, llena de 
haciendo un gran esfuerzo, dijo 
—Señorita, dispénsame usted y per 
mttame que le reitere respectivamen 
te la felicitación que le dirigí ayer. 
L Joven le mió frunglendo el en-
cojo. 
—Caballero usted se equivoca—- le 
respondió. 
— ¡Por teléfono!—añadió Hilario. 
hmtoncss aquel rostro sonrosado de 
delicadas facciones se serenó e Hila 
rio comprendió que su atrevimiento 
estaba perdonado. 
-—Pero usted no me dijo que ven-
dría hoy a Blatlgny. 
—No; me he decidido esta mañana 
con la secreta esperanza de que la 
casiu-Uiad me permitiría quizás eu-
cont/ar a la persona con quien casi 
todo* los días hablo de negocios..., 
con quien tuve ayer un soloquio agrá 
dable. Ahora señorita no tengo más 
que reiterarle mis excusas por ha-
ben^e atrevido a acercarme a usted 
así, en medio de la calle... y soli-
citar de usted permiso para volver 
dentro de poco. 
Pronunció estas flltimas palabras 
clón. 
María Rosa le observaba como si 
hubiese querido leer en el fondo de 
su alma, y el examen, sin duda no 
fué desfavorable. No quiso sin em-
bargo contentar directameate a su 
petición y sonriendo dulcemente In-
dicó con la cabeza un cartel de la 
última fiesta votiva hecho Jirones y 
descolorido por la lluvia y por el sol 
—Lea usted ahí. Se dispensa ama 
ble acogida a los señores forasteros 
—¡Ah, gracias! Me acordaré de la 
advertencia.. Hasta la vista seño-
rita. 
—He aquí un primero de Enero— 
murmuró— queí hará época en mi 
vida... P . r j me figuro que todavía 
no soy el asociado del señor Orcel. 
Al día siguiente, en cuanto llegó 
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el señor Orcel a la oficina. Hilarlo I Conque ocupémonos en el contrato.. 
llamó a la puerta de su despacho 
—'lAh, es usted señor Tcrvenat! 
Precisamente iba a llamarle porque 
es menester que sin pérdida de rao» 
mentó preparemos nuestro contrato. 
—Señor Orcel—replicó no olvidaré 
Jamás la proposición para mí tan ha-
lagüeña, que me ha hecho usted; pe-
ro no puedo aceptarla. Usted cuenta 
con que yo aporte un poqueño capi-
tal... 
—Ciertamente, cuando usted se ca-
se 
—Es qu»— respondió el Joven ha* 
Jando la voz—aquella a quien amo, 
y cuya mano espero obtener no ea 
seguramente más rica que yo. 
—¿Se burla usted.de mí, Trevenatt 
Ante ayer me dijo usted que no te-
nía ningún compromiso y ahora me 
confiesa usted que ama a una mu-
chacha sin fortuna. ¿Sabe usted que 
esto trastorna mi combinación? 
—Señor Orcel, voy a explicárselo 
a usted todo. 
Y fruncamente sin reticencias, Hi-
lario refirió su viaje a Blatlgny. 
—En resumen— interrumpióle e] 
señor Orcel con su brusquedad habi-
tual— que para usted antes es el 
amor que el interés... Ahora me «ex-
plico por qué tenía tanto empeño en 
telefonear a Viray... Era para oir la 
bonita voz de su empleada... Pero 
en fin también yo me casé por amor 
y Jamág .̂me he arrepentido de ello. 
y yo mismo H'é a pedir la mano de la 
señorita María Rosa.. Î o empieza 
mal el año para usted. 
Hilario, en el colmo de su felici-
dad, no pudo articular más que es-
tas palabras; 
— ¡Oh, señor Orcel, cuán dichoso 
soy!... 
Eugenio DREVETON 
' ^ C O S I I S P O R T a d o k j j . 
S á n c b c ^ S o l a n a y c a . s . . 
ReformasTundamenSj: 
de la Enseñanza 
V A R I A S COTIZACIONES 
Sebo 
Las üitlTiís oP^rayone* renllzad is en 
•1 mercado de New York 1© fueron a 
0 114 centayo», para el sebo de primera 
o de ciudad. 
brasa 
Según cantidad de Écido, 
6 centaTOH. de 4 814 a 
Astas 
Sin operaciones. Rigen nomlnalmente 
los precios de tres metes a trás . . 
Canillas y huesos corrientes 
(che 
Abora que re acecinan renovado-» ca. 





una corriente no 
asuntos públicos en nuestro país, i llegado 'de di-^ l0S EucesosI)1?1,t» 
»06 el ambiente propicio a una; de la* atencionp? íía al P^edníH 
campaña de id^iles de progreso enjbre las p J í a ^ 
cuestiones de Unu- interés nacional j dirección del R educativas "H 
como las de la Enseñanza. -Un grupo; burocraticismo ' y al «celí H 
de profesionahíg eslirnadíeknos de la1 • 
Pedagogía, advirtiendo, sin duda, es-
tas circunstancias, ho han dedicado j 
a formar planes de reformas y -hasta j 
han llegado a esbozar en píblioo ; 
algunas tendencias, fundando todo 
Se ha mecanizado ]« r 
Prlmana con daño de ,u 
E l origen fué la refundicifi ' 
sug mis teuue cias, l oa ao toao i ^ ^rpos ciiados en la a11 ê ^ 
•ello en una censura cruda de los ma- j y 'f f.alta d6 un «lemento necret«íhL 
les presentes y de los defectos que, | « t u s i v a m e n t e de la obra tí P l l H 
a eu juicio, bundon en todas las ra- ¡ ..^Uperintendente8. j ^ * 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
U MARINA 
mas de la InstrucciCn Pública 
Conviene qae hadamos constar 
nuestro punto de vista de que a la 
oblig«da y no cumplida intervención 
de los más altos Poderes principal-
mente del Leglslativc, en forma de 
leyes racionales, pava toda reforma 
o progreso en la Enseñanza, de al-
guna trascendencia, se debe la si-
tuación dificultosa y hasta crítica 
que ella ofrece; v que llegará in-
teresar, por'un movimiento de Opi-
nión intensivo que se desarrollara 
en nuestra so í'.euau, a los legislado-
res hacia la marcha -lo la Educación, 
Bl mercado permanece completamente ¡ c mejor aún, 11 ígar a apartar ésta de 
InactlTo. no habiendo demanda alguna, j ¡3 inmediata v constante subordina-
. j ción a aquéllos, ferian las dos únt-
j cf;s vlaü para ev'tar su estancamien-
to y su retrogradac;6n. No hay en 
nuestras Cámaras r.ersonal documen-
tado que se especialice y guste de 
estos asuntos. Nuesfro Congreso no 
haría obra educacional oportuna, se-
suda y eficaz. 
En nuestro Pafí. no necesitamos in-
I ventar muchas cofa* p. este respecto: 
leí ejemplo de nuestras hermanas ma-
) yores de la América Latina, especial-
j mente el de la"? más cultas y pro-
¡ gresistas ¡ Uruguay y la Argentina, 
deben constituir nuestra norma. 
Independizar !a oVa de la Educa-
ción, darle su gobierno propio, libre 
de las mudanzas y azares de la po-
lítica partidarista, cen todas sus Im-
piedades y negaciones; crearle Inclu-
so sus fuentes ce ingleso exclusivas, 
dotándola de orsranirmos protecto-
rep y dirigentes dt gran solvencia 
intelectual y moral, ĥ Jo la egida de 
mnantes fieles v probados, no deste-
fidos. de la ob;'a educativo—que pa-
ra ésto, como para propagar una re-
ligión se requieivn hombres inspi-
lados y devotos—.ah!, esa sería la 
mñs fecunda de la'; reformas básicas 
ene pudieran darse a la obra educa-
tiva nacional: algo similar al Conse-
jo Nacional de Kdacaoión argentino; 
alijo que permita conservar por lar-
go tiempo, al fre.ite de la Enseñanza 
a los hombres ti áT útiles y eficaces, 
como sucr/í cnt*e nosotros en Sani-
r?d, donde se n:anti:ncr. a través de 
la vida republicana, los Culteras, los 
Tamayo, los Coronado, los López» del 
V&':le, consagrados jor entero y con 
absoluta Independencia a su delica^ 
da obra en la Jvnla Superior del De-
T-arlamento; algo que permita sos-
tener una orientacíci: un derrotero 
que encauce y consolide la obra y dé 
tiempo a deSar-ollar sus planes a 
hombres entendí ios y probos—que 
mismo 
ción un gran 7 Propagándolo? tÍ!,,111104"1*-! 
Hetos u opúsculos que d S i ' H 
Propaguen sobre el ^rofoc ^ A 
Problemas difíciles "n ' S ? 0 H 
7 métodos, que ilustren y £ ^ « 3 
vida práctica encolar a L n̂ten ¿I 
también las novedad^ y u s o ^ ' H 
ra en materia de E n s e ñ a n ^ í ^ 
timas conquista", a fin X „ 7 118 
quen en e s p ^ 
"Ules siempre s todo mejor/rn, ^1 
Hay que combatir la ruUnl ^ 
do en el Profesorado ni» " M 
renovada ¡orado una ideac¿-
ren 
V propia a, pro?reso 
Los vanados aspectos que reank 
especial dedicación, como T T . 
!! ^enanza de la Agricultura J ] 
olvidada entre nosotros 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S ESPECIALES. 
n S I T E N O S Y SE C O N V E N C E R A 
M U R A L L A N o . 61 H A R A M A 
mentí 
far de su inmersa trascendencia^ 
to por la falta de preparación 4 
nuestro Magisterio y de d i r l ^ , 
intensiva sobre éste, como de S n J 
rrateriales y ambiento adecuado 2 
nuestras escudas rurales, con i ,J 
cuaies debiera estar coordinada U 
obra de las instituciones especia], 
—Granjas Agrícolas v Escuelas i¿ 
Experimentación—; el de la edncul 
ción artística—Dibujo, Música, ModeJ 
lado-; el de la educaclfn física etcJ 
podrían ponerse bajo la acción 
gente superior de educadores 
pecJaHstas" que constituyeran cent 
de propaganda y de acción, c<mct\ 
rriendo al mejoramiento de log nf 
todos y a la intensificación de la ol) 
re^prctivn en las Escuelas. 
Todo •ello bajo la organización 
Consejo Nacional de Educación, 
tanismo con íacultad/'s amplias 
con recursos propios, como hemo 
dicho para gozar de una gran an 
nomía, dentro del Estado. (1) 
He ahí algo fundamental de 
reforma seria, nue no se detenga 
tiquis-miquis, ni en minucias, tlb 
que abarque la obra y llegue a Ia| 
medula de r.us necesidades. 
A l frente de la Administración 
cional tendremos—v creemos de 
te? que para ventura 'le Cuba—a mj 
cubana de •implifios mirajes y &i 
mentalidad bien preparada: el cnlj 
to hombre público, doctor Alfredif 
Zayas. 
Sus primeras sugestiones sobre rej 
formas en el gobierno del Estado huf 
sido tan atinadas cgmo provenientê  
d? una observación profunda de lo 
ma^es de conjunto, y revela que 
se anda Por las ramas: quiere _ 
formar la Constituciéa de la Repí*] 
blica. 
L a experiencia propia y la obseM los tenemos entre nosotros—hasta 
creai un ambiente en el régimen es- nación de los progresos de núes 
colar v. por en le, en las aptitudes y I ^os. así como un Jeseo 
dedicaciones ciudadanas, a semejan-]^ cimentar mejor nuestra obra eW 
cativa, deben inspirarnos en la no™ 
presente. 
za do la obra profunda y vigorosa, 
de regeneración colectiva, que el 
pueblo argentino !<j asigna al gran 
educador y ¡•efjrmlnla Sarmiento y 
a Ameguihno y a Acustín Alfarez, 
en las distintas esferas de su obra 
educacional. 
Tres grandes remedios son necesa-
rios: unidad capacidad y alta Ins-
piracién en la dirección técnica su-
perior; recursos abundantes en el 
ircen material qn-» e traduzcan en 
buenas constr iccicne?. o mansiones 
escolares, en materiales y útiles, y 
otros medios de acción docente, y 
una acción sucesiva, bien concertada, 
de perfeccionamiento, del Magisterio 
que se halla en ejercicio. 
Deben apartarse los aspectos ad-
ministrativo y técnico. En ello con-
viene retrotraernos a los usos de la 
Administración yanqui: la Superin-
tendencia General y 6l Comisionado 
de Escuelas, o cesa qne se les parez-
Carios T. HDiot*-
(1) E l competente v bien taflW 
do Bibliotecario de la Cámara, 
ñor Luis Marino Pérez, preparó, 
ce años, un proyecto de ley de 
butidón nacional, especial con eíwsj 
fines, de que conoció "Tundaclón 
Caballero". 
E l 1 
teatro 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S 
1 
Segnimosliqnidando 
todas las maletas y 
b a ú l e s qae hay en 
existencia a precios 
casi regatados. 
D e A g u a c a t e 
• ' Abril. * 
I.A COtONIA ESPASOI^ 
} del corriente. ^ . f l ^ m M 
"Gener." la anímela*!8. 1 ^ 1 
extraordinaria a beneficio ae 1 , r,, 
n í a Espaflola d'e este P"6̂ 10- d» 
sultó brillante. Lo más e™**™^ 
nuestra'sociedad concurrió a »L 
las obras rpio la Sepeifin <le " 0 «• 
ción de dicha Sociedad, ponían 
CeCo¿o esperábamos. s n c e d W , l £ ^ 
nes Gerardo Borda. Î 118 Lanf*8? . 
r ianc Iglesias. Lnis Cerera. ^ ^.1 
Alvarez Vidal Alfayete. ^a""t^ » 1*1 
dro y L . G ^ e . p e r t c n c . i e n ^ f 1 
mencionada Seo«i?n. ^ ^ / ^ W 1 * ! ! 
lizmonte siis papeles en arto 
acto y en prosa, de A. J - P e ^ ^ i 
Clavero "Seis ^trf}os-T^naetoT¿\ 
y la graciosa comedia en un ft^l 
prosa d'e N . Obejuna Mau 
dor."' filis apl»DÍ<̂  
E l jubileo premió con sus h 
los noveles artistas.. feríoTeB T * U 




denles de l a Sociedad inostr»'? 
respectivamente, los que ^ a j o J * ^ 
« a « • s i l I zado por tan entuslas taniw^V.^éiH I neficlo d'e la Socieda 1. « , aoV̂ A 
ficaron su ^r^ci^en^ T<,T^ i rio del teatro. *enor*2%i\o* « t i l 
atenciones, siendo uno ^ funcWn- ^ « l 
^ t H b u ^ a l ^ t o ^ e j a p r e ^ | 
^¿n^aWe^Var-a-e^mes 
F . C O L I J A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 . 
C2673 26t-l 
Damos . a e"0An^bUena ES 
nuestra sincera enho în^0(.le(jad 
que (Jbetfaron, y a al ^ 
érito do la « ^ c o R B E S P C » 8 * 1 ' 
Suscríbase al DIARIO M D| 
RIÑA y anúnciesc en el ^ 
LA MARINA 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a * T r o p 
